




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1945. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i November Maaned Nr. 11.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
A E G  Dansk E lek tr ic ite ts  Aktieselskab, 393. 
Aa lbo rg  Fodersto f-Im port, 397.
Aamosen, E jendom s- og F inanc ie rings-Ak tie - 
selskabet, 407.
Aarhus Auto-Lager, 398.
Aarhus M øbellager, 397.
Acap, 376.
Acap (Dansk S idevognsfabrik), 395.
Ad ler, D. B. & Co., Bankaktieselskab, 406. 
Aktieselskabet af 17. A p r il 1936, 401. 
Aktieselskabet af 15. M aj 1945, 391. 
Aktieselskabet af 30. Jun i 1945, 400. 
A lexandersson, Jon, & Co., 388.
A lm inde lig  K red it-  & Konto-Op lysn ing, 404. 
Am erican  Express Com pany, 406.
A rbejdernes K u lfo rre tn in g  i Svendborg, 401. 
A rbejdernes Landsbank, 406.
Assongeo, 404.
Augustinus &  Hansen, 393.
Autogenilt, 404.
B a lt ic  im - and export traders, The, T roen  & 
Co., 378.








Berg, E. E., &  Co. (Johan Lu d v ig  Sivertsen) 
i L ikv ida tion , 393.
Betonco i L ikv id a tion , 407.
B je rr in gb ro  og Omegns private  Mellem - og 
Realskole, 411.
B laak ilde  M ø lles Fab rikke r, 397, 411. 
B ladstaa l-Fab riken  Meteor, 400. 
B legdam sm øllen, V. L u n d  &  Co., 406. 
Bornho lm s Telefonselskab, 400.
Boesens, Jac., M usik fo rlag , 403.
Borchs Gaard, 399.
B rin cker, C. G., 382.
B r it is h  Com m erc ia l House Ltd., 381. 
Brolæ ggersvendenes Aktieselskab, 407.
B rd r. Seibæks Eftf., 391.
B ryggerie t Stjernen, 403.
B rød r. C loétta, 396.
B røndbyernes Kom m unes Boligse lskab, 390. 
B rønshø j Selskabslokaler, E jendom sselskabet, 
411.
Byggeselskabet af 10. A p r il 1890, 403. 
Byggeselskabet af 1925, Nakskov, 402. 
Byggeselskabet W estend, 411.
Cap ito l R ad io  Com pany, 400.
Carlsen, Henry , i L ik v id a tio n , 399.
Cataco, 377.
Cautio i L ik v id a tio n , 410.
Choko Confecturehuset, 376.
Christensen, Ove, 406.
C h ris tiansm ø lle  K rid tvæ rk , 402.
Clausens, H., E fte rfø lge r, Træ lasthandel, 392. 
C lauson v. Kaås, i L ik v id a tio n , 396.
Cloétta, B rødr., 3uu.
Colgate P a lm o liv e  Peet, 393.
C om erc ia l Ibero Danesa, 392.
Confecturehuset Choko, 376. 
Conserves-Tekn ik, 407.
Continen ta l Caoutchouc-Com p., 409.
Corn  P roducts  Co., 400.
Cosmo Radio, 378.
C re terion  F ilm , 388.
Cyklebørsen, Horsens, 410.
D. A. K. Meat Packers  L im ited  (Danske A n ­
delsslagteriers Konservesfabrik , A.m.b.A.), 
389.
D acia  E le k tro -M o to r og Kø leserv ice, 407. 
Dam pskibsse lskabet Solnæs, 404. 
Dam pskibsselskabet Vesterhavet, 404. 




Dansk Acety len Gasværk (n . Gabe), (Dansk 
Ilt- &  B r in tfab r ik ), 383.
Dansk E ffek t Service, 387.
Dansk F iske læ derfab rik  af 21. Novem ber 
1939, 399.
Dansk Fo lke-Ferie , A. m. b. A., 409.
Dansk F rø ku ltu r, 406.
Dansk Ilt- og B r in tfab r ik , 401.
Dansk K jo le  Industri, S ilkeborg, 408.
Darisk P larltäge Cö., 404.
D ansk  R an im efabrik , 393.
Dansk iSparemærke, 406.
D ansk  Sprø jte-Tekn ik , 378.
D ansk  S taa lv indue Industri, 409.
Dansk Svagstrøm sm otor-Væ rk, 402.
Dansk T riko tage- og T e x t il Kom pagn i, 398. 
Danske Ande lss lag terie rs Konservesfabrik , 
A. m. b. A., 389.
Danske Cyk lehand le res Hande lsaktiese lskab 
(D. C. H.), 393.
Danske Fæ lles indkøb  og M ask in fab r ik , De, 
Ande lsse lskab m ed begrænset Ansvar, 401. 
Danske Træ lastkom pagn i, Det, 408.
D un lop  Rubber Co., 393.
Dybendalshusene, Ejendom sselskabet, 395.
Ebbiesen, H., og I. C. Jensen, R ad io  A ppa ra t 
Co., 400.
Ed ison-S ik rings-Cen tra len , 406.
E jb yh o lm  G lasvæ rk A/S af 1945, 375. 
E jb yh o lm  G lasvæ rk i L ik v id a t io n , 393. 
E jendom saktiese lskabet af 20. August 1943 i 
L ik v id a t io n , 406.
Ejendom saktiese lskabet af 28. Novem ber 1942,
393.
Ejendom saktiese lskabet af 25. J u li 1915, 390. 
E jendom saktiese lskabet F R E M , 397. 
Ejendorhsaktiese lskabet H o fiko , 381. 
E jendom s-Aktiese lskabet R lem enshus, 392. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 350 og 351 i 
K r is t ian shavn  K varte r, 397. 
E jendom saktiese lskabet R ichm ond  I, 400 
E jendom saktiese lskabet Taarbæ k Vang, 393. 
E jendom saktiese lskabet Tagensbo, 394. 
E jendom saktiese lskabet Ved  K lam penborgvej,
379.
E jendom s- og F inanc ie rings-Ak tiese lskabe i 
Aamosen, 407.
E jendom sselskabet B rønshø j Selskabslokaler, 
411.
E jendo ihssé lskabet Dybendalshusene, 395. 
Ejendom sselskabet Sporthuset, 408. 
E jendom sselskabet Store Mariendal', i L ik v i­
dation, 406.
E lto , Kaffekom pagriiet, 394, 
En treprenøraktiese lskabet U ndergrunden , 400. 
E sb je rg  M æ lkeforsyn ing , 393 
Espersen, A., 391.
Etablissem entet N ationa l-S ca la , 400.
Fabers, Chr., R u lle g a rd in fab r ik , Aarhus, 408. 
Fa b r ik en  F lava , 385.
Fab riken  M a lva  (Fab riken  Flava), 385. 
Fa lsters Lucerneriie ls fab rik , 402.
Fa rstrup , E . Ö., Fabriks-Aktiese lskab , 384. 
Fe rro -Fo ræ d ling , 394.
Fied let' & Lundg ren , ,410.
F ied le rs, J., Kattuntryk , 385.
F ilip sg a a rd  I, 398.
F ilip sg a a rd  IR  398.
Fiskenet, 408.
F lava, 404.
F lava , Fab riken , 385.
F le ischer, Helge, 398.,
F le ischer, Helge, H o ld ir ig  Com pany, 378. 
Fodersto ffab riken  Nbrderi i  L ik v id a tio n , 400. 
Forbæ chs, F., E ftf., 380.
Forenede H avre- og R ism ø lle r, Dé; Ota, 407. 
Fo renede Teg lvæ rke r i EgernStihd, De, 394. 
Fo ren ingen  t i l Fo lkesagens F rem n ié  i V en d ­
syssel, 399.
Fo rlage t af 13. September 1Ö45, 377.
Fo rlage t Frem ad, 375. 
Fo rm bræ ndse lsfab rikken  Pedersborg, 380. 
F rederik sberg  foéenede Bo ligse lskaber, 386. 
F rede rik sbe rg  Kunstfo rlag , 396.
F R E M , Ejendom saktieselskabet, 397.
Frem ad, Forlaget, 375.
F r ie d r ic h  &  Co., 409.
Fyns Beklæ dningsm agasin  i  L ikv id a tion , 400. 
Fæ llesbageriet i  V iborg , 385.
Gäbe, Jørgen, & Co., In sta lla tionsfo rre tn ing  i 
L ik v id a tio n , 411.
Gam m elstrup Teglvæ rk, 399.
Gasaccum ulator, 403.
Gent, Herrem agasinet, 407.
G ilb je rg  Strandhuse, 399.
G lobus T ra n sp o rt & K o n tro l i L ikv ida tion ,
403.
Gosch, H. E., & Co.’s Tæ ndstik fab rike r og 
Aktie tæ ndstik fabriken  Godthaab, 407. 
G raasten Ku lkom pagn i, 401.
Gray, E., 379.
G rønbech &  Co., 407.
Gudbjerg Teg lvæ rk, 407.
Gug Ka lkvæ rk, 382.
H aderslev  Bank, 408.
Handels-Aktiese lskabet Vellus, 411.
Hansen, G. A., 385.
Haslev  Bank, 408.
Hebico, 380.
Hedegaard, P ede r P., 411.
Hein , Cai, 408.
Henriksen , C., &  Co., 403.
Henriksens, Olaf, P ro toko lfab r ik , 412. 
H errem agasinet Gent, 407.
Hessing, J. M., 386.
H im m erlands F røav l, 382.
H indsgav l, 404.
H jø r r in g  E jendom saktiese lskab af 1941, 404. 
Ho fiko , E jendom saktieselskabet, 381., 
H o ld ing -Aktiese lskabet af 19. Oktober 1945,
388.
H o lm  &  Molzen, 401.
H o lte  Gym nasium , 398.
Horsens M a rk frøkon to r, 411.
Horsens M ø rte lfab r ik , 387.
Horsens Tekstil-Lage r, 394. ‘
Horsens Vestbaner, Jernbaneaktieselskab, 393. 
Hostm ann-Steinbergs E jendom s- og Finans- 
selskab, 405.
Hostmahn-Stfeinbergs grafiske Fa rve fab rik ,
405.
Hote laktieselskabet Tu ris ten  Skageri i L ik v id a ­
tion, 397.
H ote l N o rd land , 404.
Iburgs, M., C iga rfab rik , 395.
Ikvem  i L ik v in a tio n , 403.
Hum  Madsen i L ikv id a tio r i, 396.
Intertrade, 379.
Java, Restauranten, i L ik v id a tio n , 403.
Jensen, L u n d  &  Co;, 387.
Jénseri, RobeH, &  Co., 410.
Ju tland ia  Fo rm ku l, 382.
Jiirgensen, Haris, 410.
K. K. K. K. En terp rise , 398, 412.
K. K. K. K. KÜ1 (KøberihaVns K u l dg Koks 
Kom pagn i) 398.
K. K. K. K. O lie, 398, 412.
Kaffekom pagn iet E lto , 394;
: K a lundbo rg  Av is  og Bog trykke ri, 409. 
Ka lundborg  O lie ra ffinaderi, 406.
Kam pm ann, K ie ru lff &  Sax ild , 398.
Kjæ rgaard, Chr., Nørresundby, 402. < 
Klemenshus, E jendom s-Akieselskab, 392. 
K lippen , 391.
Knop, Herm ann, 406.
Knudsen, K nud  C., Casing E x p o r t  Co., 395. 
K o n o w ’s, W m . V in im po rt, 392.
K on tro l Kom pagniet, W a lth e r  K ø rn e r  i L ik v i­
dation, 409.
Kosm etapharm aceutisk Im port, 411.
Krause, V ilh ., &  Co., 397.
K red itkom pagn ie t N ego tia to r i  L ik v id a tio n , 
. 396.
Krestensens, Anna, Tandtekn ik , København, 
400.
Krügers, C., Bo ligkunst, 381.
K ryo litse lskabet Øresund, 397.
, Københavns Em aljevæ rk, 397.
Københavns m ekaniske C en tra lfy r- og O vn­
rensn ing (Dator) i L ik v id a tio n , 399. 
Københavns P resenn ingsfabrik , 378.
Kørner, W a lte r, K o n tro l Kom pagn iet, i  L ik v i­
dation, 409.
Lange lands F røav l-Kom pagn i, 408. 
L indberg-Pedersens, E. W ., E ftf. i L ik v id a tio n , 
400.
L ippm ann , Kai, Dental Depot, 404.
Liselæ ngen i L ik v id a t io n , 411.
Lund, V., &  Co., B legdam sm øllen, 406.
Madsen, S., &  Co., 404.
M agasin Vestervold, 407.
Magneto, 397.
M alva, 404.
Malva, Fab riken  (Fab riken  Flava), 385. 
Marcussens, K nu th  V., Eftf., 397.
.• Matr. N r. 350 og 351 i K ris tianshavns Kvarte r, 
Ejendom saktieselskabet, 397.
Matr. N r. 461 og 462 a f Set. Annæ Vester 
Kvarter, 403.
Matthæusgaard, 403.
M aux ion  K on to r i L ikv id a tion , 396.
. M ercantila , C. F. R ich  & Sønners H ande lskom ­
pagni, 406.
Meteor, B ladstaa l-Fabriken , 400.
M irov ista, 405.
Monberg, N. C., 395.
Mors, M. M., M o le r  i L ikv id a tion , 404.
M orsø Teglvæ rker, 408.
M und ia, Dansk E x p o r t  Centra l, 398.
M uusfe ld t Jensen, 399.
M ø lle r  &  Jochum sen, 409.
National-Sca la, Etablissem entet, 400.
Navigato, 399.
Negotiator, K red itkom pagn ie t i L ikv ida tion ,
396.
Neum ann &  Zim m erm ann, 396, 410.
Nevina, Varehuset, 408.
Nielsens, P. F., E fterfø lgere , 397.
Norden, Fodersto ffabriken , i  L ikv id a tion , 400. 
Norden, Træ m achéfabrikken, 412.
N ord fa lste rs  Bank, 392.
N ord fynske  Jernbaneselskab, Det, 403. 
N o rd isk  D roge- og K em ika lie fo rre tn ing  (N o r­
thern  D rug- and Chem ica l Com pany Ltd.), 
399.
[ N o rd isk  Bræ ndsels Kom pagn i, 399.
[ N o rd isk  Handels-Hus, 388.
[ N o rd isk  Møbelstof, 409.
N o rd isk  Pressit-Cap, 411.
N ord land , Hote l, 404.
Nybroe, E., &  Co., 386.
N yho lm  &  Frederiksen , 404.
N ygaard , A lbert, 411.
N ykøb ing  M o rs  Rederi, 395.
N ø rre  N issum  Sem inarium , 398.
N ø rrepo rts  Cycle fo rre tn ing , 396.
N ørresundby  Hørskæ tteri, 409.
O dsherred  D estruktionsansta lt (B laak ilde  
M ø lles  Fab rikke r), 391.
Ohl, H., &  Søn, 381.
O lym p ia  Skrivem ask iner, 395.
O rien ta lsk  Tæ ppelagers E ftfl., Odense, 408. 
Osram, 393.
Ota, De forenede Havre- og R ism ø lle r, 407.
Paasch  &  Larsen , Petersen, 399.
Pedersborg, Fo rm bræ ndse lsfabrikken , 380. 
Pelo, S lip s fab riken  i L ik v id a t io n , 392. 
Perle -M øb le r, 392.
Petersen, Axel, &  F ritsche , 407.
P fa ff Sym askiner, 398.
P rog ram -Fo rlage t, 390.
Protos, 397.
Raageleje Strandplantage, 405.
Rad io  A pp a ra t Co., H. Ebbesen og I. C. Jen ­
sen, 400.
Ranchas, 379.
Rasmussen, H en ry , Yach t- og Baadeværft, 396. 
Ravnavæ rk (Københavns Em aljevæ rk), 377. 
Realsko len  fo r  Skærbæk og Omegn i  L ik v id a ­
tion, 402.
R e icha rd t Choko lade  Fab rik , 405. 
Restauranten Java i L ik v id a tio n , 403. 
Rev is ionskontoret i  Aarhus, 411.
R ich , C. F., &  Sønners Hande lskom pagn i, 
M ercan tila , 406.
R ichm ond  I, E jendom saktieselskabet, 400.
R itz, I. M., Papæ skefabrik  i L ik v id a tio n , 399. 




Sankt P e tr i Landsko leh jem  (Sankt P e tr i 
Landschu lhe im ), 396.
Scand ibuter (Scand inav ian  D is tr ibu tin g  Com ­
pany), 376.
Schou, P., &  Co., T ræ lasthande l, 400.
Seibæks, B rd r., E ftf., 391.
Seico, 377.
Siesbye, Oscar, 406.
S ilkeborg  Jern- og S taa lforretn ing, 407. 
Sindberg, E . K., &  Co., M ekan isk  Værksted, 
375.
Skand inav isk  K em ika lie  og L im  Fab rik , 409. 
Skand inav isk  Sam seiling i L ikv id a tion , 411. 
Skive Jernhande l, 403.
Skive K o rn - og Fodersto  fforretn ing, 409. 
Skodan, 394.
Skoubye Hansen, 388.
Skovbrug Aktiese lskab i  L ik v id a tio n , 405. 
S lips fabriken  P e lo  i  L ik v id a tio n , 392.
Solnæs, Dam pskibsselskabet, 404.
Sporthuset, Ejendom sselskabet, 408.
Store M a rienda l, Ejendom sselskabet, i  L ik v i­
dation, 406.
St. Restrup Husm andsskole, 402.
Stenbrud og Skæ rvefabrik, N ø rre  Smedeby,
394.
374
Sterling  P o lis h  Com pany, 383.
S terling  P ro d u k t (S terling  Sølv Pudsepu lver), 
402.
S terling  Sø lv-Pudsepu lver, 402.
S terling  Sø lv-Pudsepu lver (S terling  P o lish  
Com pany), 383.
S thyr &  K jæ r, 392.
Stjernen, B ryggerie t, 403.
Svitzers, Em . Z., B je rgn ings-En trep rise , 401. 
Særslev D estruktionsansta lt, an im a lsk  F o d e r­
m elsfabrik , 393.
Sømods, M a rtin , Sønner, 383.
Sønderjydsk  F rø fo rsyn ing , F rø a v l og F r ø ­
handel, 405.
Taarbæ k Vang, E jendom saktiese lskabet, 393. 
Tagensbo, Ejendom saktieselskabet, 394.
Tato l, 407.
Tekn isk  F inans ie r ing , 376.
Thom sen, Verner, &  Co., 395.
Tonha lle , T øn d e r Tea te r i L ik v id a t io n , 410. 
T raneb je rg  M a rga rin e fab r ik , 407.
T ransba ltic , 410.
T ro en  &  Co., T h e  ba ltic  im - and export t ra ­
ders, 378.
T ro lle , P., 409.
Træ fa, 389.
T ræ m aché fab rikken  N orden , 412.
Træ vare- og M öbe lfab riken  Vest i L ik v id a ­
tion, 410.
Turis ten , Hote laktieselskabet, Skagen, 397. 
Tydana, 399.
Udsa lget fo r  C. K rüge rs  Tape tfab rik , 401. 
Udsa lget fo r  C. K rüge rs  T ap e tfab r ik  (H. Oh l 
&  Søn), 381.
U ndergrunden , En treprenøraktiese lskabet, 400.
Vancouver M in k -Fa rm , 398.
Varehuset N ev ina  i L ik v id a tio n , 408.
Ved K lam penborgve j, E jendom saktieselskabet, 
379.
Vellus, Handels-Aktiese lskabet, 411.
Vest, T ræ vare- og M øbe lfab riken , i L ik v id a ­
tion, 410.
Vesterhavet, Dam pskibsselskabet, 404. 
Vestervold, Magasin, 407.
W estend, Byggeselskabet, 411.
W ilens, A., E ftf., i L ik v id a t io n , 406.
W in k le r  &  Bang  i L ik v id a t io n , 397. 
W ienerbyen, 405.
W ü lf in g  Co., 405.
Øresund, K ryolitse lskabet, 397.
Øresunds chem iske Fab rike r, 401.
Ø stervraa M ask in fab r ik , 383.
Østsjæ llands H ande ls  Kom pagn i i L ikv ida tion ,
409.
Forsikringsselskaber.
Assurance-Com pagniet Ba ltica, 412.
Ba ltica , Assurance-Com pagniet, 412.
Ba ltiske  Assurandører, De, 412.
Ca ledon ian  Insurance Com pany, England, 
Uden landsk  Aktieselskab, Sø- og T ran s­
po rtfo rs ik r ingsa fde ling , 413.
Fo rs ik rings-Ak tiese lskabet V id a r, 413.
Fo rs ik rings-Aktiese lskabet Østifterne, 413.
Fo rs ik ringsse lskabet P ro v in c ia l, Uden landsk 
Aktieselskab, Eng land , Generalagenturet 
fo r  D anm ark, P. D. Joch im sen & Co., 413.
Husm andsbrandkassen fo r  Danm ark, Løsøre- 
A fde lingen, gensid ig, 413.
Husmændenes Ansva rs fo rs ik r ing , gensidigt 
Selskab, 413,
Husmændenes H u sdy rfo rs ik r in g , gensidigt 
Selskab, 413.
Husm ændenes U lykkes fo rs ik r in g , gensidigt 
Selskab, 413.
Hus- og V illa e je rne s  Landsfo ren ing  fo r  gen­
s id ig  F o rs ik r in g , 413.
K r ig s fo rs ik r in g en  fo r danske Skibe, F iskeri- 
afdelingen, 413.
P ro v in c ia l, Fo rs ikringsse lskabet, Uden landsk 
Aktieselskab, Eng land , Generalagenturet 
fo r  D anm ark  P. D. Joch im sen & Co., 413.
Stockholm s Sø fo rs ik rings Aktieselskab, Uden­
landsk  Aktieselskab, Sverige, Generalagen­
turet fo r  Danm ark, 412.
Stockholm s S jö fö rsäk rings  Aktiebo lag, Uden­
landsk Aktieselskab, Sverige, Generalagen­
turet fo r  Danm ark, 413.
V ida r, Forsikrings-Aktiese lskabet, 413.
Østifterne, Fo rsikrings-Aktiese lskabet, 413.
Foreninger.
B laa  K lub, Den, 414.
D. C. F., 414.
D roske-Chaufførernes Fag foren ing , 414.
F r ie  N o rd , Det, 414.
Lo tte rik lubben  af 1934, 414.
Rad io -H ande ls fo ren ingen  af 1925, 414.
Randers Handelsskole, 414.
Randers Hande lssko le —  Hande lshøjsko le, 414.
Randers Hande lsstandforen ing , 413.
Randers Hande lsstand-Foren ing , 414.
Aktieselskaber.
Under 27. Oktober 1945 er optaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
R e g is te r -N r .  18.815: „ E  j b  y  h  o 1 m  
G l a s v æ r k  A /S  a f  1 9 4  5“ , h v is  F o r -  
m a a l er at e rh ve rve  og d r iv e  E jb y h o lm  
G la svæ rk . S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r e r a f 11. O k ­
tobe r 1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r 250.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000 
og 10.000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  1000 K r .  g i ­
ve r 1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  Ih æ n ­
dehave ren . B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ ­
re rne  ske r i „S ta ts t id e n d e “ . S e lskabe ts  
S t ifte re  er: D ir e k tø r  G eo rg  D u s in iu s  J e n ­
sen, J u u l  S teens A l lé  1, H e lle ru p ,  V e k s e l­
le re r  O le  A n to n  S ie sbye , K a s te ls v e j 23, 
V e k s e lle re r  A n to n  E g o  V i lh e lm  C h r is te n  
T h o r u p  H a n se n , H o lb e rg sg a d e  13, begge 
a f K ø b e n h a v n . B e sty re lse : N æ vn te  G. O. 
Jen sen , O . A . S ie sbye , A . E . V . C. T h o ­
ru p  H a n se n  sam t L a n d s re ts s a g fø re r  E r ik  
Ø ig a a rd , St. K o n g e n sg a d e  79, K ø b e n h a v n . 
D ire k t io n :  K r is t ia n  Ja k o b se n  B a k , S v a n e ­
m ø lle v e j 10, K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t teg ­
nes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn ing  a f fa s t E je n d o m  —  a f to M e d ­
le m m e r a f B e s ty re lse n  i F o r e n in g  e lle r  a f 
D ire k tø re n  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f 
B e sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.816: „ F o r l a g e t  
„ F  r e m  a d “ A /S “ , h v is  F o rm a a l er at 
d r iv e  F o r la g s v ir k s o m h e d  og an d en  d e r ­
m ed  i F o rb in d e ls e  s taaende  V irk s o m h e d . 
S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r er a f 17. A u g u s t  1945. D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  400.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000 og 10.000 K r . 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt , de ls  
k on tan t, de ls  i a n d re  V æ rd ie r . H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p aa  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p aa  N avn . B e ken d tg ø re lse  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t ifte re  er: B o g -  og P a p ir h a n ­
de len  „ F r e m a d “ A k t ie s e ls k a b  (R e g .-N r . 
4240), N ø rre b ro g a d e  54, H o v e d k a sse re r  
A k s e l E r ik  O lsson , R ø d t jø rn e v e j 54, F o r ­
re tn in g s fø re r  Je n s  C a r l C h r is t ia n  M a r in u s  
C h r is t ia n se n , E id e rs te d g a d e  16, F o lk e ­
t in g sm a n d  A ls in g  E m a n u e l A n d e rsen , 
G rø n d a lsvæ n g e  A l lé  1, a lle  a f K ø b e n h a v n , 
B o g h a n d le r  L a u r i t z  A r n i  D e le u ra n , L I . 
S tra n d ve j 21, H e lle ru p .  B e sty re lse : N æ v n ­
te A . E . O lsson , J. C. C. M . C h r is t ia n s e n , 
A. E . A n d e rsen , L .  A . E . D e le u ra n . F o r ­
re tn in g s fø re r  (D ire k tø r) :  N æ vn te  L .  A . E . 
D e le u ra n . S e lsk ab e t tegnes a f to M e d le m ­
m e r a f B e s ty re lse n  i F o r e n in g  e lle r  a f 
F o r re tn in g s fø re re n  (D ire k tø re n );  ved  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  
a f tre  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
en ing .
U n d e r  29. O k to b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.817: „S  e c a s A / S “ , 
h v is  F o r m a a l er at d r iv e  F a b r ik a t io n s ­
v irk s o m h e d , H a n d e l en  gros, sam t F i n a n ­
c ie r in g  a f a n d e n  H a n d e ls v ir k s o m h e d  a f 
e n h v e r  A r t .  S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r e r a f 12. O k ­
tobe r 1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r 20.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p aa  250 og 
1000 K r.;  a f A k t ie k a p it a le n  e r in d b e ta lt
10.000 K r., de t re s te ren de  B e lø b  in d b e ta le s  
senest 29. O k to b e r  1946. H v e r t  A k t ie b e lø b  
p aa  250 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  l y ­
de r p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  
h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r 
de i V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: F r u  
V a lb o rg  E l is e  T h o m s e n , S tra n d v e j 4 L ,  
L a n d s re ts s a g fø re r  N ie ls  J u l iu s  K ø rn e r ,  
R a a d h u ss træ d e  7, begge a f K ø b e n h a v n , 
F r u  G u n v e r  A h re n s b u rg  M ik k e ls e n  ( k a l­
det M y g in d ) ,  G is s e lfe ld ts  A l lé  6, G en to fte . 
B e sty re lse :  N æ vn te  V . E . T h o m s e n , N . J. 
K ø rn e r  sam t C iv i l in g e n iø r  T r o e ls  M y g in d  
M ik k e ls e n  (k a ld e t  M y g in d ) ,  G is s e lfe ld ts  
A l lé  6, G en to fte . S e lsk ab e t tegnes a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e lle r  a f en  D ir e k tø r  i F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  
sam led e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.818: „ A /S  E . K . 
S i n d b e r g  &  C o .  M e k a n i s k  V æ r k ­
s t e  d “ , h v is  F o rm a a l er at d r iv e  V ir k s o m ­
h ed  som  M e k a n ik e r  og M e ta la rb e jd e r  f ra  
E je n d o m m e n  M a tr . N r. 2416 U d e n b y s  
K læ d e b o  K v a r te r , N y g a a rd s v e j 42. S e ls k a ­
bet h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets 
V ed tæ g te r e r a f 21. S ep tem be r 1945. D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  100.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500, 1000, 5000 og
10.000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
ta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  500 K r . g iv e r  
1 S tem m e e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra ­
ge lse a f A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  
F o rk ø b s re t  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R eg le r. B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ -
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re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  
S t if te re  er: V æ rk fø re r  E v a ld  K r is te n s e n  
S in d b e rg , H o s t ru p s  H a v e  24, D r if t s le d e r  
E r ik  L e n d a l H a n se n , S tra n d v e j 71 B , F a ­
b r ik a n t  E r i k  N ik o la j  A n d e rs e n , K ru s a a -  
gade  25, L a n d s re ts s a g fø re r  L e o  F r e d e r ik ­
sen, L a n d s re ts s a g fø re r  E u g e n  B je r re s ø  O l ­
sen, begge a f R a a d h u s p la d s e n  77, G ro sse ­
re r  B ø rg e  K jæ r  M o n b e rg , A m a lie g a d e  26, 
V in h a n d le r  E r n s t  E m i l  M o g e n s  C h r is t e n ­
sen, St. K o n g e n sg a d e  108, G ro sse re r  C h r i ­
s t ia n  P e te rsen , V e s tre  B o u le v a rd  42, a lle  
a f  K ø b e n h a v n , M u re rm e s te r  H a n s  C h r i ­
s to ffe r G u l lø v  H o ic k ,  W in t e r fe ld t s  A l lé  9, 
H e l le ru p ,  In s ta l la tø r  P o u l Jø rg en sen , 
H ø rs h o lm , de r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  E . K . S in d b e rg , E . L e n ­
d a l H a n se n . S e lsk a b e t tegnes a f tre  M e d ­
le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l le r  a f 
to D ir e k tø r e r  i F o r e n in g  e lle r  a f  en  D i ­
re k tø r  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e ­
s ty re lsen ; v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e s ty ­
re lse.
U n d e r  31. O k to b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.819: „ T e k n i s k  
F i n a n s i e r i n g  A / S “ , h v is  F o r m a a l er 
at d r iv e  F in a n s ie r in g s v ir k s o m h e d .  S e l­
skab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r  e r a f 11. M a j  1945. D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  50.000 K r .,  f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p aa  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  
er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e r ­
d ra g e lse  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m e d  s a m t­
lig e  A k t io n æ re rs  S a m ty kk e . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  
B rev . S e lsk ab e ts  S t if te re  er: F r u  M e tte  
M a r ie  T h ie le ,  E n g h a v e v e j 4, L a n d s re ts s a g ­
fø re r  H e n r y  F is c h e r - H a n s e n ,  L a n d s r e t s ­
sa g fø re r  R u d o l f  V i lh e lm  H e m m in g se n , 
begge a f  GI. S t ra n d  48, a lle  a f  K ø b e n h a v n , 
C an d . p h a rm . O t to  M o g e n s  S taggem e ie r, 
S ø ly s t  P a rk e n  .11, K la m p e n b o rg . B e s ty ­
re lse: N æ vn te  M . M . T h ie le ,  H . F is c h e r -  
H a n se n , R . V . H e m m in g se n , O . M . S tag g e ­
m e ie r  sam t C iv i l in g e n iø r  T o rb e n  K r a g h  
Jensen,' S ø to ften  14, G en to fte . S e lskab e t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f tre  
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g .
U n d e r  1. N o v e m b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.820: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ A c a  p “ “ , h v is  F o r m a a l er 
H a n d e l og F a b r ik a t io n .  S e lskabe t, de r t id ­
lig e re  h a r  væ re t re g is tre re t  u n d e r  N a v ­
nene: „S id e v o g n s fa b r ik k e n  A c a p  A k t ie ­
s e ls k a b “ (R e g .-N r . 14.713), „D a n s k  S id e ­
v o g n s fa b r ik  A /S  (R e g .-N r . 15.568) og „ A k ­
t ie se lska b e t „ A c a p “ (D a n s k  S id e v o g n s fa ­
b r ik ) “  (R e g .-N r . 16.097) h a r  H o v e d k o n to r  
i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r er a f 20. 
A u g u s t  1937 m e d  Æ n d r in g e r  senest a f 29. 
J u n i  1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r 32.500 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  500 og 
1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ta lt , 
de ls  k o n ta n t  de ls  i  a n d re  V æ rd ie r . H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . P a n ts æ tn in g  a f 
A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e sty re lsen s  
S a m ty kk e . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  
h a r  B e s ty re ls e n  F o rk ø b s re t  e fte r de i V e d ­
tæ gternes § 3 g iv n e  R eg le r. B e k e n d tg ø re l­
se t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t 
B rev . B e sty re lse :  F o r re tn in g s fø r e r  C h a r ­
les C h r is t ia n  C h r is t ia n s e n , S m ed e to ften  
24, S a lg s ch e f H a n s  N o rd a h l R a sm u ssen , 
F u g ls a n g  A l lé  108, begge a f K ø b e n h a v n , 
F a b r ik a n t  H a r r y  N o rd a h l N ie lse n , H a ­
gens A l lé  32, H e l le ru p .  F o r re tn in g s fø re r :  
N æ vn te  C. C. C h r is t ia n s e n . S e lskab e t teg ­
nes p r. p ro c u ra  a f D ir e k tø re n  e lle r  F o r ­
re tn in g s fø re re n  sam t —  d e ru n d e r  ved  A f ­
h æ n de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m
—  a f den  sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.821: „S  c a n  d i-  
b u  t e r  A /S  ( S c a n d i n a v i a n  D i ­
s t r i b u t i n g  C o m p a n y ) “ , h v is  F o r ­
m a a l e r at d r iv e  H a n d e l og In d u s tr i.  S e l­
skabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r er a f 9. A u g u s t  1945. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  20.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on ta n t, de ls  i a n ­
d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . B e ken d tg ø re lse  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: G ro sse re r U l f  B ø r ­
ge L e th  B røs te , P a rk o v s v e j  1, P r o k u r is t  
E r ik  F r i t z  J e a n  W i l l i a n ,  B e g o n ia v e j 13, 
begge a f  G en to fte , In g e n iø r  M a r t in  A rn o ld  
A b ra h a m s o n , E n g to fte v e j 1, K ø b e n h a v n , 
d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e sty re lsen . D ire k t io n :  
N æ vn te  U . B . L .  B røste . S e lskabe t tegnes 
a f D ir e k tø re n  e lle r  —  d e ru n d e r  ved  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m
—  a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
en ing . E n e - P r o k u r a  er m edde lt:  E r ik  
F r i t z  J e a n  W i l l i a n .
R e g is te r -N u m m e r  18.822: „A /S  C  o n- 
f e c t u r e h u s e t  C h o k  o “ , h v is  F o r ­
m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l og F a b r ik a t io n
in d e n fo r  C o n fe c tu re b ra n eh en . S e lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i  G en to fte  K o m m u n e ;  
dets V ed tæ g te r er a f 4. M a j  og 18. O k to b e r  
1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  
12.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100 og 500 
K r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt , de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  V æ rd ie r . H v e r t  A k ­
tie be lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O ve rd ra g e ls e  
a f A k t ie r  —  de r k u n  k a n  ske m ed  B e s ty ­
re lsens S a m ty k k e  —  h a r  de ø v r ig e  A k ­
t io næ re r F o rk ø b s re t  e fte r de i V e d tæ g te r­
nes § 3 g iv n e  R eg le r. B e ke n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: R ep ræ sen ta n t H a ­
r a ld  C h r is t ia n  A n d e rsen , F r u  K la r a  J e n -  
s in e  A n d e rse n , begge a f G e n e ra l B a h n -  
son sve j 16, T e le g ra f is t  N ie ls  K r is t ia n  N ie l ­
sen, N ik o la jv e j  20, a lle  a f K ø b e n h a v n , de r 
t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  
som  F o rm a n d . S e lskab e t tegnes a f B e s ty ­
re lsen s  F o rm a n d  e lle r  a f D ire k tø re n ;  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
dom  a f den  sam led e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.823: „A /S  C a t a -  
c o “ , h v is  F o rm a a l er at d r iv e  A g e n tu r ­
v irk s o m h e d , H a n d e l,  F a b r ik a t io n  og F i ­
n a n c ie r in g . S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r er a f 25. S e p ­
tem be r 1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r 11.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100 og 
1000 K r.;  a f A k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  
5000 K r., det res te rende  B e lø b  in d b e ta le s  
senest 1. N o v e m b e r  1946. H v e r t  A k t ie b e lø b  
paa  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  l y ­
de r p aa  N a vn . V e d  O ve rd ra g e ls e  a f A k t ie r  
h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r 
de i V ed tæ g te rne s  § 3 g iv n e  R eg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: F r u  
M a g d a  V i lh e lm in e  H e n r ik s e n , F r e d e r ic ia -  
gade  4, S a g fø re r  B ø rg e  W e rn e r  C h r is te n ­
sen, N ik o la j  P la d s  26, begge a f K ø b e n ­
h a v n , F a b r ik a n t  Ib  Jø rg e n  E m i l iu s  H e n ­
r ik sen , K o n g e v e je n  51, H o lte , d e r t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  M . 
V . H e n r ik s e n . S e lskabe t tegnes a f to M e d ­
le m m e r a f B e s ty re lse n  i  F o r e n in g  e lle r  a f 
D ire k tø re n ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B e ­
styre lse .
U n d e r  2. N o v e m b e r  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.824: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o r l a g e t  a f  13.  S e p t e m ­
b e r  1 9 4  5“ , h v is  F o rm a a l e r a t d r iv e  
F o r la g s v irk s o m h e d  og iø v r ig t  p a a  lig n .
M a a d e  at fru g tb a rg ø re  S e lskabe ts  K a p ita l.  
S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r er a f 13. S ep tem be r 1945. 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  50.000 
K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r . 
A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . B o rtse t  f r a  
O v e rg a n g  ved  A r v  t i l  Æ g te fæ lle  e l le r  L i v s ­
a rv in g e r  h a r  v ed  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  
—  de r k u n  k a n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  
S a m ty k k e  —  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o r ­
k ø b s re t e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  
R eg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t i f ­
tere  er: H ø je s te re ts s a g fø re r  H e n n in g  H a s ­
le, N ik o la j  P la d s  26, K ø b e n h a v n , D ir e k tø r  
G u n n a r  K n u d se n , H ø rs h o lm v e j  55, G e n ­
tofte , F o r s ta n d e r  P o u l P o r te fé e  B a h n se n , 
H e lm s v e j 8, B a g svæ rd , d e r t i l l ig e  u d g ø r  
B e s ty re lsen . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f den  sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.825: „S  e i c o A /S “ , 
h v is  F o r m a a l er at d r iv e  H a n d e l og F a ­
b r ik a t io n  sam t at væ re  in te re sse re t d ir e k ­
te og in d ir e k te  i l ig n . V irk s o m h e d e r .  S e l­
skabe t h a r  H o v e d k o n to r  i A a rh u s ;  dets 
V ed tæ g te r e r a f  5. S ep tem b e r 1945. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  20.000 K r., f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  
er fu ld t  in d b e ta lt . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . A k ­
t ie rn e  er ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
A /S  C h r. F a b e r s  R u l le g a r d in fa b r ik ,  A a r ­
h u s  (R e g .-N r . 15.499), R o se n k ra n tzg a d e  
23, A a rh u s ,  G ro sse re r F le m m in g  C h r is te n  
S u c k o w  S ch jø th , Læ g e  F r u  E s te r  S u c k o w  
S ch jø th , begge a f N o rm a sv e j 12, K ø b e n ­
h a v n . B e sty re lse :  N æ vn te  F .  C. S. S ch jø th , 
E .  S. S c h jø th  sam t F r u  Inge  M e y e r  ( k a l­
ke t R h e in  M e y e r) , M o ra s co v e j 14, C h a r -  
lo t te n lu n d , L a n d s re ts s a g fø re r  E i l e r  J u ­
liu s  C la n , N y g a d e  4, K ø b e n h a v n . S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g .
U n d e r  5. N o v e m b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.826: „ R a v n  a-  
v æ r  k  A / S  ( K ø b e n h a v n s  E m a l j e ­
v æ r k  A / S ) “ . U n d e r  dette F i r m a  d r iv e r  
„K ø b e n h a v n s  E m a lje v æ rk  A / S “ t i l l ig e  
V ir k s o m h e d  som  bestem t i dette S e l­
skabs V ed tæ g te r, h v o r t i l  h en v ise s  (R eg .-  
N r. 15.047).
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U n d e r  6. N o v e m b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N r .  18.827: „ H e l g e  F l e i ­
s c h e r  A /S , H o l d i n g  C o m p a n  y “ , 
h v is  F o r m a a l e r In v e s te r in g  a f K a p it a l  i 
F i r m a e r  i M a n u fa k tu rb ra n c h e n .  S e l­
skabet, d e r  t id l ig e re  h a r  væ ret re g is tre re t  
u n d e r  N a v n e t  „H e lg e  F le is c h e r  A / S “ 
(R e g .-N r .  16.582), h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b en h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f 22. O k to ­
be r 1941 m e d  Æ n d r in g e r  senest a f 15. 
O k to b e r  1945. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  250.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  
1000 og 5000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i V æ rd ie r . 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  
1 S tem m e  e fte r 2 M a a n é d e rs  N o te r in g s t id .  
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  
a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  
S a m ty k k e , h v o rh o s  B e s ty re ls e n  h a r  F o r ­
k ø b s re t e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  
R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r v ed  a n b e fa le t  B re v . B e sty re lse :  
G ro sse re r  S k jo ld  S ven d  ' O ve  B ü lo w  
L e h n s b y ,  E d ith s v e j  4, F r u  A s t r id  F l e i ­
sche r, M o s e h ø jv e j 50, begge a f C h a r io t - 
te n lu n d , G ro sse re r  H a r a ld  J u l iu s  C h r i ­
s t ia n  H a n s e n  N o rd h o lt ,  S p r in g fo rb i.  D i ­
re k t io n :  N æ vn te  H . J . C. H . N o rd h o lt .  
S e lsk a b e t tegnes a f  to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g  e lle r  a f  to D ir e k tø r e r  
i F o r e n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e ­
sty re lse .
R e g is te r -N r .  18.828: „ T h e  b  a 1 t i  c 
i m -  a n d  e x p o r t  t r a d e r s ,  T r o e n  
&  C  o. A / S “ , h v is  F o r m a a l e r H a n d e l,  
Im -  og E k s p o r t .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i L y n g b y ,  T a a rb æ k  K o m m u n e ;  
dets V ed tæ g te r  e r a f 15. S ep tem b e r 1945. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  15.000 
K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  n o te re t 
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  
p aa  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  
h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r 
de i V ed tæ g te rn e s  § 2 g iv n e  R eg le r . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
In g e n iø r  J ø rg e n  E m i l  Ja co b y , T r o n d -  
h je m sg a d e  6, L ø j t n a n t  L a r s  V e rn e r  P e ­
de rsen  T ro e n , T h o m a s  L a u b s g a d e  39, 
begge a f K ø b e n h a v n , F a b r ik a n t  Jø rg e n  
Ø s t ru p -M ø lle r ,  L y n g b y  H o v e d g a d e  62, 
L y n g b y ,  d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . 
S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A f ­
h æ n de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m
—  a f B e s ty re lse n s  M e d le m m e r  h ve r fo r
R e g is te r -N u m m e r  18.829: „ D  a n  s k 
S p r ø j t e - T e k n i k  A / S “ , h v is  F o r ­
m a a l er at d r iv e  H a n d e l m ed  M a sk in e r , 
s p e c ie lt  T r y k lu f t s a n læ g  m ed  T ilb e h ø r .  
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r  e r a f 30. A u g u s t  1945. 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  12.000 
K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r . A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r 
1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  Ih æ n d e ­
h a v e re n  e lle r  p a a  N avn . B e ken d tg ø re lse  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T i ­
d e n d e “  og ved  a n b e fa le t  B re v  t i l  de n o ­
terede A k t io n æ re r . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
F a b r ik a n t  K a i  A d o l f  H a n se n , R ø d o v re v e j 
20, F a b r ik a n t  S te fa n  A n d rz e jc z a k ,  H a sp e -  
g a a rd sv e j 13, V o g n m a n d  A x e l J u l iu s  
C h r is t ia n s e n , T re k ro n e rg a d e  21, a lle  a f 
K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e sty re lsen . 
S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f den  sam led e  B esty re lse . P r o k u r a  er 
m edd e lt:  K a i  A d o l f  H a n s e n  og P e d e r  
M a r iu s  P e d e rse n  S ie j i F o re n in g .
U n d e r  7. N o v e m b e r  er op tage t som :
R e g is te r -N r .  18.830: „ K ø b e n h a v n s  
P r e s e n n i n g f a b r i k  A / S “ , h v is  F o r ­
m a a l e r at d r iv e  H a a n d v æ rk . S e lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d ­
tæ gter er a f  21. S ep tem be r 1945. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  
i A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt  i fo rs k e ll ig e  V æ rd ie r . H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  paa  
N a vn . O v e rd ra g e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
A k t ie r  —  bo rtse t f r a  O ve rg a n g  ved  A r v  —  
k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re lse n s  S am tykke . 
B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t ifte re  er: 
G ro sse re r A l f  N ils s o n , F r u  E ls e  M a rg re th e  
N ils s o n , begge a f H ø e g h s m in d e p a rk e n  13, 
H e lle ru p ,  In g e n iø r  G u n n a r  C a rstens, T a ­
gensve j 176, K ø b e n h a v n , de r t i l l ig e  u d g ø r 
B e s ty re lsen . S e lskab e t tegnes a f to M e d ­
le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f 
D ir e k tø re n  a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f den  sa m ­
lede  B esty re lse . P r o k u r a  e r m edd e lt:  A l f  
N ils s o n  og O ve  P e te rsen  i F o re n in g .
R e g is te r -N r .  18.831: „ C  o s m  o R a d i o ,  
A /S “ , h v is  F o r m a a l e r F a b r ik a t io n  a f  og 
H a n d e l m ed  R a d io a p p a ra te r ,  G ra m m o -
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fone r, e le k tr is k e  A r t ik le r  sam t M a te r ie l og 
T i lb e h ø r  t i l  sam m e. S e lskabe t h a r  H o ­
v ed ko n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r er 
a f 15. O k to b e r  1945. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  50.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  
p aa  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 
2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  
p aa  Ih æ nd eh ave ren . B e ke n d tg ø re ls e  t i!  
A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: B o g h o ld e r  P o u l 
B ir g e r  Jen sen , V e j la n d s  A l lé  38, F o r r e t ­
n in g sb e s ty re r  N ie ls  B ru n o  K n u d se n , K o n -  
gove j 27, L a n d s re ts s a g fø re r  M a g n u s  R u ­
ben, P u g g a a rd sg a d e  15, a lle  a f K ø b e n ­
h avn , de r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . D i ­
re k tio n :  N æ vn te  N . B. K n u d se n . S e l­
skabe t tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lsen  i F o r e n in g  e lle r  a f D ire k tø re n  i 
F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e sty re lsen ; 
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f H a lv d e le n  a f B e s ty re lse n s  
M e d le m m e r  i F o re n in g .
R e g is te r -N r .  18.832: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ V e d  K l a m p e n -  
b o  r  g v  e j “ “ , h v is  F o r m a a l e r at e rh ve rve  
M a tr . N r. 11 ab, 11 ac a f L y n g b y  m ed  
R e tt ig h e d e r  og F o rp l ig te ls e r  v e d rø ren d e  
de paa  E je n d o m m e n  væ rende  B y g g e fo re ­
tagender. S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r er a f  3. M a j  
1945. D en  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
50.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100, 500 og 
1000 K r . A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt  
i fo rs k e ll ig e  V æ rd ie r . H v e r t  A k t ie b e lø b  
paa  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  paa  N a v n . A k t ie rn e  er in d lø s e lig e  
e fte r de i V ed tæ g te rne s  § 5 g iv n e  R eg le r. 
B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
an b e fa le t B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
M u re rm e s te r  P o u l O ve  Jen sen , R a n d b ø l-  
ve j 12, T ø m re rm e s te r  K r is t ia n  E d v a rd  
J a k o b  Jen sen , N ø r re  Fa r im a g ^ g a d e  39, 
B l ik k e n s la g e r f irm a  M . S eem ann , K o n g e ­
dybe t 5, I n s ta l la tø r f irm a  L ie b in g  &  O iv e r , 
V e s te rb ro g a d e  43-45, a lle  a f K ø b e n h a v n . 
Besty re lse : N æ vn te  P . O. Je n sen  ( F o r ­
m a n d ), K . E .  J. Je n sen  sam t P r o k u r is t  
A n k e r  H e n r y  A l lo w ,  T ir s b æ k v e j 14, I n ­
s ta lla tø r  C a r l O sca r  O iv e r , V e s te rb ro g a d e  
43-45, M a le rm e s te r  K a r l  K r is t ia n  J a c o b ­
sen, K ir s t in e d a ls v e j  2, a lle  a f K ø b e n h a v n . 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
delse og P a n tsæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f B e s ty re lsen s  F o rm a n d  i F o r e n in g  m ed 
to M e d le m m e r  a f B e sty re lsen .
R e g is te r -N r .  18.833: „ I n t e r t r a d e  
A / S “ , h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  H a n d e l fo r  
egen  R e g n in g  og som  A g en te r , F a b r ik a ­
t io n s v irk s o m h e d  og a n d en  d e rm e d  i F o r ­
b in d e ls e  s taaende  V ir k s o m h e d . S e lskabe t, 
der t id l ig e re  h a r  væ re t re g is tre re t  u n d e r  
N a v n e n e  „ A /S  L u n d b y  &  S c h iø n n in g “ 
(R e g .-N r . 9100) og „ A /S  T y d a n a “ (R eg .-  
N r. 16.865), h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
h a vn ;  dets V e d tæ g te r  e r a f 14. A p r i l  1928 
m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 22. S ep tem be r 
1945. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
10.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  100 og 
1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  
de ls  k o n ta n t, d e ls  p aa  a n d e n  M aad e . 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d eh a ve -  
den. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . B e sty re lse : R e ­
p ræ sen tan t M a g n u s  A lb e r s  B u n d se n , 
H a v n e g a d e  47 C, K ø b m a n d  H a r r y  H o ls t ,  
D r o n n in g lu n d s v e j  9, R ep ræ se n ta n t E r ik  
A l f r e d  H e n n in g ,  F re d e r ik s b o rg g a d e  19, 
a lle  a f K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  N æ vn te  
E . A . H e n n in g .  S e lsk ab e t tegnes a f D i ­
re k tø re n  sam t —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
en ing .
R e g is te r -N u m m e r  18.834: „A /S  R a n -  
c h  a s“ , h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  H a n d e l 
m ed  In d -  og U d la n d e t  og F a b r ik a t io n .  
S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V e d tæ g te r  e r a f  17. O k to b e r  1945. D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p i­
ta le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a vn . 
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  t i l  I k k e - A k t io -  
n æ re r k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  
S a m ty kk e . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskab e ts  
S t if te re  er: U rm a g e r  V ig g o  A n d e rs e n , F r u  
E l l y  M a r ie  A n d e rs e n , begge a f  A a b a k k e -  
ve j 29, K ø b e n h a v n , U rm a g e r  N ie ls  G u n ­
n a r  H a n s e n  ,F r u  E ls e  H a n se n , begge a f 
C la ra s v e j 4, C h a r lo t te n lu n d , d e r t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  V . 
A n d e rse n , N . G. H a n sen . S e lsk ab e t tegnes 
a f V ig g o  A n d e rs e n  og N ie ls  G u n n a r  H a n ­
sen h v e r  fo r  s ig  e l le r  a f en  D ir e k tø r  i F o r ­
e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e lle r  
—  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i  F o re n in g .
R e g is te r -N r .  18.835: „A /S  E . G r a y “ , 
h v is  F o rm a a l e r at d r iv e  F a b r ik a t io n  og
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en  g ros  V ir k s o m h e d  m ed  In s ta l la t io n s ­
a r t ik le r ,  k u n s t in d u s t r ie l le  og d e rm ed  b e ­
s læ g tede  V a re r .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n ­
to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  er a f 20. 
A u g u s t  og 26. O k to b e r  1945. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  20.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i a n d re  
V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . B o rtse t  f r a  
O v e rg a n g  t i l  E n k e  e l le r  L iv s a r v in g e r  k a n  
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k u n  ske m e d  den  
sa m le d e  B e s ty re lse s  s k r i f t l ig e  S a m ty kk e , 
d og  k a n  G ro sse re r  O le  B ro s t rø m  f r i t  a f ­
k øbe  G ro sse re r  E d w in  G ra v  saa s to rt et 
A n ta l A k t ie r ,  at h a n  b l iv e r  E j e r  a f et t i l ­
s v a ren d e  A n ta l A k t ie r ,  som  G ro sse re r 
E d w in  G ra y  m aa tte  b e s id d e , j f r .  de i 
V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R e g le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
b e fa le t  B rev . S e lsk ab e ts  S t if te re  er: G ro s ­
se re r E d w in  R o n a ld  D o u g a n  G ra y , Ø ste r 
F a r im a g s g a d e  16, G ro sse re r  O le  B ro s trø m ,
P . G. R a m m s  A l lé  4, L a n d s re ts s a g fø re r  
B e rn h a rd  P a u l  C o h n , S k in d e rg a d e  29, a lle  
a f  K ø b e n h a v n , d e r  u d g ø r  B e s ty re lsen . 
S e lsk a b e t tegnes a f E d w in  R o n a ld  D o u g a n  
G ra y  a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e ­
sty re lse . /-
R e g is te r -N u m m e r  18.836: „ H  e b  i c o 
A / S “ , h v is  F o r m a a l er H a n d e l og F a b r i ­
k a t io n . S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b en h a v n ;  dets V e d tæ g te r  er a f  7. S e p te m ­
be r 1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
20.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500, 1000 
og 5000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a vn . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k ­
t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i V e d tæ g te r­
nes § 3 g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ 
e lle r  ved  a n b e fa le t  B re v . S e lskabe ts  S t i f ­
tere er: D ir e k tø r  H e n n in g  C h r is te n  B ie g e r, 
V e d  K lo s te re t  15, G ro sse re r E in e r  Je n s  
H a t t in g ,  Ø s te rb ro g a d e  134, L a n d s re ts s a g ­
fø re r  S ven  S im on se n , St. K o n g e n sg a d e  49, 
a l le  a f K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e ­
s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  H . C. B iege r. 
S e lsk ab e t tegnes .a f to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g  e lle r  a f en  D ire k tø r;  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f tre  M e d le m m e r  a f  B e s t y r e l­
sen i F o r e n in g  e l le r  a f to  M e d le m m e r  a f 
B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  m ed  en D ire k tø r .
U n d e r  9. N o v e m b e r  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.837: „ F  h. J o h n  
F o r b æ c h s  E  f  t f. A /S “ , h v is  F o rm a a l 
er at d r iv e  H a n d e l en gros, fo r t r in s v is  m ed 
S k ib s t ilb e h ø r .  S e lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r 
væ ret re g is tre re t u n d e r  N avn e t:  „ A k t ie ­
se lskab e t a f 30. J u n i  1945“ (R eg .-N r. 
18.716) h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r  er a f 30. J u n i  1945 m ed 
Æ n d r in g e r  senest a f 19. S ep tem be r 1945. 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  100.000 
K r., fo rd e lt  i A k t ie r  paa  1000, 2000 og 
5000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ­
ta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  1000 K r .  g ive r 
1 S tem m e e fte r 3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a vn . O ve rd ra g e lse  af 
A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e sty re lsen s  
S a m ty k k e  og m ed  F o rk ø b s re t  e fte r de i 
V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa ­
le t B rev . B e sty re lse :  P r o k u r is t  V ig g o  J o ­
h a n n e s  E jb ø l,  L iv jæ g e rg a d e  25, V o g n ­
m a n d  H a n s  G lis t ru p ,  P e rn i l le v e j  21, 
L a n d s re ts s a g fø re r  K n u d  C h r is t ia n  Jo h a n  
B o n n e se n  B o n lo v , N y  V e s te rg a d e  18, a lle  
a f K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  N æ vnte: V . J. 
E jb ø l.  S e lsk ab e t tegnes a f to M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f D ir e k ­
tø ren  a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B e ­
sty re lse .
R e g i‘s te r -N r .  18.838: . „ F o r m b r æ n d ­
s e l  s f a b r i k k e n  P e d e r s b o r g  A /S “ , 
h v is  F o rm a a l er at d r iv e  F a b r ik a t io n s ­
v irk s o m h e d  og H a n d e l.  S e lskab e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  paa  F re d e r ik sb e rg ;  dets V e d ­
tæ gter er a f 9. A u g u s t  1945. D en  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  100, 500 og 1000 K r .  A k t ie k a ­
p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt . H v e r t  A k t ie b e ­
lø b  p aa  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p aa  N a v n  e lle r  p aa  Ihæ ndehave ren . 
B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  S tifte re  
er: K ø b m a n d  A x e l N ie ls e n  K o p p e l,  N a k -  
skovve j 46, F a b r ik a n t  Je n s  O sca r  H e n r ik  
P o u ls e n , N y v e j 4, K o n to r c h e f  H e lg e  G e r­
h a rd  G re tb ø l, N ø r re b ro g a d e  44 A , a lle  af 
K ø b e n h a v n . B e sty re lse : N æ vn te  A . N. 
K o p p e l,  J . O. H . P o u ls e n  sam t G rosse re r 
E v a ld  B e rn h a rd  G u lb e ch  C la u se n  ( F o r ­
m a n d ) , H o s tru p s  H a v e  10, K ø b en h a v n . 
S e lskab e t tegnes a f to M e d le m m e r  a f  B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g  e lle r  a f B e sty re lsen s  
F o rm a n d  a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f tre  M e d le m ­
m e r a f B e s ty re lse n  i F o re n in g .
R e g is te r -N r .  18.839: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t H o f i k  o “ , h v is  F o r ­
m a a l e r B y g n in g  og D r i f t  a f fa s t E je n d o m  
h e r i L a n d e t, h e ru n d e r  t i l l ig e  even tue l 
D r i f t  a f de t i l  s a a d a n  E je n d o m  k n y tte d e  
V irk s o m h e d e r . S e lskab e t h a r  H o v e d k o n ­
to r i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r e r a f 23. 
A u g u s t  og 11. O k to b e r  1945. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  200.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p aa  100, 500, 1000, 2000 og 5000 K r . 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p aa  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ nd eh ave ren . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r -  
lin g sk e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
V in h a n d le r  V ic t o r  C h r is t ia n  B a c h  H a n ­
sen, W o rsa a e sv e j 26, O ve rre ts sa g fø re r  P e ­
te r A n d e rs e n  F r e i le v ,  L a n d s re ts s a g fø re r  
P o u l Je p p e  S im o n se n  Jen sen , begge a f 
F re d e r ik sb e rg g a d e  1, a lle  a f K ø b e n h a v n , 
d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . D ire k t io n :  
N æ vn te  P . J . S im o n se n  Jen sen . S e lskab e t 
tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e lle r  a f en D ir e k tø r  i F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e sty re lsen ; ved  A f ­
hæ nde lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  
a f den  sam led e  B e sty re lse . P r o k u r a  er 
m edde lt: P o u l Je p p e  S im o n se n  Jen sen .
R e g is te r -N u m m e r  18.840: „ B r i t i s h  
C o m m e r c i a l  H o u s e L t d .  A / S “ , h v is  
F o rm a a l er at d r iv e  H a n d e l og A g e n tu r . 
S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r er a f 20. S ep tem ber og 16. 
O k to b e r 1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r 10.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100 
og 1000 K r . A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  100 K r .  g iv e r  
1 S tem m e e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  paa  N a vn . V e d  O v e rd ra ­
gelse a f A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  
F o rk ø b s re t  e fte r de i V ed tæ g te rne s  § 3 
g ivn e  R eg le r. B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ ­
re rne  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  
S t ifte re  er: D ir e k tø r  P o u l G lin d e m a n n , 
O rd ru p v e j 160, C h a r lo t te n lu n d , L a n d s ­
re tssag fø re r J o h a n  A d o lp h  R o sen m e ie r , 
A m a g e rto rv  19, C an d . ju r . P e d e r  A k se lb o , 
N o rd b o rg g a d e  6, begge a f K ø b e n h a v n . B e ­
styre lse: N æ vn te  P . G lin d e m a n n , J. A . 
R o sen m e ie r, P . A k s e lb o  sam t G ro sse re r 
V a g n  R i is -H a n s e n ,  B re d g a d e  78, K ø b e n ­
havn . D ire k t io n :  N æ vn te  P . A k se lb o , V . 
R i is -H a n s e n .  S e lskabe t tegnes a f to M e d ­
le m m e r a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f 
to D ire k tø re r  i F o r e n in g  e lle r  a f en  D i ­
re k tø r  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e ­
styre lsen ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g
a f fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B e s ty ­
re lse.
U n d e r  10. N o v e m b e r  er o p tag e t som:
R e g is te r -N u m m e r  18.841: „ H .  O h . 1 &  
S ø n  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r F a b r ik a t io n  
og H a n d e l.  S e lskab e t d r iv e r  t i l l ig e  V i r k ­
som h ed  u n d e r  N avn en e :  „A /S  C. K rü g e rs  
B o lig k u n s t  (H . O h l &  S øn  A / S ) “ , (Reg. 
N r. 18.842) og „A /S  U d sa lg e t  fo r  C. K r ü ­
gers T a p e t fa b r ik  (H . O h l &  S øn  A / S ) “ 
(Reg . N r. 18.843). S e lskabe t, d e r t id l ig e re  
h a r  væ ret re g is tre re t  u n d e r  N avn e t:  „ A /S  
U d sa lg e t fo r  C. K rü g e r s  T a p e t f a b r ik “ 
(R e g .-N r . 11.143), h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b en h a vn ;  dets V ed tæ g te r  er a f 21. M a j  
1931 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 8. S e p te m ­
be r 1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
100.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100 og 
500 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  
de ls  k o n ta n t, d e ls  p a a  a n d en  M aad e . H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r 3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  Ih æ n d eh ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  
t i l A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T i ­
d e n d e “ og ved  B re v  t i l  de no te red e  A k ­
tionæ re r. B e sty re lse :  F a b r ik a n t  H e n r ik  
G eo rg  O h l,  R o senvæ nge ts  S id e a llé  9, K ø ­
b en h a v n , A m ts læ g e  O lu f  T e o d o r  O lsen , 
N y k ø b in g  F ., F r u  E l l a  L o v is e  O h l,  S u n d ­
væ nget 41, C h a r lo t te n lu n d . D ire k t io n :  
N æ vn te  H . G. O h l sam t U n d e rd ir e k tø r  
B e n t J ø rg e n  O h l,  S tra n d v e j 44, K ø b e n ­
h avn . S e lsk a b e t tegnes a f D ir e k tø re n  a lene  
e lle r  a f U n d e rd ir e k tø re n  i F o r e n in g  m ed  
et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e lle r  m ed  en  
P r o k u r is t  e lle r  a f en  P r o k u r is t  i F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e lle r  —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  a f to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g .  P ro k u r is t :  E ls e  J o ­
h a n n e  L a rs e n .
R e g is te r -N u m m e r  18.842: „A /S  C. K r ü ­
g e r s  B o l i g k u n s t  (H . O h l &  Søn  
A / S ) “ . U n d e r  dette  F i r m a  d r iv e r  „H .  O h l 
&  S øn  A / S “ t i l l ig e  V ir k s o m h e d  som  b e ­
stem t i dette  S e lsk ab s  V ed tæ g te r, h v o r t i l 
h en v ise s  (Reg . N r. 18.841).
R e g is te r -N u m m e r  18.843: „A /S  U d ­
s a l g e t  f o r  C. K r ü g e r s  T a p e t ­
f a b r i k  (H . O h l  &  S ø n  A / S ) “ . U n d e r  
dette F i r m a  d r iv e r  „ H .  O h l &  S øn  A /S “ 
t i l l ig e  V ir k s o m h e d  som  bestem t i dette 
S e lskab s  V ed tæ g te r, h v o r t i l  h en v ise s  
(Reg. N r. 18.841).
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R e g is te r -N u m m e r  18.844: „ H i m m e r ­
l a n d s  F r ø a v l  A / S “ , h v is  F o r m a a l er 
a t d r iv e  F r e m a v l a f  F r ø  og L æ g g e k a r ­
to f le r  og  a n d re  L a n d b ru g s a fg rø d e r  og 
H a n d e l en g ro s  og d e ta il m ed  sam m e 
P ro d u k te r .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
S t r a n d b y - F a r s ø  K o m m u n e , dets V e d tæ g ­
te r e r  a f 6. F e b r u a r  1945. D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  40.000 K r .,  fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r  3 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  N a v n . A k t ie r n e  er ik k e  O m sæ t­
n in g s p a p ire r .  V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  
h a r  S e lsk a b e t F o rk ø b s re t  e fte r  de i V e d ­
tæ gternes § 3 g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskab e ts  S t if te re  er: G a a rd e je r  Je n s  
E d r u p  G rege rsen , G a a rd e je r  H a r a ld  P e ­
dersen , G a a rd e je r  H e n r y  S and , G a a rd e je r  
V a ld e m a r  P e d e rs e n  a lle  a f F a rs ø , G a a rd ­
e je r  P e d e r  L a u s te n  G rove , H a u b ro . B e ­
s ty re lse : N æ vn te  J . E .  G rege rsen , H . P e ­
dersen , H . S an d , V . P e d e rsen , P . L .  G rove  
sam t G a a rd e je r  P e d e r  H e d e m a n d , Kgs. 
T is te d ,  G a a rd e je r  H a n s  Je n se n  L a ig a a rd ,  
F le js b o rg ,  K ø b m a n d  N ie ls  M ø ru p  L a n g -  
k jæ r. G a a rd e je r  N ie ls  P e te r  B u u s , begge 
a f  F a rs ø .  D ir e k t io n :  ( F o r r e tn in g s u d v a l­
get): N æ vn te  H . S an d , V . P e d e rsen , N . P . 
B u u s . S e lsk ab e t tegnes a f  to M e d le m m e r  
a f F o r re tn in g s u d v a lg e t  i F o re n in g ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f H a lv d e le n  a f B e s ty re ls e n s  M e d ­
le m m e r  i F o r e n in g .  P r o k u r a  e r m edd e lt:  
S v en d  Ja c o b  Je n se n  i F o r e n in g  m ed  en 
D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  18.845: „A /S  G. G. 
B r i n c k e r “ , h v is  F o r m a a l er F a b r ik a ­
t io n  a f  V æ rk tø j,  In s tru m e n te r , M a s k in -  
de le, M a s k in e r  og l ig n . S e lsk ab e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r 
e r a f 15. M a r ts  1945. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  70.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  
p a a  500 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, d e ls  k o n ta n t, d e ls  i  a n d re  V æ rd ie r . 
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 3 M a a ­
n ed e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  p aa  
N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  B e ­
s ty re lse n  F o rk ø b s re t  e fte r de i V e d tæ g te r­
nes § 5 g iv n e  R eg le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . 
S e lsk ab e ts  S t if te re  er: In s tru m e n tm a g e r  
C a r l G u s ta v  B r in c k e r ,  N a tte rg a le v e j 30, 
V æ rk fø re r  E r n s t  F o lm e r  L a rs e n , H i l le -  
rø d g a d e  134, begge a f  K ø b e n h a v n , G ro s ­
se re r T h o r v a ld  G ra m  L o re n tz e n , P o p p e l­
huse t, S ilk e b o rg , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty ­
re lsen . D ire k t io n :  N æ vn te  C. G. B r in c k e r , 
S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
en in g . E n e - P r o k u r a  er m edde lt:  C a r l G u ­
s tav  B r in c k e r .
U n d e r  12. N o v e m b e r  e r op tage t som:
R e g is te r -N u m m e r  18.846: „A /S  J  u t ­
l a n d  i a F o r m  k u  1“ , h v is  F o rm a a l er 
d ire k te  og in d ir e k te  a t f r e m s t i l le  og d r iv e  
H a n d e l m ed  B ræ n d se l. S e lskab e t h a r 
H o v e d k o n to r  i A a rh u s ;  dets V ed tæ g te r er 
a f 13. J u l i  og 28. O k to b e r  1945. D e n  teg­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  60.000 K r., f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a vn . V ed  
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  Se lskabe t 
p a a  de ø v r ig e  A k t io n æ re rs  V e g n e  F o r ­
k øb s re t e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g ivne  
R eg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t i f ­
tere er: G ro sse re r H e lg e  H a m m e r  S p e r­
lin g , T r a f ik k o n t r o l lø r  A n d e rs  A n d e rsen , 
begge a f B ra b ra n d , G ro sse re r K a j  C h r i ­
s t ia n  H e ro ld  N ie ls e n , A sg e r  R y e sg a d e  3, 
K ø b e n h a v n , U n d e rd ir e k tø r  C a r l M a r in u s  
L in d h o ls t ,  S tra n d væ n g e t 13, R is s k o v , der 
t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . D ire k t io n :  
N æ vn te: C. M . L in d h o ls t .  S e lskab e t teg ­
nes a f  to M e d le m m e r, a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f D ire k tø re n ;  ved  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f den  sa m le d e  B esty re lse .
R e g is te r -N r .  18.847: „G  u g  K a l k ­
v æ r k  A / S “ , h v is  F o r m a a l er at d r iv e  
F a b r ik a t io n  og H a n d e l m ed  F o d e r -  og 
G ø d n in g s s to ffe r , h e ru n d e r  B la n d in g e r ,  
som  h e lt  e lle r  d e lv is  b e s ta a r a f M in e r a l­
sto ffer. S e lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  væ ret 
re g is tre re t u n d e r  N avn e t:  „ C h r is t ia n s -  
m ø lle  K r id tv æ rk  A / S “ (R e g .-N r . 18.023), 
h a r  H o v e d k o n to r  i  N ø r re su n d b y , dets 
V ed tæ g te r e r a f  18. F e b r u a r  1944 m ed 
Æ n d r in g e r  a f 11. J u l i  1945. D en  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  80.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  500 K r.;  a f A k t ie k a p ita le n  er 
in d b e ta lt  45.000 K r., det res te rende  B e lø b  
in d b e ta le s  in d e n  1. J a n u a r  1946. H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  paa  
N a vn . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  de 
ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r de i 
V ed tæ g te rnes  § f  g iv n e  R eg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
B rev . B e sty re lse : F a b r ik a n t  E jn a r  H o l-
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ger N ie lse n , F a b r ik a n t  S ø ren  P e te r  S ø ­
rensen, begge a f N ø r re s u n d b y , C iv i l ­
in g e n iø r  C a r l B r e in in g  R a sm u ssen , K i r ­
sten K im e rs v e j  6 B , K ø b e n h a v n , T ø m ­
re rm este r S ø ren  M a r t in  Sørensen , T o ld ­
bodgade  29, A a lb o rg . S e lskab e t tegnes a f 
to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g ;  
ved A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f den  sam led e  B esty re lse .
R e g is te r -N r .  18.848: „A /S  D a n s k  
A c e t y l e n  G a s v æ r k  (H.  G a b e )  
(A /S  D a n s k  I l t -  &  B r i n t f a b r i  k ) “ . 
U n d e r  dette N a v n  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  
D a n sk  I lt -  og B r in t f a b r ik “  t i l l ig e  V i r k ­
som h ed  som  bestem t i dette S e lskab s  
Ved tæ gte r, h v o r t i l  h en v ise s  (R e g .-N r . 
1640).
R e g is te r -N u m m e r  18.849: „ S t e r l i n g  
P o l i s h  C o m p a n y  A / S “ , h v is  F o r -  
m a a l er at d r iv e  F a b r ik a t io n  og H a n d e l.  
S e lskab e t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n ­
de r N avn : „S te r l in g  S ø lv - P u d s e p u lv e r  
A /S  (S te r lin g  P o l is h  C o m p a n y  A / S ) “  (Reg. 
N r. 18.850). S e lskabe t, de r t id l ig e re  h a r  
væ ret re g is tre re t u n d e r  N avn e t:  „ S te r l in g  
S ø lv - P u d s e p u lv e r  A / S “ (Reg. N r. 16.579), 
h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d ­
tæ gter er a f 24. N o v e m b e r  1941 m ed  Æ n ­
d r in g e r  senest a f 8. N o v e m b e r  1945. D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  100.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, 
de ls  i a n d re  V æ rd ie r . H v e r t  A k t ie b e lø b  
paa  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e e fte r 1 M a a -  
neds N o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  p aa  
N a vn . B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r ved  a n b e fa le t  B rev . B e sty re lse : D i ­
re k tø r  T h o r o l f  E l ia s  M ø lle r ,  S tud . p o ly t. 
J ø rg e n  E l ia s  R a sm u s  M ø lle r ,  begge a f 
O rd ru p h ø jv e j  35, P r o k u r is t  Je n s  C a r l­
sen B ø g e lu n d , P a rk v æ n g e t 40, a lle  a f 
C h a r lo t te n lu n d , D ir e k tø r  A l f r e d  P e te r  
N ic o la js e n , F re d e r ik s b e rg  A l lé  44, H ø je ­
s te re tssag fø re r K je ld  T a g e  R ø rd a m , V e d  
S tra n d e n  18, begge a f K ø b e n h a v n . D ir e k ­
tion : N æ vn te  T .  E .  M ø lle r .  S e lsk ab e t teg ­
nes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e lle r  a f D ire k tø re n ;  v ed  A f ­
hæ nde lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
dom  a f den  sam led e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.850: „ S t e r l i n g  
S ø 1 v - P  u d s e p u l v e r  A / S  ( S t e r ­
l i n g  P o l i s h  C o m p a n y  A /S ) “ . U n ­
der dette F i r m a  d r iv e r  „S te r l in g  P o l is h
C o m p a n y  A / S “ t i l l ig e  V ir k s o m h e d  som  
bestem t i dette  S e lsk ab s  V ed tæ g te r, 
h v o r t i l  h e n v ise s  (Reg. N r. 18.849).
U n d e r  13. N o v e m b e r  er op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.851: „A /S  M a r ­
t i n  S ø m o d s  S ø n n e  r “ , h v is  F o rm a a l 
er at d r iv e  H a n d e l.  S e lsk a b e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f 
19. J u l i  1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 
K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 1 M a a n e d s  N o ­
te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  t i l  I k k e - A k t io n æ ­
re r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  
e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “  e l le r  ved  a n b e fa le t  
B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: R e s ta u ra tø r  
A x e l N ie ls  L o u is  S øem od  (k a ld e t  S øm od), 
V e d  S ta ld en , C h a r lo t te n lu n d , F r u g t h a n d ­
le r  S v en d  O r la  S øem od  (k a ld e t  S øm od), 
B a g svæ rd , F r u g th a n d le r  C a r l J o h a n  S øe ­
m o d  (k a ld e t  S øm od ), S tra n d v e j 4 H , F a ­
b r ik a n t  T h e o d o r  S o fu s  S øem od  (k a ld e t  
S øm od ), A a b o u le v a rd  84, begge a f  K ø ­
b e n h a v n , de r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . 
S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r ­
en ing .
R e g is te r -N u m m e r  18.852: „ A /S  Ø s t e r -  
v r a a  M a s k i n f a b r i  k “ , h v is  F o r m a a l 
e r at d r iv e  F a b r ik a t io n s v ir k s o m h e d  og 
H a n d e l.  S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
T o r s le v  Sogn , D r o n n in g lu n d  H e rre d ;  dets 
V ed tæ g te r er a f 7. M a j  1945. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  60.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m ­
m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  Ih æ nd eh ave ren . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
„Ø s te rv ra a  A v is “  sam t ved  B re v  t i l  de 
no te red e  A k t io n æ re r . S e lskabe ts  S t ifte re  
er: M a s k in fa b r ik a n t  W o r r e n  A lb e r tse n , 
M a s k in a s s is te n t  B e je r  Je sp e rsen  L in d b e r g  
Jen sen , begge a f Ø s te rv ra a , T ø m m e r ­
h a n d le r  V i lh e lm  N ie lse n , T a a rs ,  de r t i l ­
l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te
B. J . L .  Jen sen . S e lsk ab e t tegnes —  a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re lse n  i F o r e n in g  
e lle r  a f D ire k tø re n  i F o r e n in g  m ed et 
M e d le m  a f B e s ty re lsen ; v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  
sam led e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.853: „ B  e n  g r  o s 
A /S  K ø b e n h a v n “ , h v is  F o r m a a l er at 
d r iv e  H a n d e l,  I n d u s t r i og d e rm ed  b e s læ g ­
tet V ir k s o m h e d  d ire k te  e l le r  in d ir e k te  ved  
A n b r in g e ls e  a f K a p it a l  i V ir k s o m h e d e r  
m ed  lig n . F o r m a a l i In d -  og U d la n d .  S e l­
skabet, d e r t id l ig e re  h a r  væ re t re g is tre re t 
u n d e r  N a vn e t:  „B e g ro s  A /S  K ø b e n h a v n “ 
(Reg . N r. 18.481), h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b e n h a v n , dets V ed tæ g te r  e r a f 2. J a n u a r  
1945 m ed  Æ n d r in g e r  a f 30. A u g u s t  1945. 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  21.500 
K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, 
d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B re v . B e sty re lse :  G ro sse re r  C a r l 
V e rn e r  B en tzen , F r u  G e rd a  M a r ie  B e n t-  
zen, begge a f S to k ro seve j 7, R e v is o r  E y ­
v in d  R ic h a r d  W it te ,  A a b o u le v a rd  10, a lle  
a f K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  N æ vn te  C. V . 
B en tzen . S e lsk a b e t tegnes a f to M e d le m ­
m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l le r  a f 
D ir e k tø re n  a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.854: „ B  e n  g r  o s 
A /S , A  a r  h  u  s “ , h v is  F o r m a a l er at d r iv e  
H a n d e l,  I n d u s t r i og d e rm ed  bes læ g te t 
V ir k s o m h e d  d ire k te  e l le r  in d ir e k te  ved  
A n b r in g e ls e  a f K a p it a l  i V ir k s o m h e d e r  
m ed  lig n . F o r m a a l i In d -  e l le r  U d la n d . 
S e lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  væ re t re g is tre -  
ie t  u n d e r  N avn e t:  „B e g ro s  A /S , A a r h u s “ 
(Reg. N r. 18.488), h a r  H o v e d k o n to r  i A a r ­
hus , dets V ed tæ g te r  e r a f 2. J a n u a r  1945 
m e d  Æ n d r in g e r  a f  30. A u g u s t  1945. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  14.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p it a le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, de ls  i a n ­
d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
B e sty re lse :  G ro sse re r  C a r l V e rn e r  B e n t ­
zen, F r u  G e rd a  M a r ie  B en tzen , begge a f 
S to k ro seve j 7, R e v is o r  E y v in d  R ic h a r d  
W it te ,  A a b o u le v a rd  10, a lle  a f K ø b e n ­
h a v n . D ir e k t io n :  N æ vn te  C. V . B en tzen . 
S e lsk ab e t tegnes a f to  M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i  F o r e n in g  e l le r  a f D ire k tø re n  
a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B esty re lse , 
i * ? s un n '.‘Min m * > • ( ; - % * * j , \ «,
R e g is te r -N u m m e r  18.855: „ B  e n  g r  o s 
A /S , O d e n s  e“ , h v is  F o r m a a l er a t d r iv e  
H a n d e l , . I n d u s t r i og d e rm ed  beslæ gtet
V irk s o m h e d , d ire k te  e lle r  in d ir e k te  ved 
A n b r in g e ls e  a f K a p it a l  i V irk s o m h e d e r  
m e d  lig n . F o r m a a l i In d -  e lle r  U d la n d . 
S e lskabe t, de r t id l ig e re  h a r  væ ret re g is tre ­
re t u n d e r  N avn e t:  „B e g ro s  A /S , O den se “ , 
(Reg . N r . 18.489), h a r  H o v e d k o n to r  i 
O dense , dets V ed tæ g te r  e r a f 2. J a n u a r  
1945 m e d  Æ n d r in g e r  a f 30. A u g u s t  1945. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 
K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt , de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a vn . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B re v . B e sty re lse :  G ro sse re r C a r l 
V e rn e r  B en tzen , F r u  G e rd a  M a r ie  B e n t ­
zen, begge a f S tok ro seve j 7, R e v is o r  E y ­
v in d  R ic h a r d  W it te ,  A a b o u le v a rd  10, a lle  
a f  K ø b e n h a v n . D ire k t io n :  N æ vn te  C. V . 
B en tzen . S e lsk ab e t tegnes a f to M e d le m ­
m e r a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f D i ­
re k tø ren  a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  sam lede  
B esty re lse .
U n d e r  14. N o v e m b e r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.856: „ E .  O. F a r ­
s t r u p ,  F a b r i k s - A k t i e s e l s k a  b “ , 
h v is  F o r m a a l e r at fa b r ik e re , im p o rte re , 
fo rh a n d le  og rep a re re  e le k tr is k e  M a sk in e r , 
A p p a ra te r  og lig n . S e lskab e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  p a a  F re d e r ik s b e rg ;  dets V ed tæ g te r 
e r a f 6. J u n i  1945. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  120.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, de ls  k on ta n t, de ls  i a n d re  V æ rd ie r. 
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 3 M a a -  
nede rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  paa  
N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske 
m ed  B e s ty re ls e n s  S a m tykke . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t 
B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: E . O . F a r ­
s trup , H a n d e ls -  og F in a n c ie r in g s - A k t ie -  
se lsk a b  (R e g .-N r . 18.795), St. K o n g e n s ­
gade  27, In g e n iø r  N ie ls  E jn e r t  H e ls tru p , 
G rø n d a ls v e j 21, L a n d s re ts s a g fø re r  N ie ls  
A lk i l ,  R a a d h u s p la d s e n  59, a lle  a f K ø b e n ­
h avn . B e sty re lse :  N æ vn te  N . E . H e ls tru p ,
N . A l k i l  sam t F a b r ik a n t  E r ik  H o f f - H a n -  
sen, L I . K ro g e ru p , D ir e k tø r  E r ik  O ve  
F a rs t ru p ,  E n g g a a rd e n , begge a f H u m le ­
bæ k, In g e n iø r  K a m i l lo  H a n se n  T h im ,  O r-  
d ru p d a ls v e j 37, C h a r lo t te n lu n d . D ir e k ­
tio n :  N æ vn te  E . O. F a rs t ru p .  S e lskabe t 
tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re lse n  i 
F o r e n in g  e lle r  a f D ire k tø re n  a lene; ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f den  sa m le d e  Besty re lse .
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R e g is te r -N u m m e r  18.857: „G . A . H  a  n  - 
s e n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , h v is  F o r m a a l er 
at d r iv e  H a n d e l en  gros. S e lsk a b e t h a r  
H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n , dets V e d tæ g ­
ter er a f 2. A u g u s t  og 12. O k to b e r  1945. 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  100.000 
K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 og 4000 K r.;  
a f A k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  50.000 K r., 
det res te rende  B e lø b  in d b e ta le s  p a a  A n ­
fo rd r in g , dog senest 1. F e b r u a r  1946. 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e r ­
d rage lse  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e ­
s ty re lsen s  S a m ty k k e  j fr .  dog  de i  V e d tæ g ­
ternes § 3 g iv n e  R eg le r. B e ke n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: S a lg s ch e f G e rh a rd t  
A b ra h a m  H a n sen , S k o v b a k k e v e j 27, 
C h a r lo t te n lu n d , G ro sse re r A s la k  L a u r s e n  
N ø rg a a rd , S tra n d v e j 285, S kod sbo rg , P r o ­
k u r is t  O tto  P h i l i p  N ø rg a a rd , V a lb ir k v e j  
7, H e lle ru p ,  de r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . 
D ire k t io n :  N æ vn te  G. A . H a n se n . S e ls k a ­
bet tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty r e l­
sen i F o re n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  
Besty re lse . P r o k u r a  e r m edd e lt:  G e rh a rd t  
A b ra h a m  H an sen .
U n d e r  15. N o v e m b e r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.858: „ F a b r i k e n  
F l a v a  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  
F a b r ik a t io n  og H a n d e l m ed  F e d t e m u l­
s io n sp ro d u k te r , B e læ g n in g s fru g te r , M a r ­
m e la d e r  og lig n . S e lskab e t d r iv e r  t i l l ig e  
V ir k s o m h e d  u n d e r  N avn en e : „ F a b r ik e n  
M a lv a  A /S  ( F a b r ik e n  F la v a  A / S ) “  (Reg. 
N r. 18.859), „ F a b r ik e n  M a lg a  A /S  ( F a ­
b r ik e n  F la v a  A / S ) “ (R e g .-N r . 11.527) og 
„ W u l- f r u i t s  A / S “ ( F a b r ik e n  F la v a  A / S ) “  
(Reg. N r. 11.728). S e lskabe t, d e r t id l ig e re  
h a r  væ ret re g is tre re t u n d e r  N avn e t:  „ M a l-  
va  A /S “ (Reg. N r. 10.534), h a r  H o v e d k o n ­
to r paa  F re d e r ik sb e rg ;  dets V ed tæ g te r  er 
a f 2. M a j  1930 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f
29. J u n i  og 7. S ep tem be r 1945. D e n  teg ­
nede A k t ie k a p it a l u d g ø r  40.000 K r., fo rd e lt  
i A k t ie r  p aa  100, 1000 og 5000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, 
de ls  i  a n d re  V æ rd ie r . H v e r t  A k t ie b e lø b  
paa  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p aa  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k ­
t ie r  —  bo rtse t f r a  A r v  t i l  E n k e  e l le r  L i v s ­
a rv in g e r  —  h a r  B e s ty re ls e n  F o rk ø b s re t  
e fte r de i  V ed tæ g te rnes  § 3 g iv n e  R eg le r. 
B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t B rev . B e sty re lse : D ir e k tø r  O la f  
D essau  ( F o rm a n d ) ,  G u s ta v  A d o lfs g a d e  5,
K o n to r c h e f  G eo rg  M a r x  F r e d e r ik  R a th je n , 
H ø jm o se v e j 5, L a n d s re ts s a g fø re r  C h r i ­
s t ia n  E r n s t  J o h a n  A sm u sse n , St. S t r a n d ­
stræ de 21, a lle  a f K ø b e n h a v n . D ir e k t io n  
N æ vnte: O . D essau , G. M . F .  R a th je n .  S e l­
skab e t tegnes a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i 
F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lse n ;  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f tre  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  
i F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  18.859: „ F a b r i k e n  
M a l v a  A / S  ( F a b r i k e n  F l a v a  
A / S ) “ . U n d e r  dette  F i r m a  d r iv e r  „ F a b r i ­
k en  F la v a  A / S “  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  som  
bestem t i  dette  S e lsk a b s  V ed tæ g te r, h v o r ­
t i l  h e n v is e s  (Reg . N r . 18.858).
R e g is te r -N u m m e r  18.860: „A /S  F æ l ­
l e s b a g e r i e t  i  V i b o r g “ , h v is  F o r ­
m a a l e r at d r iv e  B a g e r iv ir k s o m h e d  og 
g en n em  In d k ø b  a f R a a p ro d u k te r  t i l  P r o ­
d u k t io n e n  at ska ffe  A rb e jd e rn e  den  ø k o ­
n o m is k e  F o rd e l,  d e r f r e m k o m m e r  ved  
S to rd r if t ;  V a re rn e  sæ lges t i l  a lm in d e lig e  
g a n g b a re  P r is e r .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n ­
to r i V ib o rg ;  dets V e d tæ g te r  er a f 22. M a j  
1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
200.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  4000 K r .  
A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a vn . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B rev . S e lskab e ts  S t if te re  er: A r ­
b e jd e rn e s  k o o p e ra t iv e  S e lskab , V ib o rg  
A /S  (Reg . N r . 18.735), F o lk e t in g s m a n d  
A n d e rs  K r is t ia n  M o rte n sen , S m ed  V ic t o r  
H e n r ik  P e te rsen , A rb e jd s m a n d  C h r is te n  
Je n se n  (k a ld e t  S kou ), M u re r  L a v r id s  S ø ­
ren sen  L a rs e n , S k o m a g e r S ø ren  Jø rg e n  
Sø rensen , a lle  a f V ib o rg .  B e sty re lse : 
N æ vn te: A . K . M o rte n sen , V . H . P e te rsen ,
C. Je n se n  (k a ld e t  S kou ), L .  S. L a rs e n , 
S. J . S ø rensen . F o r re tn in g s fø r e r  ( D ir e k ­
tø r): F o lm e r  R o h d e  N ie ls e n , V ib o rg .  
S e lsk ab e t tegnes a f to M e d le m m e r  a f 
B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f F o r r e t ­
n in g s fø re re n  (D ire k tø re n )  i  F o r e n in g  m ed  
et M e d le m  a f B e s ty re lse n ;  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f 
fire  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o re n in g .
U n d e r  16. N o v e m b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.861: „ J .  F i e d ­
l e r s  K a t t u n t r y k  A / S “ , h v is  F o rm a a l 
er at d r iv e  In d u s tr iv irk s o m h e d . S e lskabe t 
h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V e d ­
tæ gter er a f 16. O k to b e r  1945. D e n  teg ­
nede A k t ie k a p it a l u d g ø r  100.000 K r .,  f o r ­
d e lt i A k t ie r  p a a  1000 K r.;  a f A k t ie k a p i­
ta le n  e r in d b e ta lt  50.000 K r., de t re s te ­
ren d e  B e lø b  in d b e ta le s  in d e n  16. O k to b e r
1946. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  
a f A k t ie r  h a r  B e s ty re ls e n  F o rk ø b s re t .  B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B rev . S e lskab e ts  S t if te re  er: 
L a n d s re ts s a g fø re r  F r i t j o f  U l r ik  A n to n  
T v e rm o e s , A m a g e r to rv  24, P r o k u r is t  P o u l 
E m i l  S ta n s tru p , S t ra n d b o u le v a rd  66, b e g ­
ge a f K ø b e n h a v n , A r k it e k t  B e n t  K a r lb y ,  
H u n d e sø v e j 3, G en to fte , D ir e k tø r  Jø rg e n  
C h r is t ia n  F r e d e r ik  F ie d le r ,  S to ck h o lm . 
B e sty re lse :  N æ vn te  F .  U . A . T v e rm o e s , B. 
K a r lb y ,  J . C. F .  F ie d le r .  S e lsk a b e t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  
a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  18.862: „ J .  M . H e s ­
s i n g  A / S “ , h v is  F o r m a a l er at d r iv e  
H a n d e ls v irk s o m h e d , F a b r ik a t io n ,  H a a n d -  
væ rk  sam t K a p ita l in v e s te r in g .  S e lskab e t 
h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d ­
tæ gter er a f 3. O k to b e r  1945. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  20.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskab e ts  S t if te re  er: „ F r e d e r ik  B o c k  &  
Co. A k t ie s e ls k a b “ (Reg . N r . 16.673) H o l-  
b e rg sgad e  14, L a n d s re ts s a g fø re r  N ie ls  P e ­
te r M a d s e n -M y g d a l,  S k in d e rg a d e  38, D i ­
re k tø r  J o h n  M a g n u s  H e s s in g , K lo s t e r ­
stræ de 21, a lle  a f K ø b e n h a v n , P r o k u r is t  
H a r a ld  A le x a n d e r  S m ith , G en to ftega de  
55 A , D ir e k tø r  O tto  E m i l  B o ck , H ø e g h s -  
m in d e v e j 47, begge a f G en to fte , M u s ik ­
fo r læ g g e r F r i t s  K u n o  F e ld b æ k  C h r is t ia n ­
sen, J o h a n n e v e j 22, C h a r lo t te n lu n d . B e ­
sty re lse : N æ vn te  N . P . M a d s e n -M y g d a l,
J . M . H e s s in g , H . A . S m ith , O . E . B o ck . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  J . M . H e s s in g . S e ls k a ­
bet tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty r e l­
sen i F o r e n in g  e l le r  a f  en  D ire k tø r ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d om  a f  den  sa m le d e  B e s ty re ls e  i F o r e n in g  
m ed  D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  18.863: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E .  N y b r o e  &  C o “ , h v is  F o r ­
m a a l er a t d r iv e  H a n d e l en  gros. S e ls k a ­
bet h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets 
V ed tæ g te r e r  a f  19. S ep tem b e r 1945. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  25.000 K r.,
fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  500 og 1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  V æ rd ie r . H v e r t  n o te re t A k ­
t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a vn . V e d  O ve rd rage lse  
a f A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o r ­
k ø b s re t e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g ivne  
R eg le r . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t i f ­
tere er: G ro sse re r V i l la d s  C h r is t ia n  V i l -  
la d se n  N ie ls e n , S nekke rs ten , G rosse re r 
H ja lm a r  E iv in  W es te rb oe , V e s te r  V o ld ­
gade  131, G ro sse re r Ø r n u l f  N ie lse n , 
S t ra n d b o u le v a rd  77 B , begge a f K ø b e n ­
h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f to  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
en ing . P r o k u r a  er m ed d e lt:  Ø r n u l f  N ie l ­
sen.
U n d e r  17. N o v e m b e r  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.864: „ F r e d e ­
r i k s b e r g  f o r e n e d e  B o l i g s e l ­
s k a b e r  A / S “ , h v is  F o r m a a l er i s a m ­
fu n d sm æ ss ig t  Ø je m e d  at a rb e jd e  fo r  et 
t id s sv a re n d e  og ø k o n o m is k  B o lig b y g g e r i i 
F r e d e r ik s b e rg  K o m m u n e  m ed  H e n s y n ta ­
gen  t i l  B eb oe rn e s  og den  s ted lig e  B e fo lk ­
n in g s  a lm in d e l ig e  B o lig in te re s se r . S e ls k a ­
bet h a r  H o v e d k o n to r  p aa  F re d e r ik sb e rg ;  
dets V ed tæ g te r er a f  9. A u g u s t  1945. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  90.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000 og 10.000 K r .  A k ­
t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  500 K r . g iv e r  1 S tem m e efter 
6 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  
p aa  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k a n  k u n  
ske m ed  B e s ty re lse n s  S a m ty kk e , h v is  
dette  ik k e  opnaas, er S e lskab e t p l ig t ig  t i l  
at in d lø s e  A k t ie rn e  e fte r de i V e d tæ g te r­
nes § 4 g iv n e  R eg le r . B e ken d tg ø re lse  t i l 
A k t io n æ re rn e  ske r  i „ B e r lin g s k e  T id e n ­
d e “ , „ B ø r s e n “  og „S o c ia l-D e m o k ra te n “ . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: F re d e r ik s b e rg  B o ­
lig se ls k a b , D a lg a s  B o u le v a rd  70, P ro fe s so r  
E r la n d  T h a u lo w ,  D r. E lis a b e th s  A l lé  7, 
F o lk e t in g s m a n d  O lu f  E in e r  E m i l  Jensen , 
H o ffm e y e rs v e j 14, a lle  a f  K ø b en h a v n , 
H a n d e ls c h e f  S ig u rd  L y n g b æ k , B eng ta sve j 
9, H e lle ru p .  B e sty re lse :  N æ vn te  E . T h a u ­
lo w  ( F o rm a n d ) ,  O . E .  E . Jen sen , S. L y n g ­
bæ k sam t R a a d m a n d  O ve rre tssag fø re r 
C a r l J o h a n  F r e d e r ik  Sven, J u l.  T h o m -  
sensgade  7, R e k to r  G eo rg  J u l iu s  Jen sen  
A rv in ,  E m i l  C h r. H a n se n sv e j 4, D r if t s b e ­
s ty re r  L a u r i t z  S ørensen , S teen s trup s  A l lé  
13, Læ ge  E r ik  O lesen , Ø stb an eg ad e  45,
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M u re rm e s te r  L a u r i t z  J o h a n n e s  V a ld e m a r  
A n d e rse n , Sd r. F a s a n v e j  14, a lle  a f  K ø ­
b en h avn . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i  F o r ­
e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e lle r  
a f d en  adm . D ir e k tø r  i  F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.865: „ D a n s k  E f ­
f e k t  S e r v i c e  A / S “ , h v is  F o rm a a l er 
fo ru d e n  H a n d e ls -  og F a b r ik s  v irk s o m h e d  
at fo re tage  R e g is t re r in g  t i l  B ru g  ved  Id e n -  
t if ic a t io n e n  a f  p r iv a te  E je n d e le  v ed  d isses  
B o rtk om s t. S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f  4. A u ­
gust 1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r 25.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 og 
1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ­
ta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 
S tem m e e fte r 14 D ages  N o te r in g s t id .  A k ­
t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  
a f A k t ie r  h a r  de a f S e lskabe ts  S tifte re , 
de r fo r ts a t  m aa tte  væ re A k t io n æ re r , F o r ­
køb s re t e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  
R eg le r. B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t i f ­
tere  er: A s s u ra n d ø r  Jo h a n n e s  V a ld e m a r  
P ede rsen , G lo s tru p , L a n d s re ts s a g fø re r  K a i  
O la f  H ø j lu n d  C a r lsen , N ø r re  V o ld g a d e  23, 
K ø b e n h a v n , F o rp a g te r  N ie ls  C h r is t ia n  
V a ld e m a r  N ie ls e n  L y n g v a n g , S y g e p le je r ­
ske F r ø k e n  R u th  E d i t h  B e ck  L y n g v a n g , 
begge a f D y re h a u g e g a a rd  pr. N y b o rg . B e ­
styre lse : N æ vn te  J . V . P ed e rsen , K . O . H . 
C a r lsen , N . C. V . N . L y n g v a n g . D ir e k t io n :  
Næ vnte: J . V . P ed e rsen . S e lsk ab e t tegnes 
a f D ire k tø re n  i  F o r e n in g  m ed  et M e d le m  
a f B e s ty re lsen ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  
B esty re lse . P r o k u r a  er m edd e lt:  Ib  V a se  i 
F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.866: „A /S  H o r ­
s e n s  M  ø r  t e 1 f  a b  r  i  k “ , h v is  F o rm a a l 
er at d r iv e  F a b r ik a t io n  a f og H a n d e l m ed  
K a lk m ø r te l og a n d re  M u re m a te r ia le r .  
S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i  H o rsen s;  
dets V ed tæ g te r e r a f  23. F e b r u a r  1945. 
D en  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  28.000 
K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  200 og 600 K r .  
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r . H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p aa  200 K r .  g iv e r  1 S tem m e, dog 
at in g e n  A k t io n æ r  k a n  a fg iv e  f le re  end  
10 S tem m er. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a vn . 
V e d  O ve rd ra g e lse  a f A k t ie r  —  bo rtse t f r a  
O ve rg a n g  t i l  E n k e  —  h a r  M e d le m m e rn e
a f H o rs e n s  M u re rm e s te r fo re n in g  F o r k ø b s ­
ret e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R e g ­
ler. S a a fre m t en  A k t io n æ r  o p h ø re r  at 
væ re M e d le m  a f H o rs e n s  M u re rm e s te r ­
fo re n in g , er h a n s  A k t ie r  in d lø s e lig e  e fte r 
de i  V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R e g le r . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B re v . S e lskab e ts  S t if te re  er: 
M u re rm e s te r  Je n s  N ie ls e n  B e k k e r , M u ­
re rm es te r E j n a r  A a m a n d  C h r is te n se n , 
M u re rm e s te r  J o h a n  V i lh e lm  H a n se n , M u ­
re rm es te r J e n s  P e te r  H a n se n , M u re rm e ­
ster C h a r le s  T h e o b a ld  L a rs e n , M u re rm e ­
ste r S o fu s  A n d e rs e n , M u re rm e s te r  K a r l  
N ie ls e n  B e kk e r, M u re rm e s te r  K a r l  C h r i ­
stensen , M u re rm e s te r  J e n s  J ø rg e n  V in t e r  
C h r is te n se n , M u re rm e s te r  L a u r s  J ø rg e n  
K r is t ia n  H jo r th ,  M u re rm e s te r  E r n s t  H a n ­
sen, M u re rm e s te r  G u n n a r  B re th  H a n se n , 
M u re rm e s te r  J ø rg e n  Je n s  H e r le v , M u r e r ­
m este r S ø ren  M a d s in u s  Jen sen , M u r e r ­
m este r E jn e r  H o lg e r  J u s jo n g , M u re rm e ­
ster E r n s t  G eo rg  W i lh e lm  K ä s zn e r , M u ­
re rm es te r H a n s  K r is t ia n  L a u rb e rg  P e d e r ­
sen, M u re rm e s te r  A n d e r s  C h r is t ia n  K jæ r -  
g a a rd  P e te rsen , M u re rm e s te r  R a s m u s  P e ­
te r P e te rsen , M u re rm e s te r  A l f r e d  E m i l  
N ie ls e n  P la e tn e r ,  M u re rm e s te r  Je n s  P e te r  
Ive rsen  S e jbe rg , M u re rm e s te r  R a sm u s  
D a m s g a a rd  T h o m s e n , a lle  a f H o rsen s . B e ­
sty re lse : N æ vn te: J . N . B e kk e r, E .  A . C h r i ­
stensen , J . V . H a n se n , J. P . H a n se n , C. 
T .  L a rs e n . S e lsk ab e t tegnes a f  to M e d le m ­
m e r a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  v ed  A f ­
h æ n de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  
a f den  sam led e  B esty re lse .
U n d e r  19. N o v e m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.867: „ J e n s e n ,  
L u n d  &  Co . ,  A / S “ , h v is  F o r m a a l er at 
d r iv e  H a n d e l evt. m ed  senere  U d v id e ls e  
t i l  le tte re  F a b r ik a t io n .  S e lsk a b e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r 
e r a f  8. O k to b e r  1945. D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  12.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  
p aa  1000 K r ;  a f A k t ie k a p it a le n  e r in d b e ­
ta lt  6000 K r.;  de t re s te ren de  B e lø b  in d ­
be ta le s  senest d en  22. S ep tem b e r 1946. 
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 2 M a a -  
nede rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  paa 
N a vn . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r i  „ B ø r s e n “ sam t v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: A s s is te n t  B e n d t 
E n ru m , A s s is te n t  H a n s  C h r is t ia n  Jen sen , 
begge a f A d o l f  S teens A l lé  10, A s s is te n t  
H a n s  H e lg e  L u n d ,  H ø y ru p s  A l lé  4 A , H e l­
le ru p , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . D i ­
re k tio n :  N æ vn te  B . E n ru m . S e lskab e t teg-
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nes a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g  e l le r  a f D ire k tø re n ;  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
m ed  D ire k tø re n .
R e g is te r -N u m m e r  18.868: „ J o n  A  1 e x-  
a n d e r s s o n  &  C o .  A / S “ , h v is  F o r m a a l 
er a t d r iv e  I s la n d h a n d e l,  Im p o r t  og E k s ­
po rt. S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
h a vn ;  dets V e d tæ g te r  e r a f  30. J u n i  1945. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100 og 500 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie ­
b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 
2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  
p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n ­
d e “ . S e lskab e ts  S t if te re  er: G ro sse re r  J o n  
S a m so n a rso n  A le x a n d e rs s o n , C an d . oecon. 
T h o r v a r d u r  J o n  J u l iu s s o n ,  begge a f R e -  
b e rb a n e g a d e  51, L a n d s re ts s a g fø re r  H a l l -  
g r im u r  A u g u s t  T h o m s e n , F io ls t ræ d e  13, 
a l le  a f K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e ­
s ty re lsen . S e lsk a b e t tegnes a f to  M e d le m ­
m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l le r  a f to 
D ir e k tø r e r  i F o r e n in g  e l le r  a f en  D ir e k tø r  
i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t  E je n d o m  a f to M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lsen  i F o r e n in g  m ed  en D ir e k tø r  e lle r  
a f H a lv d e le n  a f B e s ty re ls e n s  M e d le m m e r  i 
F o re n in g .
U n d e r  20. N o v e m b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.869: „ C r i t e r i o n  
F i l m  A /S “ , h v is  F o r m a a l er Im p o rt, 
H a n d e l og U d le jn in g  a f  F i lm s  sam t d e r ­
m ed  bes læ g te t V ir k s o m h e d ,  h e ru n d e r  S a lg  
a f F i lm s a p p a ra te r  og lig n . S e lsk ab e t h a r  
H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r 
e r a f  25. A u g u s t  og 10. N o v e m b e r  1945. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  20.000 
K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  2000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n ­
deh ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . S e ls k a ­
bets S t if te re  er: D ir e k tø r  E j n a r  F r e d e r ik  
C h r is t ia n  M a d sen , G o ld s c h m id ts v e j  11, 
P r o k u r is t  P o u l J o a c h im  H a r r is ,  A a lø k k e -  
ve j 24, P r o k u r is t  H e n n in g  N oa ck , B o r g ­
m este r Je n sen s  A l lé  1, a lle  a f K ø b e n h a v n , 
d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . D ire k t io n :  
N æ vn te  H . N o a ck . S e lsk ab e t tegnes —  de r ­
u n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f to  M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g  e lle r  a f D ire k tø re n  i 
F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.870: „ N o r d i s k  
H a n d e l s - H u s  A / S “ , h v is  F o rm a a l er 
at d r iv e  H a n d e l en  gros, Im p o r t  og E k s ­
po rt. S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f 17. O k tob e r 
1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
30.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r. 
A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt . H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 2 M a a n e d e rs  
N o te r in g s t id ,  dog  at in g e n  A k t io n æ r  kan  
a fg iv e  f le re  end  4 S tem m er. A k t ie rn e  l y ­
de r p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re l­
sens S a m ty kk e . B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e ls k a ­
bets S t if te re  er: G ro sse re r H a n s  P e te r  
C h r is te n se n , B e ll is v e j  12, K ø b e n h a v n , R e ­
v is o r  B e n t  R u tk jæ r  K r is te n se n , K a p le v e j 
87, L y n g b y ,  In sp e k tø r  K n u d  M a lth e  O lsen , 
O rd ru p v e j  35 B , C h a r lo t te n lu n d , der t i l ­
lig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  m ed  fø rs tn æ vn te  
som  F o rm a n d .  D ir e k t io n :  N æ vn te  K . M a l ­
the  O lsen . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f B e s ty re lse n s  F o rm a n d  i F o r ­
e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen . E n e -  
P ro k u r a  er m edd e lt:  K n u d  M a lth e  O lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.871: „ H o l d i n g -  
A k t i e s e l s k a b e t  a f  19.  O k t o b e r  
1 9 4  5“ , h v is  F o rm a a l e r at væ re in te re s ­
seret ved  E rh v e rv e ls e  a f A k t ie r  e lle r  paa  
a n d en  M a a d e  i d a n ske  e lle r  u d e n la n d sk e  
E rh v e rv s v irk s o m h e d e r .  S e lskab e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r er 
a f 19. O k to b e r  1945. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  90.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  
p aa  500 og 1000 K r . A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt . H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  500 
K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  paa  
Ih æ nd eh ave ren . B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io ­
n æ re rne  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . S e l­
skabets  S t if te re  er: C h e fre d a k tø r  N ie ls  
P e te r  G rø n b e ch  G ru n n e t, F r is e r s v e j  4, 
C h a r lo t te n lu n d , S n ed ke rm es te r H a r r y  
K ru s e  Jo h a n se n , N ø rre b ro g a d e  51, G ro s ­
se re r A a g e  H o s t ru p  S pangenb e rg , D r. 
T v æ rg a d e  12, begge a f K ø b e n h a v n , der 
t i l l ig e  u d g ø r  B e sty re lsen . S e lskabe t te g ­
nes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r ­
en ing ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f den  sam lede  Besty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.872: „ S k o u b y e  
H a n s e n  A / S “ , h v is  F o rm a a l e r at d r iv e  
V ir k s o m h e d  i H e n h o ld  t i l  N æ rin g s lo v e n
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som  A n n o n c e -  og R e k la m e b u re a u . S e l­
skabe t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r er a f  24. A u g u s t  1,945. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  500 K r .  A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e r ­
d rage lse  a f A k t ie r  —  bo rtse t f r a  O ve rg a n g  
ved  A r v  —  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty re lse n s  
S am tykke . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re r ­
ne ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e  e lle r  ved  
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: R e ­
k la m e k o n s u le n t  V i lm a r  S k o u b y e  H a n sen , 
S a n d b je rg v e j 29, V edb æ k , R e n t r ic e  F r u  
O lg a  K ir s t in e  M a r th a  L a rs e n , B o ru p s  A l lé  
140, R e g n sk a b s fø re r  L u d v ig  A n d re a s  T o rp ,  
I rm in g e rsg a d e  12, begge a f K ø b e n h a v n , 
de r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . D ire k t io n :  
N æ vn te  V . S k o u b y e  H a n se n . S e lskabe t 
tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o re n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e s ty r e l­
se. P r o k u r a  e r m ed d e lt:  V i lm a r  S k o u b y e  
H a n se n  og Inge  V a g n h o f  i F o re n in g .
U n d e r  21. N o v e m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N r .  18.873: „ D a n s k e  A n ­
d e l s s l a g t e r i e r s  K o n s e r v e s f a ­
b r i k  A . m . b. A . “ , h v is  F o r m a a l e r O p ­
skæ rin g , F o ræ d lin g  og K o n s e rv e r in g  a f 
S la g te r ip ro d u k te r , K o n s e rv e r in g  og T ø r ­
r in g  a f F r u g t  og G rø n tsa g e r sam t B e h a n d ­
l in g  a f a lle  P ro d u k te r ,  som  A n d e ls h a v e r ­
ne  m aa tte  fre m s t il le ,  og S a lg  a f de V a re r ,  
som  S e lskabe t fr e m s t i l le r ,  e l le r  som  f r e m ­
s t ille s  p a a  A n d e ls s la g te r ie r  i D a n m a rk . 
S e lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  
N a vn :  „D . A . K . M e a t  P a c k e rs  L im it e d  
(D a n sk e  A n d e ls s la g te r ie rs  K o n s e rv e s fa b r ik  
A . m . b. A . ) “  (R e g .-N r . 18.874). S e lskab e t 
h a r  H o v e d k o n to r  i  R o s k ild e ;  dets V e d ­
tæ gter er a f 27. S ep tem ber 1944 og 24. 
A u g u s t  1945. D e n  tegnede A n d e ls k a p ita l 
u d g ø r  1.643.300 K r., fo rd e lt  i A n d e le  p aa  
100, 1000, 10.000 og 25.000 K r .  A n d e ls k a p i­
ta le n  er fu ld t  in d b e ta lt . H v e r  A n d e ls h a ­
ver h a r  3 S tem m e r og k a n  a fg iv e  d isse  
ved  in d t i l  3 D e legerede . V æ lg e s  3 D e le ­
gerede, h a r  d isse  h v e r  1 S tem m e; væ lges 
2, h a r  den  ene 2 den  an d en  1 S tem m e, og 
væ lges k u n  1 D e lege re t, h a r  d enne  3 
S tem m er. M e d  H e n s y n  t i l  V a lg  a f B e s ty ­
re lse sm e d lem m e r gæ ld e r sæ rlig e  i V e d ­
tæ gternes § 11 g iv n e  R eg le r. A n d e ls b e v i­
serne  ly d e r  p aa  N a vn . A n d e ls b e v is e rn e  er 
ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r . O ve rd ra g e ls e  a f 
A n d e ls b e v is e rn e  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty ­
re lsen s  S am tykke . K u n  A n d e ls s la g te r ie r
og S a m m e n s lu tn in g e r  a f s a a d a n n e  k a n  
tegne  A n d e le  og b l iv e  M e d le m m e r  a f  S e l­
skabet. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A n d e ls h a v e rn e  
ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t i f ­
tere  er: R o s k ild e  A n d e ls  S v in e s la g te r i,  
R o s k ild e , K a lu n d b o rg  A n d e ls  S v in e s la g ­
te r i, K a lu n d b o rg ,  H o lb æ k  A m ts  A n d e ls  
S v in e s la g te r i,  H o lb æ k . B e s ty re lse :  G a a rd -  
e je r  H a n s  A n d re a s  C la u s e n  ( F o rm a n d ) ,  
K a a s t ru p  p r. K a lu n d b o rg ,  G a a rd e je r  S i ­
m o n  P e d e r  E l le g a a r d  (I. N æ s tfo rm a n d ) , 
H ø v e  p r. D a lm o se , D ir e k tø r  F r i t z  E n g e l- 
h a r t  B o js e n  (II. N æ s tfo rm a n d ) , H o lb æ k , 
D ir e k tø r  H a n s  K r is t ia n  H e n r y  H a u e rs le v , 
R o s k ild e ,  D ir e k tø r  J u l iu s  A n d e rs e n , M a s -  
n ed su n d , P ro p r ie tæ r  H a n s  E jn e r  N ie ls e n -  
S k jen sved , N y e la n d s g a a rd  p r. H a u d ru p ,  
G a a rd e je r  N ie ls  J ø rg e n  Je n se n  L e th , 
S te n s tru p  p r. H ø jb y ,  Sj., G a a rd e je r  J o ­
h a n n e s  Jen sen , T o k s v æ rd  p r. H o lm e  01- 
s trup , S ek re tæ r H e l lm u th  H a n s  J o h a n n  
B e h n k e , Sd r. F a s a n v e j  46, K ø b e n h a v n . 
F o r re tn in g s u d v a lg :  N æ vn te  H . A . C la u ­
sen, S. P . E lle g a a rd ,  F .  E .  B o jse n . D ir e k ­
t io n :  P e te r  M a r iu s  L u n d b e rg ,  R o s k ild e . 
S e lsk ab e t tegnes a f D ir e k tø re n  e l le r  —  
d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t  E je n d o m  —  a f de t sa m le d e  F o r ­
re tn in g su d v a lg .
R e g is te r -N u m m e r  18.874: „D . A . K . 
M e a t  P a c k e r s  L i m i t e d  ( D a n s k e  
A n d e l s s l a g t e r i e r s  K o n s e r v e s ­
f a b r i k  A . m . b. A . ) “ . U n d e r  dette  F i r ­
m a  d r iv e r  „D a n s k e  A n d e ls s la g te r ie rs  
K o n s e rv e s fa b r ik  A . m . b. A . “  t i l l ig e  V i r k ­
so m h ed  som  bestem t i  dette  S e lsk ab s  
V ed tæ g te r, h v o r t i l  h e n v is e s  (R e g .-N r . 
18.873).
U n d e r  22. N o v e m b e r  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.875: „A /S  T r æ -  
f  a “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  F a b r ik s - 
v ir k s o m h e d  m e d  F r e m s t i l l in g  a f  T ræ v a ­
rer. S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n ­
h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f 26. A p r i l  1945. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  20.000 
K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r .  
A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n ta n t, de ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 
1 M a a n e d s  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  
p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  h a r  
de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r de 
i V ed tæ g te rn e s  § 2 g iv n e  R eg le r . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g ­
ske T id e n d e “ sam t v ed  B rev . S e lskabe ts  
S t if te re  er: B o g h o ld e r  O tto  K r is t ia n  H a n -
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sen, F la k h o lm e n  8, K ø b e n h a v n , F a b r ik a n t  
O s k a r  C h r is t ia n  R o se ll,  H o v e d g a d e n  80, 
H e r le v , F a b r ik a n t  P e te r  B e ie r  A n d e rs e n , 
A n e m o n e v e j 53, G en to fte , d e r  t i l l ig e  u d ­
g ø r B e s ty re lse n . S e lsk a b e t tegnes a f  B e ­
s ty re lse n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lse n ;  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f den  
sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  23. N o v e m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.876: „ B  r  ø n  d - 
b y e r n e s  K o m m u n e s  B o l i g s e l ­
s k a b  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r a t a rb e jd e  
fo r  et t id s s v a re n d e  og ø k o n o m is k  B o l ig ­
b y g g e r i i B rø n d b y e rn e s  K o m m u n e . S e l­
skab e t h a r  H o v e d k o n to r  i  B rø n d b y v e s te r;  
dets V e d tæ g te r  e r a f  18. O k to b e r  1944 og 
u n d e r  31. M a j  1945 g o d k e n d t a f I n d e n ­
r ig s m in is te r ie t .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  25.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 
K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt .  
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 6 M a a -  
n ed e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  p aa  
N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske 
m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e  e fte r de i 
V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r. B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g -  
ske T id e n d e “ , „ N a t io n a lt id e n d e “ og „S o -  
c ia l-D e m o k ra te n “ . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
B rø n d b y e rn e s  K o m m u n e , K ø b e n h a v n s  
a lm in d e l ig e  B o lig s e ls k a b  S e lsk a b  m ed  b e ­
g ræ nse t A n s v a r  (R e g .-N r .  5133), V e s te r  
V o ld g a d e  17, S k o le in s p e k tø r  Jo h a n n e s  
M a g n u s  E v a ld  Jen sen , S o rte d a m sd o sse ­
r in g  99, fh v . F o lk e t in g s m a n d  N ie ls  P e te r  
N ie ls e n , A m a g e r  L a n d e v e j 49, D ir e k tø r  
F r e d e r ik  C h r is t ia n  B o ld se n , R osenvæ nge ts  
H o v e d v e j 6, a lle  a f K ø b e n h a v n . B e s ty r e l­
se: N æ vn te  J. M . E . Jen sen , N . P . N ie ls e n  
sam t S o g n e ra a d s fo rm a n d  Jo h a n n e s  V i l ­
l ia m  C la u s  G u d m a n d - H ø y e r  ( F o rm a n d ) ,  
B rø n d b y ø s te r , V o g n m a n d  K a r l  E g e d e  A n ­
dersen , GI. K ø g e  L a n d e v e j 686, G lo s tru p , 
Læ g e  E r ik  O le sen , S tra n d v e je n  4 V , K ø ­
b e n h a v n . A d m . D ire k tø r :  N æ vn te  F r e d e r ik  
C h r is t ia n  B o ld se n . S e lsk ab e t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  —  a f B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  e l le r  a f d en  adm . D ir e k tø r  i 
F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  18.877: „ E  j e n  d  o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t a f ^ ö .  J u l i  1 9 4  5“ , 
h v is  F o r m a a l e r at e rh v e rv e  E je n d o m m e n  
M a tr . N r .  45 d  H v id o v r e  B y  og S ogn  fo r  
a t b eb ygge  d en n e  og d e re fte r  fo rv a lte  B e ­
b y g g e lse n  og e v en tu e lt  senere  a fh æ n d e
denne. S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b en h a v n ;  dets V ed tæ g te r er a f 5. J u l i  1945. 
D en  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 
K r . „  fo rd e lt  i , A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r. 
A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt . H v e r t  
A k t ie b e lø b  p aa  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e 
e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  
ly d e r  p a a  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  —  
bo rtse t f r a  O v e rg a n g  ved  A r v  —  k a n  k u n  
ske m e lle m  A k t io n æ re rn e  in d b y rd e s . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
S n ed k e rm es te r  C h r is t ia n  B ø rg e  L y t z h ø f t  
C h r is t ia n s e n , B e rn s to r ffs v e j 57, H e lle ru p , 
M u re rm e s te r  E j n a r  H o n o ré , F ø rs le v v e j  8, 
B lik k e n s la g e rm e s te r  K je ld  N ie ls  C a r l 
C h r is te n se n . C. F .  R ic h s v e j  99 B . M a le r ­
m este r A lb e r t  O s v a ld  G eo rg  H a n sen , F a l-  
k o n e rg a a rd sv e j 3, T ø m re rm e s te r  H a n s  
P e te r  J u l iu s  H a n se n , S o lso rtv e j 49, a lle  a f 
K ø b e n h a v n . B e sty re lse :  N æ vn te  C. B. L .  
C h r is t ia n s e n , E .  H o n o ré , K . N . C. C h r i ­
stensen , A . O . G. H a n s e n  sam t L a n d s re ts ­
sa g fø re r  C a r l E m i l  Je n se n  (F o rm a n d ) ,  
V e s tre  B o u le v a rd  13, T ø m re rm e s te r  P o u l 
J u e l H a n se n , N ø k k e ro se v e j 25, begge a f 
K ø b e n h a v n . S e lskab e t tegnes a f B e s ty re l­
sens F o r m a n d  i F o r e n in g  m ed  to M e d ­
le m m e r  a f B e s ty re lse n ;  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den 
sa m le d e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.878: „A /S  P r o ­
g r a m - F o r l a g e  t “ , h v is  F o r m a a l er 
p a a  G ru n d la g  a f O v e ren sk o m s te r  m ed  
B io g ra fe je re  h e r  i L a n d e t  at u d g iv e  P r o ­
g ra m m e r  fo r  B io g r a f  teatrene, h v o r t i l  A n ­
n o n ce r  tegnes, sam t iø v r ig t  at u d g iv e  B la ­
de og B ø g e r  e fte r B e s ty re ls e n s  næ rm ere  
S k ø n  sa ave l h e r  i L a n d e t  som  i  U d la n d e t. 
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r  er a f 19. S ep tem ber 1945. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  30.000 
K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  2000 K r .  Aktie^ 
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt . H v e r  A k t ie  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n ­
dehave ren . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rn e  ske r i  „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ og ved 
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: F r u  
O d a  T a n k  N ie ls e n , L a n d s d o m m e rv e j 1, 
P r o k u r is t  O s v a ld  K r is te n se n , V o d ro ffs v e j 
33, L a n d s re ts s a g fø re r  N ie ls  Je n se n  A n ­
dersen , S to lte n b e rg sg ad e  9, a lle  a f K ø b e n ­
h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e sty re lsen . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  N . J . A n d e rsen . S e lskabet 
tegnes a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re lse n  i 
F o r e n in g  e lle r  a f D ire k tø re n ;  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  af 
den  sam led e  B esty re lse . P r o k u r a  er m ed ­
de lt E l l i  O ls e n  og O s v a ld  K r is te n s e n  h v e r  
fo r  sig.
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U n d e r  24. N o v e m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.879: „ A /S  K l i p ­
p e n “ , h v is  F o rm a a l er a t d r iv e  H a n d e l 
m ed  C y k le r , R a d io  sam t T i lb e h ø r ,  R e p a ­
ra t io n e r  sam t F r e m s t i l l in g  a f  C y k le r . S e l­
skabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r er a f 8. J u n i  1945. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  15.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  500 K r .  A k t ie k a p i­
ta le n  er fu ld t  in d b e ta lt . H v e r  A k t ie  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a vn . 
O ve rd ra g e lse  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  
B e s ty re lse n s  S am tykke . A k t ie rn e  er in d ­
lø se lig e  e fte r sæ rlig e  i V ed tæ g te rn e s  § 16 
g ivn e  R eg le r . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rne  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ e lle r  
ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
P r o k u r is t  E r ik  V a ld e m a r  T h o m a s  K ob æ k  
L a rs e n , F r u  M a r y  N y g a a rd  L a rs e n , begge 
a f R o s k ild e v e j  172, K le jn s m e d  H a n s  K a i  
T r o e ls  H a n sen , F r u  E s th e r  F r e d e r ik k e  
N y g a a rd  H a n sen , begge a f H v id k i ld e v e j  
20, a lle  a f K ø b e n h a v n , de r t i l l ig e  u d g ø r  
B e sty re lsen . D ire k t io n :  N æ vn te  E . V . T .
K . L a rs e n , H . K . T .  H a n sen . S e lskabe t 
tegnes a f en D ir e k tø r  e lle r  —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f den  sam led e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.880: „ B  r  d r. S e i-  
b æ k s  E f t f .  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r at 
im p o rte re , f r e m s t i l le  og fo rh a n d le  en  gros 
k o sm e tisk e  og bes læ g tede  A r t ik le r  og 
d r iv e  d e rm ed  i F o r b in d e ls e  s taaende  
V irk s o m h e d . Se lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  
væ ret re g is tre re t u n d e r  N a v n e t  „K o sm e ta  
p h a rm a c e u t is k  Im p o r t  A / S “  (R e g .-N r . 
18.595), h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r er a f  23. M a r ts  1945 m ed 
Æ n d r in g e r  senest a f 16. A u g u s t  1945. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  paa  500 K r . A k t ie k a p i­
ta le n  e r fu ld t  in d b e ta lt , de ls  k on ta n t, de ls  
i a n d re  V æ rd ie r . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a vn . O v e rd ra g e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  
B e s ty re lse n s  s k r i f t l ig e  S a m tykke . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
„B e r lin g s k e  T id e n d e “ . B e sty re lse : G ro s ­
serer E r ik  Sejbæ k, D a n a s  P la d s  15, F o r ­
re tn in g s fø re r  B ø rg e  R y e  E ie rs te d , H u l-  
g aa rd sve j 102, L a n d s re ts s a g fø re r  O le  
G angsted  R a sm u ssen , S to rm g a d e  20, a lle  
a f K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes a f  B e ­
s ty re lse n s  M e d le m m e r  h v e r  fo r  s ig; ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f d en  sam led e  B esty re lse .
U n d e r  26. N o v e m b e r  er op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.881: „ O  d s h  e r -  
r e d  D e s t r u k t i o n s a n s t a l t  A / S  
( A k t i e s e l s k a b e t  B l a a k i l d e  
M ø l l e s  F a b r i k k e  r ) “ . U n d e r  dette 
F i r m a  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  B la a k i ld e  
M ø lle s  F a b r ik k e r “ t i l l ig e  V ir k s o m h e d  som  
bestem t i dette  S e lsk a b s  V ed tæ g te r, h v o r ­
t i l  h e n v ise s  (R e g .-N r . 2634),
R e g is te r -N u m m e r  18.882: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  15 . M a j  1 9 4  5“ , h v is  F o r ­
m a a l er at fru g tb a rg ø re  S e lsk a b e ts  M id ­
le r  ved  A n b r in g e ls e  i V æ rd ip a p ir e r ,  fa s t 
E je n d o m  e lle r  l ig n . S e lsk a b e t h a r  H o v e d ­
k o n to r  i  R u n g s te d , H ø r s h o lm  K o m m u n e ;  
dets V e d tæ g te r  e r a f 2. J u l i  1945. D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  200.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100 og 1000 K r .  A k ­
t ie k a p ita le n  e r f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  i „ B e r ­
lin g s k e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
V e k s e lle re r  O tto  K r is t ia n  H ee sch , B o ld -  
b ro v e j 52, R u n g s te d , A d m in is t r a t o r  V ig g o  
H ee sch , O v e rg a d e n  o/ V a n d e t  104, K ø ­
b e n h a v n , D ir e k tø r  A x e l M o r te n  W i ld t ,  
S tra n d v e j 312, K la m p e n b o rg , d e r t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  O. 
K . H ee sch . S e lsk ab e t tegnes ' d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f lo  M e d le m m e r  a f B e s ty r e l­
sen i  F o r e n in g  e l le r  a f en  D ir e k tø r  i F o r ­
e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.883: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A.  E s p e r s e  n “ , h v is  F o r m a a l 
e r d ire k te  e lle r  in d ir e k te  at d r iv e  H a n d e l,  
S k ib s fa r t ,  F is k e r i  og In d u s tr iv ir k s o m h e d  
saave l i I n d la n d  som  i U d la n d . S e lskab e t 
h a r  H o v e d k o n to r  i R øn n e ;  dets V ed tæ g te r 
e r a f 23. F e b r u a r  og 30. S ep tem b e r 1945. 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  213.000 
K r., h v o ra f  80.000 K r .  A - A k t ie r ,  132.000 K r . 
B - A k t ie r  og 1000 K r .  C -A k t ie r ,  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, de ls  i a n d re  
V æ rd ie r .  H v e r  A -  og C - A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. B - A k t ie r  h a r  ik k e  S tem m ere t. 
A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . D e r  gæ ld e r 
sæ rlig e  i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R e g le r  
om  A -  og B - A k t ie r n e s  O m sæ tte lig h e d  og 
om  B e s id d e ls e n  a f C -A k t ie r .  B e ke n d tg ø -
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re ise  t i l  A k t io n æ re rn e  sk e r  v ed  a n b e fa le t  
B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: F is k e e k s p o r ­
tø r  J e n s  P e d e r  A r n o ld  E sp e rse n , F r k .  
In g a  E sp e rsen , begge a f St. T o rv e g a d e , 
R ø n n e , F is k e e k s p o r tø r  S v en d  O tto  E s p e r ­
sen, S n a reg a d e  4, K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lse n . A d m . D ire k tø r :  N æ v n ­
te J . P .  A . E sp e rsen . S e lsk a b e t tegnes a f 
to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  
e l le r  a f den  adm . D ire k tø r ;  v ed  A fh æ n ­
de lse  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f 
tre  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  18.884: „ P e r l  e- 
M ø b l e r  A / S “ , h v is  F o r m a a l er a t d r iv e  
H a n d e l og F a b r ik a t io n .  S e lsk a b e t h a r  
H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g ­
te r e r a f 26. A p r i l  1945. D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  45.000 K r., fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p a a  500 og  5000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
e r f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, d e ls  i 
a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 
K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  
Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . 
S e lskab e ts  S t if te re  er: A s s is te n t  B i r m in g ­
h a m  F re e m a n  S tensen , C h r. d. lO des A l lé  
8, L y n g b y ,  F r u  L i z z i  E l l a  H o lle s e n , L y n g -  
v ig v e j 7, F o r r e tn in g s fø r e r  W e rn e r  F r a n t z  - 
Jo s e p h  S iv e rt, V ib e v e j  5, begge a f K ø ­
b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  
m ed  fø rs tn æ vn te  som  F o rm a n d .  D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  W .  F . - J .  S iv e rt. S e lskab e t 
tegnes a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i F o r ­
e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d om  a f den  sa m le d e  B e sty re lse . P r o k u r a  
e r m ed d e lt:  W e rn e r  F r a n t z - J o s e p h  S i ­
vert.
U n d e r  27. N o v e m b e r  e r op tag e t som :
R e g is te r -N r .  18.885: „ A /S  H . C l a u ­
s e n s  E f t e r f ø l g e r ,  T r æ l a s t h a  n -  
d e 1“ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l 
m e d  T ræ la s t  og a n d re  B y g n in g s a r t ik le r  
sa m t F a b r ik a t io n  a f  s a a d a n n e  A r t ik le r .  
S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r  e r a f 18. J u l i  1945. D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  150.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p i­
ta le n  e r fu ld t  in d b e ta lt  i  fo r s k e ll ig e  V æ r ­
d ie r. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 6 
M a a n e d e rs  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  
p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r i „ B ø r s e n “  sam t ved  
a n b e fa le t  B re v  t i l  de n o te rede  A k t io n æ re r . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: In g e n iø r  S ven d  
S ig u rd  C h r is t ie  F le is c h e r ,  T e g lg a a rd s v e j
36, D ir e k tø r  E r ik  H e n n in g  Jen sen , B l i -  
d a h p a rk  29, begge a f C h a r lo t te n lu n d , 
D ir e k tø r  H a r a ld  Jen sen , M a n tz iu s v e j  2, 
H e lle ru p .  B e sty re lse :  N æ vn te  S. S. C. 
F le is c h e r ,  E . H . Jen sen , H . Je n se n  sam t 
P r o k u r is t  F r k .  K a re n  M a rg re th e  H a lk e t, 
K o n g e d y b e t  3, K ø b e n h a v n . D ire k t io n :  
N æ vn te  E . H . Je n se n  sam t D ir e k tø r  P o u l 
H e n n in g  Jen sen , M a n tz iu s v e j  2, H e lle ru p . 
S e lskab e t tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o re n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e sty re lse . P r o k u r a  er m edd e lt:  D a g ­
m a r  M o e sg a a rd  i F o r e n in g  m ed  en D ir e k ­
tør.
Ændringer.
Under 27. Oktober 1945 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Aktiese lskabs-Reg iste­
ret:
R e g is te r -N u m m e r  984: „ N o r d f a l ­
s t e r s  B a n k ,  A k t i e s e l s k a b “ a f 
S tu b b e k ø b in g . M e d le m  a f B e s ty re lsen  J.
B. M . P e te rse n  e r a fg aae t ved  D øden . A u ­
to m o b ilh a n d le r  S v en d  A lf r e d  Pe te rsen , 
S tu b b e k ø b in g , er in d t ra a d t  i B e sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  1609: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t h y r  &  K j æ r “  a f K ø b e n ­
h a v n . G ro sse re r H a n s  H e n r ik  N is sen , Ce- 
resve j 11, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e  12.071: „A /S  S l i p s ­
f a b r i k e n  P e l o  i L i k v i d a t i o n “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  16. O k to b e r  1945 h a r  
H a n d e ls m in is te r ie t  i M e d fø r  a f L o v  N r. 
331 a f 12. J u l i  1945 u d n æ v n t L a n d s re t s ­
sa g fø re r  M a g n u s  R u b e n , R u g g a a rd sg a d e  
15, K ø b e n h a v n , t i l  L ik v id a t o r  i S e ls k a ­
bet. S e lskabe ts  V ed tæ g te r er suspendere t. 
B e s ty re ls e n  er fra tra a d t. S e lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N r .  12.369: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ K  l e m e n s h u  s“ 
a f A a rh u s .  H . H . T .  S c h u ltz  er u d tra a d t 
af, og B a n k d ir e k tø r  R o b e r t  B a ch m a n n , 
Sd r. R in g g a d e  2, A a rh u s ,  e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.483: „ C o r n e r -  
c i a l  I b e r o  D a n e s  a, A k t i e s e l ­
s k  a b “  a f K ø b e n h a v n . H . B . H e in e k e  er 
u d tra a d t  a f B e sty re lsen , og den  hende  
m ed d e lte  P r o k u r a  t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N u m m e r  15.163: „ W  m . K  o- 
n  o w ’s V  i n  i m  p o r  t A / S “ a f K ø b e n ­
h a v n . O. K . M . R a sm u sse n  er u d tra a d t af, 
og S e lskabe ts  D ir e k tø r  F .  F r a n c a t i,  S va -
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n e m ø lle v e j 64, H e lle ru p ,  e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.484: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S æ r s l e v  D e s t r u k t i o n s ­
a n s t a l t  a n i m a l s k  F o d e r m e l s ­
f a b r i k “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  8. O k to ­
be r 1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n d re ­
de. S. M . G je rsø e  er u d tra a d t  af, og D i ­
re k tø r  P o u l E l ia s  H a n se n , T ra n e v æ n g e t 
4, H e lle ru p ,  D ir e k tø r  C iv i l in g e n iø r  H a n s  
H e n r ik  S te v e n iu s -N ie ls e n , F re d e r ik s b e rg  
A l lé  54, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N r .  15.557: „ A E G  D a n s k  
E l e k t r i c i t e t s  A k t i e s e l s k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  8. O k to b e r  1945 h a r  
H a n d e ls m in is te r ie t  i M e d fø r  a f L o v  N r. 
331 a f 12. J u l i  1945 u d n æ v n t L a n d s r e t s ­
sa g fø re r  P o u l  H je rm in d ,  N ic o la j  P la d s  
26, og C iv i l in g e n iø r  H e n r ik  W a ld e m a r  
P a d e , K la m p e n b o rg v e j 12, K la m p e n b o rg , 
t i l  A d m in is t r a to r e r  i S e lskabe t. S e lskabe ts  
V ed tæ g te r e r su spendere t, h v o rv e d  S e l­
skabets  B e sty re lse , D ir e k tø r  og P r o k u r i ­
ster er fra tra a d t. S e lskab e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f A d m in is t r a to r e rn e  i 
F o re n in g .  P r o k u r a  er m e d d e lt  K j e ld  B e r n ­
h a rd  E n r u m  og A a g e  T h e o d o r  J o h a n  
N ie ls e n  i F o r e n in g  e lle r  h v e r  fo r  s ig  i 
F o r e n in g  m ed  en A d m in is t ra to r .
R e g is te r -N r .  16.400: „ E  j b  y  h  o 1 m  
G l a s v æ r k ,  A k t i e s e l s k a b ,  i L i k ­
v i d a t i o n “ a f E jb y  p r. G lo s tru p . U n d e r  
11. O k to b e r  1945 er S e lsk ab e t t ra a d t  i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og D ir e k tø re n  er 
fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er v a lg t:  L a n d s ­
re tssag fø re r E r ik  Ø ig a a rd , St. K o n g e n s ­
gade  79, K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  18.128: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n o s  v e  a “  a f  K ø b e n h a v n . 
E n e - P r o k u r a  er m edd e lt:  G u n n e r  J o h a n ­
nes H o lm -P e te rs e n .
U n d e r  29. O k tob e r:
R e g is te r -N r .  2922: „ D u n l o p  R  u  fa- 
fa e r C  o.“  a f K ø b e n h a v n . P r o k u r a  er m e d ­
d e lt E r ik  H i lm a r  T e r s l in g  i F o r e n in g  m ed  
t id lig e re  a n m e ld te  N ie ls  C h r is t ia n  O ls e n  
e lle r  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  3022: „ „ E s b j e r g  
M æ l k e f o r s y n i n g “  A k t i e s e l ­
s k a b “ a f E s b je rg . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen J. C. H a a n in g  er a fg aae t ved  D øden . 
D ire k tø r  K n u d  K ie rk e g a a rd  H a a n in g ,  E s ­
b je rg , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9521: „ C o l g a t e  
P a l m o l i v e  P e e t  A / S “ a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  F .  L .  E . B e n g ts ­
son  e r in d t r a a d t  i D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  10.891: „ H o r s e n s  
V e s t b a n e r ,  J e r n b a n e a k t i e s e l ­
s k a b “  a f H o rsen s . A . K r is te n s e n  e r u d  ­
t ra a d t  a f, og D y r læ g e  Je n s  P e te r  N ie lse n , 
T ø r r in g ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.045: „A /S  E . EJ. 
B e r g  &  C o .  ( J o h a n  L u d v i g  S i ­
v e r t s e n )  i  L i k v i d a t i o  n “ . U n d e r  24. 
A p r i l  1945 e r „ A /S  P .  C h r is t ia n s e n , P a ­
p ir v a r e fa b r ik “  (R e g .-N r . 7746) t ra a d t  i 
L ik v id a t io n ,  h v o re fte r  n æ rvæ ren de  B i -  
f irm a n a v n  er „ A /S  E . E .  B e rg  &  Co. ( J o ­
h a n  L u d v ig  S iv e rts e n )  i L ik v id a t io n “ .
R e g is te r -N u m m e r  12.840: „A /S  D a n s k  
R e m m e f a b r i k “  a f K ø b e n h a v n . A . P . 
H . G rø n ly k k e  e r u d t ra a d t  a f, og P r o k u r is t  
E r ik  H e n n in g  G rø n ly k k e ,  T ru n n e v a n g e n  
5, C h a r lo t te n lu n d , er in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.813: „O  s r  a m  
A / S “ a f K ø b e n h a v n . P r o k u r a  e r m e d d e lt  
F r e d e r ik  M a r iu s  F re d e r ik s e n ,  P e te r  C h a r ­
les H a g b a r th  H a n se n , A a g e  B e rt ra m , P e ­
de r K ru u s e  og K u r t  E g o n  L o u is  W i lh e lm -  
sen A lk e s t ru p ,  to  i F o r e n in g  e l le r  h v e r  
fo r  s ig  i F o r e n in g  m ed  en A d m in is t r a to r .
R e g is te r -N u m m e r  16.307: „ D a n s k e  
C y k l e h a n d l e r e s  H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b  D . C. H . A / S ) “  a f K ø ­
b en h a v n . A . A . V . O ls e n  e r u d t ra a d t  a f 
B e s ty re ls e n  og f r a t ra a d t  som  D ire k tø r .  
C y k le h a n d le r  P o u l  E in e r  D u u s  P h i l i p -  
H a n se n , E g eb æ k sve j 12, K ø b e n h a v n , er 
in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen  O. R a sm u sse n  e r t i l t r a a d t  som  D i ­
rek tø r.
R e g is te r -N r .  17.509: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t a f 2  8. N o v e m b e r  
1 9 4  2“  a f  A a lb o rg .  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  
A . P . Je n se n  sam t H . C h r is t ia n s e n  e r u d ­
tra a d t a f, og E je n d o m s m æ g le r  S im o n  
P e t ru s  M ø l le r  ( F o rm a n d ) ,  T o r p  pr. T h i ­
sted, K ø b m a n d  W i l l i a m  J u h l  E lb r ø n d ,  
T h is te d ,  e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.038: „ A u g u s t i ­
n u s  &  H a n s e n  A /S “  a f  K ø b e n h a v n . 
P r o k u r a  e r m e d d e lt  N ie ls  Ja co b se n  i F o r ­
e n in g  m ed  en  a f  de t id l ig e re  a n m e ld te  
P ro k u r is te r .
R e g is te r -N r .  18.622: „ E  j e n d  o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t T a a r b æ k  V a n g “ 
a f T a a rb æ k  K o m m u n e . U n d e r  18. A p r i l  og 
19. S ep tem b e r 1945 e r S e lskabe ts  V e d tæ g ­
te r æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t
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m ed  150.000 K r., in d b e ta lt  d e ls  k on tan t, 
de ls  v ed  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  200.000 
K r., fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, de ls  p aa  
a n d e n  M a a d e , fo rd e lt  i  A k t ie r  p aa  1000, 
5000 og 10.000 K r .  A k t ie r n e  ly d e r  p a a  
Ih æ n d eh a ve re n . D e  t id l ig e re  gæ ldende  
R e g le r  om  In d s k ræ n k n in g  i A k t ie rn e s  
O m sæ tte lig h e d  er b o r t fa ld e t . E .  I. L .  O. 
Q lu fsen , V . C. C. M a ltb y  er u d t ra a d t  af, 
og F r u  M a r ie  C h r is t in e  N ie ls e n , S t r a n d ­
ve j 130, H e l le ru p ,  D ir e k tø r  K n u d  T a g e  S o ­
p h u s  N ie ls e n , Je rn b a n e g a d e  8, K ø b e n h a v n , 
er in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . N æ vn te: M . C. 
N ie ls e n  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r ,  og der 
e r m e d d e lt  h en d e  P ro k u ra .
U n d e r  31. O k tob e r:
R e g is te r -N u m m e r  3773: „S  o p  h  u  s B  e- 
r e n d s e n ,  A k t i e s e l s k a b “ a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  10. A u g u s t  1945 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede. S e lsk ab e t tegnes a f 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e lle r  en  F o r r e t ­
n in g s fø re r  e l le r  en  P r o k u r is t  e lle r  a f F o r ­
re tn in g s fø re r  L u d v ig  E ls a s s  a lene  e lle r  
a f to F o r re tn in g s fø r e r e  i F o r e n in g  e lle r  
a f en  F o r re tn in g s fø r e r  i F o r e n in g  m ed  en 
P r o k u r is t  e l le r  a f to P r o k u r is t e r  i F o r ­
en ing ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B e s ty re lse  
e lle r  a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  m ed  en F o r re tn in g s fø re r .  C. 
M o u r ie r  er u d t ra a d t  a f B e s ty re lse n . D ir e k ­
tø r L u d v ig  E ls a s s , R a h b e k s  A l lé  34, K ø ­
b e n h a v n , er in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n  og t i l ­
t ra a d t  som  F o r re tn in g s fø re r .  A d a m  E l ­
sass, C la ssen sg ad e  63, K ø b e n h a v n , er f r a -  
t ra a d t  som  P r o k u r is t  og t i l t r a a d t  som  F o r ­
re tn in g s fø re r . L u d v ig  N a th a n se n  er t i l ­
t ra a d t som  P ro k u r is t .
R e g is te r -N u m m e r  5620: „ S t e n b r u d  
o g  S k æ r v e f a b r i k ,  N ø r r e  S m e ­
d e b y ,  A k t i e s e l s k a b “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  8. J u n i  1945 e r S e lskabe ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede. S e lskabe ts  F o r m a a l er: at 
u d n y tte  og d r iv e  det i V i ls b æ k  b e lig g e n d e  
S te n b ru d  og den  sam m esteds  b e lig g e n d e  
S k æ rv e fa b r ik  og d r iv e  lig n e n d e  V ir k s o m ­
h ed  i D a n m a rk  e lle r  andetsteds, even tu e lt 
A n b r in g e ls e  a f K a p it a l  i a n d re  lig n e n d e  
S e lskabe r. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
10.500 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  100.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  f o r ­
d e lt i A k t ie r  p aa  12 K r .  50 Ø re  og 25 K r .  
D e  P ræ fe re n c e a k t ie rn e  t i l la g te  sæ rlig e  
R e tt ig h e d e r  og B e s te m m e lse rn e  om  deres 
In d lø s e lig h e d  e r b o r t fa ld e t. A k t ie rn e  ly d e r
paa  Ih æ nd eh ave r. S e lskab e t tegnes a f tre 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  
a f den  a d m in is t re re n d e  D ir e k tø r  i F o r ­
e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
dom  a f den  sam led e  B e sty re lse . M e d le m  af 
B e s ty re ls e n  G. A . F .  C la u s o n -K a a s  er a f-  
gaae t ved  D øden . B a n k d ir e k tø r  P e te r  J e s ­
sen J u h le r ,  A a b e n ra a , P re m ie r lø j tn a n t  
Je n s  A d o lp h  F r e d e r ik  C la u s o n -K a a s , 
H v id e g a a rd  pr. K la m p e n b o rg , er in d tra a d t  
i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  5857: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  T e g l v æ r ­
k e r  i E  g e r  n  s u  n  d “ a f E g e rn su n d . C. 
M a tze n  ( ju n .)  er u d tra a d t  af, og T e g l­
væ rk se je r A n d e rs  C h r is t ia n  M ø lle r ,  E g e r n ­
sund , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11.803: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a f f e k o m p a g n i e t  E l t o “ 
a f K ø b e n h a v n . D ir e k tø r  E r n s t  Ja m e s  Le v y , 
B ü lo w s v e j 38 C, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  13.451: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ T a g e n s b  o “ “  a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  S. F . 
F r id m a n  e r a fg aae t ved  D øden . M a le rm e ­
ster H a r a ld  A ro n  F r ie d m a n n ,  H u n im e l-  
to fte ve j 42, L y n g b y ,  e r in d t ra a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.623: „ F e r r o -  
F o r æ d l i n g  A / S “ a f H o lb æ k . U n d e r  9. 
O k to b e r  1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
50.000 K r . D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u dgø r 
h e re fte r  100.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt . A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a vn . V e d  O ve rd rage lse  
a f A k t ie r  h a r  S e lskabe t e lle r  dets B e s ty ­
re lse  F o rk ø b s re t  e fte r de i V ed tæ g te rnes  § 
3 g iv n e  R eg le r . B e s ty re lse n s  F o rm a n d  C. 
N ie ls e n  sam t K . M . K r is te n s e n  er u d tra a d t 
a f B e s ty re lsen . G. S tege er f r a t ra a d t  som 
D ir e k tø r  og in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . W i l ly  
S te ru p -H a n s e n , H o lb æ k  e r in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lse n  og t i l t r a a d t  som  D ire k tø r , h v o r ­
e fte r den  h a m  m ed d e lte  E n e - P r o k u r a  er 
b o r t fa ld e t. M e d le m  a f B e s ty re lse n  G. V. 
Jen sen  e r v a lg t  t i l  F o rm a n d  fo r  B e s ty re l­
sen.
U n d e r  1. N ovem be r:
R e g is te r -N u m m e r  11.906: „ H o r s e n s  
T e k s t i l - L a g e r  A /S “ a f Horsens. 
S tud , tek. T o rb e n  W it t r u p ,  H o rsen s , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11.910: „A /S  S k o- 
d a n “  a f  K ø b e n h a v n . E n e - P r o k u r a  er 
m ed d e lt  R a g n a r  W i l l y  Jen sen .
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R e g is te r -N u m m e r  15.255: „ K n u d  C. 
K n u d s e n  C a s i n g E x p o r t C o .  A / S “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  2. J u l i  1945 e r S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p it a ­
le n  er u d v id e t  m ed  40.000 K r., in d b e ta lt  
ved  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  120.000 K r., 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ta n t, d e ls  p a a  a n ­
den  M aade .
R e g is te r -N u m m e r  15.376: „ N y k ø b i n g  
M o r s  R e d e r i  A / S “ a f N y k ø b in g /M . 
U n d e r  20. A p r i l  1945 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  
m ed  10.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  125.000 K r .,  fu ld t  in d b e ta lt .
P . G. S ø ren sen  er u d tra a d t  a f, og S k ib s -  
b yg m es te r S ø ren  L a rs e n , N y k ø b in g /M .,  er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.097: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ A c a p “  ( D a n s k  S i d e -  
v o g n s f a b r i  k ) “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r
29. J u n i  1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. S e lskabe ts  N a v n  er „A k t ie s e ls k a b e t  
„ A c a p “ “ . M . M . M . N ie ls e n , H . R . N . R a s ­
m u ssen  er u d tra a d t  a f, og F a b r ik a n t  H a r ­
r y  N o r d a h l N ie ls e n , H a g e n s  A l lé  32, H e l ­
le ru p , S a lg s ch e f H a n s  N o r d a h l R a s m u s ­
sen, F u g ls a n g  A l lé  108, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . S e lsk a b e t e r o v e r ­
fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r . 18.820.
R e g is te r -N u m m e r  17.107: „ V e r n e r  
T h o m s e n  &  C o .  A / S “ a f K la m p e n b o rg , 
L y n g b y - T a a r b æ k  K o m m u n e . U n d e r  30. 
J u n i  1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n d re ­
de. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  10.000 
K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e r ­
e fte r 20.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .  I n d ­
s k ræ n k n in g e n  i A k t ie rn e s  O m sæ tte lig h e d  
e r b o r t fa ld e t. K . H . K . H . N e s le r  e r u d ­
tra a d t af, og G ro sse re r J o h a n n e s  C h r is t ia n  
H a n sen , B irk e rø d , e r in d t r a a d t  i B e s ty r e l­
sen. M e d le m  a f B e s ty re ls e n  V . T .  T h o m ­
sen er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
U n d e r  2. N ovem b e r:
R e g is te r -N r .  10.412: „ E  j e n  d o m  s- 
s e l s k a b e t „ D y b e n d a l s h u s e n e  
A /S “ “ a f K ø b e n h a v n . K . P . A n to n se n , K .
C. A n to n sen , K . C. C h r is te n se n  e r u d ­
tra a d t af, og S n ed ke rm es te r H a r a ld  J o ­
h a n n e s  L a rs e n , F r u  In g eb o rg  L a rs e n , 
begge a f V e s te rb ro g a d e  187, K ø b e n h a v n , 
P la n ta g e e je r  S ig fre d  V a n g h ø j ,  S la n g e ru p , 
er in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen . K . P . A n to n s e n  
er f ra t ra a d t  som  F o r re tn in g s fø re r .
R e g is te r -N u m m e r  10.509: „M .  I b u r g s  
C i g a r f a b r i k  A /S “  a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 6. J u n i  og 6. A u g u s t  1945 e r S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  
e r fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  100, 500 og 1000 K r .  
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 
S tem m e.
R e g is te r -N u m m e r  10.869: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N.  C. M o n b e  r g “  a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  24. A p r i l  1945 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  600.000 
K r .  e r n ed sk re v e t m ed  100.000 K r .  uden  
U d b e ta l in g  t i l  A k t io n æ re rn e ;  s a m t id ig  er 
den  u d v id e t  m ed  200.000 K r .  P ræ fe re n c e ­
a k t ie r . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  700.000 K r .,  h v o ra f  500.000 K r .  
a lm in d e l ig e  A k t ie r  og 200.000 K r .  P ræ fe ­
re n c e a k t ie r  m ed  R e t  t i l  fo r lo d s  U d b y tte  
og fo r lo d s  D æ k n in g  i T i l fæ ld e  a f  L i k v i ­
d a t io n . A k t ie k a p it a le n  er f u ld t  in d b e ta lt .  
E f t e r  8 D ag e s  N o te r in g s t id  g iv e r  P ræ fe ­
re n c e a k t ie r  1 S tem m e fo r  h v e r  100 K r .  og 
a lm in d e l ig e  A k t ie r  1 S tem m e  fo r  h v e r  
1000 K r .  I n d s k ræ n k n in g e n  i A k t ie rn e s  
O m sæ tte lig h e d  e r b o r t fa ld e t . S e lsk ab e t 
tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f to  D ir e k tø r e r  i F o r e n in g  
e l le r  a f en D ir e k tø r  i F o r e n in g  m e d  e l 
M e d le m  a f B e s ty re lse n ;  v e d  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  a f den  
sa m le d e  B e sty re lse . N . S. M o n b e rg , G. E . 
C. S. M o n b e rg , A . S. M o n b e rg  e r u d t ra a d t  
a f, og H ø je s te re ts s a g fø re r  H a n s  H e n r ik  
M a r c e l iu s  B ru u n ,  B re d g a d e  38, D ir e k tø r  
K a i  N ie ls e n , Is la n d s  B ry g g e  4, begge a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . G. 
E . C. S. M o n b e rg  e r u d t ra a d t  af, og C i v i l ­
in g e n iø r  D r. te chn . J ø rg e n  F r e d e r ik  R ü -  
d in g e r, H ø y ru p s  A l lé  1, H e l le ru p ,  e r in d ­
tra a d t  i D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  12.733: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ R o s e n - P a l a i  s “ “  a f K ø ­
b e n h a v n . J . A r n h e im  er u d t ra a d t  a f, og 
S ek re tæ r P a l le  S ig g a a rd  Jen sen , S lo ts h e r ­
re n sve j 102, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.327: „ O l y m p i a  
S k  r i v e m a s k i n e r  A / S “ a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  19. O k to b e r  1945 h a r  H a n ­
d e ls m in is te r ie t  i M e d fø r  a f L o v  N r. 331 a f 
12. J u l i  1945 u d n æ v n t L a n d s re ts s a g fø re r  
P o u l  H je rm in d ,  N ik o la j  P la d s  26, K ø b e n ­
h a v n , og C iv i l in g e n iø r  H e n r ik  W a ld e m a r  
P a d e , K la m p e n b o rg v e j  12, K la m p e n b o rg , 
t i l  A d m in is t r a to r e r  i  S e lskabe t. S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  er su sp ende re t, h v o rv e d  B e s ty ­
re lse n  og D ir e k t io n e n  e r fra tra a d t. S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f A d ­
m in is t ra to re rn e  i  F o r e n in g .  P r o k u r a  er 
m e d d e lt  A x e l T h o m s e n  og A lf r e d  J o h a n -
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sen i F o r e n in g  e l le r  h v e r  fo r  s ig  i F o r ­
e n in g  m e d  en  A d m in is t r a to r .
R e g is te r -N r .  15.426: „ N ø r r e p o r t s  
C y c l e f o r r e t n i n g  A / S “  a f F r e d e r ik s ­
berg . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  S. A . D a m m  
er a fg aae t v ed  D øden . S ek re tæ r K n u d  J ø r ­
gen  E m i l  K ra m h ø ft ,  Ib s tru p v æ n g e t 8, 
G en to fte  er in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.223: „A /S  D a n -  
c o “ a f K ø b e n h a v n . G. F e s te r  er u d tra a d t  
a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.705: „A /S  I l u m  
M a d s e n  i L  i k  v  i  d  a t i o n “  a f S a lte n  
pr. T h e m . R . I. M a d se n  e r f r a t r a a d t  og 
L a n d s re ts s a g fø re r  P o u l  D a h l,  S ilk e b o rg , 
e r t i l t r a a d t  som  L ik v id a to r .
U n d e r  3. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  238: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s b e r g  K u n s t -  
f o r l a g “  a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re lse n s  
F o r m a n d  C. G h e r ly  e r a fg aae t v ed  D øden . 
E . M . A n d e rs e n , K . E . K .  Je n se n  e r u d ­
t ra a d t  a f og P r o k u r is t  F r u  K r is t a  W i l l y  
D a m b o rg  ( F o rm a n d ) ,  S m y rn a g a d e  10, 
P o s tp a k m e s te r  P e te r  C h r is t ia n  L o u  
S vendsen . K ø b m a g e rg a d e  59. begge a f 
K ø b e n h a v n , F o r la g s b o g h a n d le r  K a j  E d ­
v a rd  R ø d g a a rd  W in th e r ,  T jø r n e v e j  18, 
K gs. L y n g b y ,  er in d t r a a d t  i B e s ty re lsen . 
E n e - P r o k u r a  er m edd e lt:  K a j  E d v a rd  
R ø d g a a rd  W in th e r .
R e g is te r -N u m m e r  9093: „ M  a u x i o n  
K o n t o r  A / S  i L i k v i d a t i o n “  a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  23. O k to b e r  1945 h a r  
H a n d e ls m in is te r ie t  i M e d fø r  a f L o v  N r. 
331 a f 12. J u li*  1945 u d n æ v n t H ø je s te re ts ­
sa g fø re r  A rn e  K e m p , F r e d e r ik k e v e j  16, 
H e lle ru p ,  t i l  L ik v id a t o r  i S e lskabe t. S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  er su sp ende re t, h v o r ­
ved  B e s ty re ls e n  e r fra tra a d t. S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L i k v i ­
da to r.
R e g is te r -N u m m e r  10.143: „ B r ø d  r. 
C  1 o é 11 a A / S “ a f K ø b e n h a v n . B e s ty r e l­
sens F o r m a n d  P . G. K re tz  e r a fg aae t ved  
D øden .
R e g is te r -N u m m e r  12.685: „A /S  K r e ­
d i t k o m p a g n i e t  N e g o t i a t o r  i 
L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r
24. O k to b e r  1945 h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  
i M e d fø r  a f L o v  N r. 331 a f 12. J u l i  1945 
u d n æ vn t H ø je s te re ts sa g fø re r  A rn e  K em p , 
F re d e r ik k e v e j  16, H e lle ru p ,  t i l  L ik v id a t o r  
i S e lskabe t. S e lskabe ts  V ed tæ g te r er 
su spende re t, h v o rv e d  B e s ty re ls e n  er f r a ­
traad t. Se lskabet- tegnes —  d e ru n d e r  ved
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n ­
d om  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  14.253: „ A k  t i e-s e l ­
s k a b e t '  S a n k t  P e t r i  L a n d ­
s k o l e h j e m  ( S a n k t . P e t r i  L a n d ­
s c h u l h e i m ) “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
26. O k to b e r  1945 h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  
i M e d fø r  a f L o v  N r. 331 a f 12. J u l i  1945 
u d n æ vn t H ø je s te re ts sa g fø re r  A rn e  K em p , 
F r e d e r ik k e v e j  16, H e lle ru p ,  t i l  A d m in i­
s tra to r  i S e lskabe t. S e lskabe ts  Ved tæ gte r 
e r su spende re t, h v o rv e d  B e s ty re lse  og 
F o r re tn in g s fø r e r  er fra tra a d t. Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f A d ­
m in is tra to r .
R e g is te r -N u m m e r  16.120: „O . E . C  1 a u- 
s o n  v. K a a s ,  A k t i e s e l s k a b  i L i ­
k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  23. 
O k to b e r  1945 h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  i 
M e d fø r  a f L o v  N r. 331 a f 12. J u l i  1945 
u d n æ v n t H ø je s te re ts sa g fø re r  A rn e  K em p , 
F r e d e r ik k e v e j  16, H e lle ru p ,  t i l  L ik v id a to r  
i S e lskabet. S e lskabe ts  V ed tæ g te r er 
su spendere t, h v o rv e d  B e s ty re lse  og D ir e k ­
t io n  er fra tra a d t. S e lskabe t tegnes —  d e r­
u n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g  af 
fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N r .  16.239: „ H e n r y  R a s ­
m u s s e n  Y a c h t -  o g  B a a d e v æ r f t  
A / S “ a f S ven dbo rg . U n d e r  18. Sep tem ber 
1945 h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  i M e d fø r  af 
L o v  N r. 331 a f 12. J u l i  1945 udnæ vn t 
D ir e k tø r  P o u l V a ld e m a r  F r id e r ic h s e n ,  
P je n te d a m sg a d e  21, O dense , og L a n d s ­
re ts sa g fø re r  A a g e  K r is te n s e n  R ande rs , 
F re d e r ik s g a d e  13, S ven dbo rg , t i l  A d m in i­
s tra to re r  i S e lskabe t. S e lskabe ts  V ed tæ g ­
ter e r su spende re t, h v o rv e d  B e s ty re lse  og 
D ir e k t io n  er fra tra a d t. S e lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f A d m in is t r a ­
to re rn e  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  16.325: „A /S  N e u ­
m a n n  &  Z i m m e r m a n n “ a f L y n g ­
by. U n d e r  10. O k to b e r  1945 h a r  H a n d e ls ­
m in is te r ie t  i M e d fø r  a f L o v  N r. 331 a f 12. 
J u l i  1945 u d n æ v n t D ir e k tø r  H o lg e r  W i l ­
h e lm  Iacobæ us, B re d e  pr. L y n g b y , og 
H ø je s te re ts sa g fø re r  L e i f  G am b o rg , S k o v ­
ve j 113, C h a r lo t te n lu n d , t i l  A d m in is t r a ­
to re r i  S e lskabe t. S e lskabe ts  V ed tæ g te r er 
su spendere t, h v o rv e d  B e sty re lsen , D ir e k ­
t io n e n  og P ro k u r is te rn e  er fra tra a d t. S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f A d m in is t ra to re rn e  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  16.508: „ W  i n k i e r
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&  B a n g ,  A /S  i L  i k  v  i d a t i o r i“  a f K ø ­
b en h avn . U n d e r  20. O k to b e r  1945 h a r  
H a n d e ls m in is te r ie t  i M e d fø r  a f  L ø v  N r. 
331 a f  12. J u l i  1945 u d n æ vn t L a n d s r e t s ­
sag fø re r B e n t U h rs k o v , L a n g e b ro g a d e  25, 
K ø b e n h a v n , t i l  L ik v id a t o r  i S e lskabe t. 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r er su spendere t, 
h v o rv e d  B e s ty re ls e  og D ir e k t io n  e r f r a -  
traad t. S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
dom  —  a f L ik v id a to r .
A k t ie s e ls k a b s  - R eg is te re t, K ø b e n h a v n , 
den  6. N o v e m b e r  1945.
U n d e r  5. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  2634: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B l a a k i l d e  M ø l l e s  F a ­
b r i k k e r “  a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
B e s ty re lse n  O. C. J . J. B . S ca v e n iu s  er 
a fg aae t ved  D øden . D ire k tø r ,  P ro fe s s o r  
N ie ls  J a n n ik s e n  B je r ru m , R o lig h e d s v e j  
21, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  6489: „ K  n  u  t h  V . 
M a r c u s s e n s  E f t f .  A / S “  a f N a k sk o v . 
B e s ty re lsen s  F o rm a n d  E . D . A . R ic h te r  
e r u d t ra a d t  af, og L a n d s re ts s a g fø re r  U ffe  
F o ss  V i ls t r u p ,  N e ll ik e v e j  1 A , G en to fte , 
er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . M e d le m  a f 
B e s ty re lse n  H . W .  R a sm u sse n  er v a lg t  t i l  
B e s ty re lsen s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  7546: „A /S  A a r ­
h u s  M  ø b  e 11 a g e r “  a f A a rh u s .  U n d e r  
29. S ep tem be r 1945 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  9069: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  F .  N i e l s e n s  E f t e r f ø l ­
g e r e “  a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen  In g eb o rg  A d o lf in e  N ø rg a a rd  fø re r  
e fte r in d g a a e t Æ g te s k a b  N a v n e t  In g eb o rg  
A d o lf in e  M a ib ø ll.  P r o k u r a  e r m edd e lt:  
M a x  P e te r  N ø rg a a rd  i F o r e n in g  m ed  en 
a f de t id l ig e re  a n m e ld te  P ro k u r is te r .
R e g is te r -N u m m e r  9549: „A /S  V  i 1 h. 
K r a u s e  &  C  o.“  a f K ø b e n h a v n . V . J . 
M a d sen  er u d t ra a d t  af, og L a n d s re ts s a g ­
fø re r  L e o  F re d e r ik s e n ,  G o th e rsg ad e  107, 
K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.047: „ K ø b e n ­
h a v n s  E m a l j e v æ r k  A / S “ a f L u n d ­
tofte, L y n g b y - T a a r b æ k  K o m m u n e . U n ­
de r 15. S ep tem ber 1945 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. S e lsk ab e t d r iv e r  t i l l ig e  
V ir k s o m h e d  u n d e r  N a v n  „R a v n a v æ rk  A /S  
(K ø b e n h a v n s  E m a lje v æ rk  A / S ) “  (R eg .-  
N r  18*826).
R e g is te r -N u m m e r  15.796: „ K r y  o l i  t- 
s e l s k a b e t  Ø r e s u n d  A / S “ a f K ø b e n ­
havn . P . C. B r u u n  er u d tra a d t  a f, og
K re d it fo r e n in g s d ir e k tø r  A a g e  F in s e n ,  G is -  
s e lfe ld  A l lé  14, G en to fte , v a lg t  a f B - A k -  
t ie rn e , er in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  16.776: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ F R E  M “ “ , a f H a ­
de rs lev . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  A . G. K . 
H u n d e v a d t  er a fg aae t v ed  D ød en . K ø b ­
m a n d  A n to n  G eo rg  C a r l H u n d e v a d t  jr., 
H a d e rs le v , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
U n d e r  6. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  1051: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ M a g n e t o “ “  a f  K ø b e n h a v n .
B . H o lm  er u d t ra a d t  a f, og A d v o k a t  S ten  
T o r b jø r n  S ø d e rm a rk , S k e p p e rg a ta n  80, 
S to ck h o lm , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . 
S e lsk ab e t tegnes h e re fte r  a f  to M e d le m ­
m e r a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l le r  a f 
d en  adm . D ir e k tø r  i F o r e n in g  m ed  den  
tekn . D ir e k tø r  e l le r  a f d en  adm . D ir e k tø r  
e l le r  den  tekn . D ir e k tø r  h v e r  fo r  s ig  i 
F o r e n in g  m e d  A a g e  C h r is t ia n  Ø ru m  e lle r  
m ed  S ten  T o r b jø r n  S ø d e rm a rk ;  ved  A D  
h æ n d e lse  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f d en  sa m le d e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  2522: „ H o t e l  a k ­
t i e s e l s k a b e t  T u r i s t e n  S k a g e n  
i L i k v i d a t i o n “  a f  S kagen . E f t e r  
P r o k la m a  i  S ta ts t id e n d e  fo r  14. M a rts ,
14. A p r i l  og 15. M a j  1944 e r L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  2630: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a l b o r g  F o d e r s t o f -  
I m p o r t “  a f  A a lb o rg . U n d e r  4. O k to b e r  
1945 er S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  8344: „ P  r o t o s A / S “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  29. S ep tem b e r 1945 
h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  i M e d fø r  a f  L o v  
N r. 331 a f 12. J u l i  1945 u d n æ v n t P r o ­
fe sso r R o b e r t  M ic h a e l J ø rg e n  H e n r ik s e n ,  
T o n y s v e j  6, C h a r lo t te n lu n d , H ø je s te re ts ­
s a g fø re r  H a n s  O la f  H a n se n , H i l le rø d g a d e  
114, K ø b e n h a v n , t i l  A d m in is t r a to r e r  i 
S e lskabe t. S e lskab e ts  V ed tæ g te r  e r s u ­
spendere t, h v o rv e d  S e lskab e ts  B e s ty re lse  
e r fra tra a d t. S e lskab e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f A d m in is t r a to r e rn e  i 
F o r e n in g .  P r o k u r a  —  to  i F o r e n in g  —  
er m ed d e lt:  H e n r ik  T i le m a n n  R im e s ta d , 
K a r l  H a r a ld  A lb in  S jø s trø m  og J o h a n n e s  
C h r is t ia n  M u lw a d  M u lv a rd .
R e g is te r -N u m m e r  8721: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  3 5 0  
o g  3 5 1  i K r i s t i a n s h a v n s  K v a r ­
t e r “  a f K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  H . M . B . H e in e k e  er a fg aae t ved  
D øden . S. A . H e in e k e  e r u d t ra a d t  a f og
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P r o k u r is t  H e lm u th  H e n r i  M a th ia s e n  
( F o rm a n d ) ,  R a n d e rsg a d e  72, In sp e k tø r  
F r a n s  K a r l  C h r is t ia n s e n , S o fiegad e  40, 
begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  12.310: „ A /S  F i l i p s -  
g a a r  d  I “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  25. 
S ep tem b e r 1945 er S e lskab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. S e lsk ab e ts  F o r m a a l er K ø b , 
S a lg  og A d m in is t r a t io n  a f fa s t E je n d o m , 
K ø b  og S a lg  a f V æ rd ip a p ir e r  sam t F i ­
n a n c ie r in g .
R e g is te r -N r .  12.311: „ A /S  F i l i p  s- 
g a a  r  d  I I “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  25. 
S ep tem b e r 1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede . S e lskab e ts  F o r m a a l e r K ø b , 
S a lg  og A d m in is t r a t io n  a f fa s t E je n d o m , 
K ø b  og S a lg  a f  V æ rd ip a p ir e r  sam t F i ­
n a n c ie r in g .
R e g is te r -N u m m e r  13.568: „ K  a m p -  
m a n n ,  K i e r u l f f  &  S a x i l d  A / S “ 
a f K ø b e n h a v n . C iv i l in g e n iø r  H e rm a n  
P e te r  T h y g e s e n  L in d ,  St. G eo rgs  H i l i ,  
W e y b r id g e ,  S u rre y , E n g la n d ,  e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.582: „ H  e l g e  
F l e i s c h e r  A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
1. A u g u s t  og 15. O k to b e r  1945 er S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. S e lskabe ts  
N a v n  er „H e lg e  F le is c h e r  A /S , H o ld in g  
C o m p a n y “ . S e lskab e ts  F o r m a a l er I n ­
v e s te r in g  a f  K a p it a l  i F i r m a e r  i M a n u ­
fa k tu rb ra n c h e n . S e lsk ab e t e r o v e r fø r t  t i l  
n y t  R e g .-N r . 18.827.
R e g is te r -N u m m e r  17.104: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a n c o u v e r  M i n k -  
F a r  m “ a f  R u n g s te d , H ø r s h o lm  K o m ­
m une . U n d e f' 26. A p r i l  1945 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p i­
ta le n  90.000 K r .  e r n ed sk re v e t m e d  30.000 
K r .  u d e n  U d b e ta l in g  t i l  A k t io n æ re rn e , 
s a m t id ig  e r den  u d v id e t  m ed  28.000 K r .  
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
88.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .  A . L .  C. F o ld ­
ager, E .  F o ld a g e r ,  G. B e rte ls e n  er u d -  
t ra a d t  a f og D ir e k tø r  C a r l E j n a r  G u s ta v  
B ra m m e r , F re d e r ik s v æ rk ,  O v e rre ts s a g ­
fø re r  S v e n n in g  P o g g a a rd  L a rs e n , N ie ls  
H e m m in g se n sg a d e  8, K ø b e n h a v n , e r in d ­
tra a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  7. N ove m b e r:
R e g is te r -N u m m e r  6674: „A /S  N ø r r e  
N i s s u m  S e m i n a r i u  m “  a f N r. 
N is su m . T .  C. M ø l le r  e r u d t ra a d t  a f  B e ­
s ty re lse n  og F o r re tn in g s u d v a lg e t .  K æ m ­
n e r  Je p p e  K r is t ia n  E r ik s e n ,  B ø v lin g ,  er 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  F .  J . S ten tsøe er in d tra a d t  i 
F o r re tn in g s u d v a lg e t .
R e g is te r -N u m m e r  9937: „ P f a f f  S y ­
m a s k i n e r  A / S “  a f K ø b e n h a v n . I M e d ­
fø r  a f  L o v  N r . 331 a f 12. J u l i  1945 er det 
bestem t, a t S e lskab e t sættes u n d e r  A d ­
m in is t ra t io n .
R e g is te r -N u m m e r  11.742: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l t e  G y m n a s i u  m “ af 
H o lte , S ø lle rø d  K o m m u n e . V . V a l lø  er 
u d tra a d t  af, og D ir e k tø r  B ja rn e  F in n  
E l le g a a rd  Senn , N æ ru m , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.117: „ K .  K . K . K. 
O l i e  A / S “ a f K ø b e n h a v n . I M e d fø r  af 
L o v  N r. 331 a f  12. J u l i  1945 e r det b e ­
stem t, a t S e lskab e t sæ ttes u n d e r  A d m in i­
s tra t io n .
R e g is te r -N u m m e r  16.166: „ K .  K . K . K. 
K  u  1 A /S  ( K ø b e n h a v n s  K u l  o g  
K o k s  K o m p a g n i  A / S ) “  a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  29. O k to b e r  1945 h a r  H a n ­
d e ls m in is te r ie t  i M e d fø r  a f L o v  N r. 331 
a f 12. J u l i  1945 u d n æ vn t D ir e k tø r  Im ­
m a n u e l S tran d , S t ra n d h ø jg a a rd  pr. V e jb y , 
og H ø je s te re ts sa g fø re r  E in a r  D a n k v a r t  
A n d re a s  R ic h te r ,  N y  V e s te rg a d e  1, K ø b e n ­
h a v n , t i l  A d m in is t r a to r e r  i Se lskabet. 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r er suspenderet, 
h v o rv e d  S e lskabe ts  B e sty re lse , D ir e k t io n  
og P ro k u r is t e r  er fra tra a d t. S e lskabe t teg ­
nes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f A d m in i­
s tra to re rn e  i F o re n in g .  P r o k u r a  e r m e d ­
de lt: H o lg e r  J u l iu s  Jen sen , R u d o l f  F r id t j o f  
R i is ,  Je n s  G eo rg  Je n se n  og H a r r y  J o ­
h a n n e s  C a r l A n d e rs e n  to i F o r e n in g  e lle r  
h v e r  fo r  s ig  i F o r e n in g  m ed  en A d m in i­
s tra to r.
R e g is te r -N u m m e r  16.193: „K .  K . K . K .
E n t r e p r i s e  A / S “  a f K ø b e n h a v n . I 
M e d fø r  a f  L o v  N r. 331 a f 12. J u l i  1945 er 
det bestem t, at S e lskabe t sættes u n d e r 
A d m in is t r a t io n .
R e g is te r -N u m m e r  17.112: A a r h u s  
A u t o - L a g e  r  A / S “  a f  A a rh u s .  A . C. 
A n d e rse n , L .  M . A n d e rs e n  er u d tra a d t  af 
og F r u  V a lb o r g  A l f r id a  K a th r in e  M a r ­
g re the  A n d e rs e n , F r u  G e r t ru d  A n in e  J ø r ­
gensen, begge a f A a b y h ø j,  e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.301: „ M  u  n  d  i a 
D a n s k  E x p o r t  C e n t r a l  A /S “  af 
K ø b e n h a v n . G reve  H . F .  H . H o ls te in  
H o ls te in b o rg  er u d tra a d t  a f  D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  18.608: „ D a n s k  
T r i k o t a g e  - o g  T e x t i l  K o m ­
p a g n i  A / S “  a f K ø b e n h a v n . E . F o n n e s -
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bech  er u d tra a d t  af, og G ro sse re r K a r l  
A n k e r  Jø rg en sen , S tra n d p a rk sv e j 32, H e l ­
le ru p , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . *•
U n d e r  8. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  89: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o r c h s  G  a a r  d “  a f  K o ld in g .  
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  E . H a rb o e  e r a f-  
gaae t v ed  D øden . F r u  M a r th a  T h o m se n , 
C la ssen sg ad e  60, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  1122: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G a m m e l s t r u p  T e g l ­
v æ r k “ a f  G a m m e ls tru p . S. M ik k e ls e n ,
J. M ik k e ls e n  e r u d t ra a d t  a f  og T e g l ­
v æ rk sb e s ty re r A a g e  M ik k e ls e n ,  R a d io ­
fo rh a n d le r  H a r a ld  M ik k e ls e n ,  begge  a f 
G a m m e ls tru p , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2588: „ N o r d i s k  
D r o g e -  &  K e m i k a l i e f o r r e t n i n g  
A k t i e s e l s k a b  ( N o r t h e r n  D r u g -  
a n d  C h e m i c a l  C o m p a n y  L t  d .)“ 
a f K ø b e n h a v n . D e n  E . Y p k e n d a n z  og S. 
E . H e r v a rd  t id l ig e re  m ed d e lte  P r o k u r a  er 
æ ndre t d e rhen , a t de tegn e r h v e r  fo r  sig.
R e g is te r -N u m m e r  4287: „ P a a s c h  &  
L a r s e n ,  P e t e r s e n ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ a f  H o rsen s . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen H . J . C. H a n s e n  e r a fg aae t v ed  D ø ­
den.
R e g is te r -N u m m e r  9020: „ A /S  A . M  u  u  s- 
f e l d t  J e n s e n “ a f F re d e r ik s b e rg .  U n ­
d e r  9. J u l i  1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede. S e lskabe ts  F o r m a a l e r a t d r iv e  
H a n d e l.  A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
20.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  30.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .  A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a vn . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r  v ed  p e rs o n lig  H e n v e n ­
de lse  e lle r  v ed  B rev . S e lsk a b e t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f  fa s t E je n d o m  —  a f  D ire k tø re n  e l le r  a f 
d en  sam lede  B e sty re lse . F o r r e tn in g s fø r e ­
re n  benæ vnes f r e m t id ig  D ire k tø r .  P .  S. 
P e d e rse n  (k a ld e t  S c h m id t)  er u d tra a d t  
a f og F r u  S id se l J e n s in e  G eerte rs, S t r a n d ­
v e jen  334, K la m p e n b o rg , e r  in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen . D e n  D ire k tø re n  G. P . G e e r­
te rs  m ed d e lte  E n e - P r o k u r a  e r b o r t fa ld e t  
som  o ve rflø d ig .
R e g is te r -N u m m e r  9637: „ N o r d i s k  
B r æ n d s e l s  K o m p a g n i  A /S “  a f 
S ønde rb o rg . U n d e r  25. O k to b e r  1945 h a r  
H a n d e ls m in is te r ie t  i  M e d fø r  a f L o v  N r. 
331 a f 12. J u l i  1945 u d n æ v n t K o n s u l 
P e te r  C h re s te n  Je n s  F a lk e n b e rg ,  S ø n d e r­
borg , og H ø je s te re ts sa g fø re r  K je ld  T a g e  
R ø rd a m , V ig g o  R o th e sv e j 39, C h a r lo t te n -
lu n d , t i l  A d m in is t r a to r e r  i  S e lskabe t. S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  e r su sp ende re t, h v o r ­
ved  S e lsk ab e ts  B e s ty re ls e  og D ir e k tø r  er 
fra t ra a d t .  S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  —  a f A d m in is t r a to r e rn e  i F o r ­
en ing .
R e g is te r -N u m m e r  15.862: „ A /S  D a n s k  
F  i  s k  e 1 æ d  e r  f  a b  r  i  k  a f  21.  N o ­
v e m b e r  1 9 3 9 “  a f  K ø b e n h a v n . M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  V . M . C. A . N e lle m o se  
e r  a fg a a e t v e d  D ød en . E .  J . E .  K a h lm a n n  
e r u d t ra a d t  a f  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.293: „ G  i  1 b  j  e r  g 
S t  r  a  n  d  h  u  s e A / S “ a f K ø b e n h a v n . E .
O. N ie ls e n  e r  u d t ra a d t  a f  og F o r r e tn in g s ­
fø re r  D ir k  N a k , O ffe n b a ch sv e j 8, K ø ­
b e n h a v n , e r  in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  16.865: „A /S  T  y  d  a n  a “ 
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  22. S ep tem b e r 1945 
e r  S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . S e l­
skabe ts  N a v n  er „ In te r t ra d e  A / S “ . S e l­
skab e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r . 18.833.
R e g is te r -N u m m e r  17.683: „I. M . R i t z '  
P a p æ s k e f a b r i k  A / S  i  L i k v i d a ­
t i o n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  26. J u l i  
1945 e r  S e lsk a b e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  
B e s ty re ls e n  og P ro k u r is t e r n e  e r fra tra a d t. 
T i l  L ik v id a t o r  e r  v a lg t:  F a b r ik a n t  Isak  
M a rc u s  R itz ,  T jø rn e v a n g e n  11, K ø b e n ­
h avn . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n  ­
d om  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N r .  17.978: „ A /S  K ø b e n ­
h a v n s  m e k a n i s k e  C e n t r a l f y r -  
o g  O v n r e n s n i n g  (A /S  D  a t o r)  i 
L i k v i d a t i o n “ . U n d e r  8. S ep tem b e r 
1944 e r „ A /S  D a to r “  (R e g .-N r .  16.564) 
t ra a d t  i  L ik v id a t io n ,  h v o re fte r  n æ rvæ ­
ren d e  B if irm a n a v n  e r „ A /S  K ø b e n h a v n s  
m e k a n is k e  C e n t r a lfy r -  og O v n re n s n in g  
(A /S  D a to r )  i  L ik v id a t io n “ .
R e g is te r -N u m m e r  18.243: „A /S  N  a v i ­
g a  t o “  a f  K ø b e n h a v n . I M e d fø r  a f L o v  
N r . 331 a f 12. J u l i  1945 e r det bestem t, at 
S e lsk a b e t sæ ttes u n d e r  A d m in is t r a t io n .
U n d e r  9. N ove m b e r:
R e g is te r -N u m m e r  5527: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o r e n i n g e n  t i l  F o l k e ­
s a g e n s  F r e m m e  i  V e n d s y s s e l “ 
a f H jø r r in g .  M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  H . V . 
C h r is te n s e n  e r  a fg aae t ved  D ød en . C. E . 
V e ie n  e r u d t ra a d t  af, og C y k le h a n d le r  H a ­
r a ld  N ik o la j  N ie ls e n , T v e rs te d , e r  in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  7641: „ H e n r y  C a r l s e n ,  
A k t i e s e l s k a b  i  L i k v i d a t i o n “  af
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F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  1. O k to b e r  1945 er 
S e lsk ab e t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen er fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er v a lg t  
L a n d s re ts s a g fø re r  A le x iu s  T r u e ls  K a r l  
T ro e d s so n , N y  V e s te rg a d e  21, K ø b e n h a v n . 
S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  11.743: „ E t a b l i s ­
s e m e n t  N a t i o n a l - S c a l a  A / S “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  28. S ep tem b e r 1945 er 
S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa ­
le t B rev .
R e g is te r -N u m m e r  12.883: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  S c h o u  &  C  o.s T r æ l a s t ­
h a n d e l “  a f K o ld in g .  U n d e r  8. O k to b e r  
1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
In d s k ræ n k n in g e n  i A k t ie rn e s  O m s æ tte lig ­
h e d  e r b o r t fa ld e t .
R e g is te r -N r .  13.476: „ B l a d s t a a l -  
F a b r i k e n  „ M e t e o r “  A / S “ a f K ø b e n ­
h avn . N . N . E n g e l.  E . F .  T o b ie s e n  e r u d -  
t ra a d t  a f, og F a b r ik a n t  F r i t z  S a lm on sen , 
M o n te b e llo , L a n d s re ts s a g fø re r  E j le r  H u g o  
E n g e ls to f t ,  begge a f H e ls in g ø r ,  G ro sse re r 
R e g n e r  E v a ld  B r in c k e r ,  S k jo ld s g a d e  7, 
K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . N . 
N . E n g e l er f r a t r a a d t  og næ vn te  F .  S a l­
m on sen  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  13.958: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a d i o  A p p a r a t  Go .  A / S  H.  
E b b e s e n  o g  I. C. J e n s e n “ a f F r e d e ­
r ik sb e rg . U n d e r  29. S ep tem b e r 1945 er S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p it a ­
le n  e r u d v id e t  m ed  150.000 K r .  D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  300.000 
K r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  14.088: „A /S  F  o - 
d e r s t o f f a b r i k e n  N o r d e n  i  L i k ­
v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  27. 
O k to b e r  1945 h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  i 
M e d fø r  a f L o v  N r . 331 a f 12. J u l i  1945 
u d n æ v n t H ø je s te re ts s a g fø re r  A r n e  K e m p , 
F r e d e r ik k e v e j  16, H e lle ru p ,  t i l  L ik v id a t o r  
i S e lskabe t. S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  er 
su spende re t, h v o rv e d  S e lskabe ts  B e s ty r e l­
se og P r o k u r is t  e r fra tra a d t. S e lskab e t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f L i k v i ­
da to r.
R e g is te r -N r .  14.718: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ R i c h m o n d  I “ “ 
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  30. J u n i  1945 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a ­
p ita le n  e r u d v id e t  m ed  250.000 K r .  in d b e ­
ta lt  v ed  K o n v e r te r in g  a f  G æ ld . D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  750.000
i  ;' f  ■
K r .  fu ld t  in d b e ta lt , d e ls  k on ta n t, de ls  paa 
a n d e n  M aade .
R e g is te r -N u m m e r  17.204: „ C a p i t o l  
R a d i o  C o m p a n y  A / S “  a f  F r e d e r ik s ­
berg. U n d e r  29. S ep tem ber 1945 er S e lsk a ­
bets V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  
e r u d v id e t  m ed  65.000 K r .  D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  100.000 K r., 
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  18.032: „ E .  W .  L  i  n  d- 
b e r g - P e d e r s e n s  E f t f .  A / S  i  L i k ­
v i d a t i o n “  a f F re d e r ik s b e rg . U n d e r  21. 
S ep tem b e r 1945 e r S e lskab e t t ra a d t  i L i k ­
v id a t io n . B e s ty re lse n  e r fra tra a d t. T i l  
L ik v id a t o r  er va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  
A le x iu s  T r u e ls  K ^ r l T ro e d s so n , N v  V e ­
ste rgade  21, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes 
—  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ t­
n in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r  
a lene.
R e g is te r -N u m m e r  18.170: „ F y n s  B e ­
k l æ d n i n g s m a g a s i n  A / S  i L i k v i ­
d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  6. O k to ­
b e r  1945 e r S e lskab e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  
B e s ty re ls e n  e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er 
v a lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  A le x iu s  T ru e ls  
K a r l  T ro e d s so n , N y  V e s te rg a d e  21, K ø ­
b en h a v n . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r 
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a t o r  a lene.
R e g is te r -N r .  18.339: „ A n n a  K r e -  
s t e n s e n s  T a n d t e k n i k  K ø b e n ­
h a v n  A / S “ a f  K ø b e n h a v n . P ro fe s so r , D r. 
m ed. O v e rk ir u rg  E in a r  T h o m se n , B is p e ­
b je rg  H o s p ita l,  K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.494: „ E n t r e -  j 
p r e n ø r a k t i e s e l s k a b e t  U n d e r ­
g r u n d e n “ a f S tra n d b y , E l l in g  Sogn. K . 
Ø s tm a n  e r  f ra t ra a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  18.716: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t a f 3  0. J u n i  1 9 4  5“ a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  19. S ep tem be r 1945 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabets  
N a v n  e r „ F h .  J o h n  F o rb æ ch s  E f t f .  A /S “ . 
S e lskabe ts  F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l en 
gros, fo r t r in s v is  m ed  S k ib s t ilb e h ø r .  S e l­
skabe t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r . 18.837.
U n d e r  10. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  1841: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C o r n  P r o d u c t s  C o “ a f  K ø ­
b en h a v n . D ir e k tø r  H o w a rd  Geo W a s ch e r , I  
E n g le w o o d , N e w  Je rsey , er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2815: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o r n h o l m s  T e l e f o n s e l ­
s k a b “ a f  R øn n e . O . K . B id s t ru p  er u d -
tra ad t a f og S n ed ke rm es te r  L a r s  C h r i ­
s t ia n  Jen sen , Svaneke , er in d t ra a d t  i Be-, 
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4650: „ D e  d a n s k e  
M e j e r i e r s F æ l l e s i n d k ø b o g  M a ­
s k i n f a b r i k ,  A n d e l s s s e l s k a b  
m e d  b e g r æ n s e t  A n s v a r “  a f K ø ­
b en h a v n . G a ra n t ik a p ita le n  1.650.965 K r .  
15 Ø re  e r i M e d fø r  a f  V ed tæ g te rn e s  § 20 
n ed sk re ve t m ed  11.849 K r .  25 Ø re  ved  U d ­
b e ta lin g  a f G a ra n t ik a p it a l t i l  u d m e ld te  
M e d le m m e r;  s a m t id ig  e r den  u d v id e t  m ed  
65.316 K r .  84 Ø re , h v o ra f  50.241 K r .  84 Ø re  
ved  op sp a re t O v e rsk u d . D e n  tegnede  G a ­
r a n t ik a p it a l u d g ø r  h e re fte r  1.704.432 K r .  
74 Ø re , fu ld t  in d b e ta lt .  F .  P . V . N . S ta u n  
er u d tra a d t  af, og G a a rd e je r  Je n s  N ie ls e n , 
G o d b a lle  p r. F a a re , er in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  5065: „ H o l m  &  M o l ­
z e n  A / S “  a f H a d e rs le v . U n d e r  10. S e p ­
tem be r 1945 h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  i 
M e d fø r  a f L o v  N r. 331 a f 12. J u l i  1945 u d ­
næ vn t H ø je s te re ts sa g fø re r  K j e ld  T a g e  
R ø rd a m , V ig g o  R o th e sv e j 39, C h a r lo t te n -  
lu n d , og D ir e k tø r  K o n s u l P e d e r  C h re s te n  
Je n s  F a lk e n b e rg ,  S øn d e rb o rg , t i l  A d m in i ­
s tra to re r  i S e lskabet. S e lskabe ts  V ed tæ g te r  
er su spendere t, h v o rv e d  S e lskabe ts  B e ­
styre lse , D ir e k tø r  ( P r o k u r is t )  e r fra tra a d t. 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  
a f A d m in is t ra to r e rn e  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  7118: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r a a s t e n  K u l k o m p a g -  
n  i “  a f G raa sten . U n d e r  10. S ep tem b e r 
1945 h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  i  M e d fø r  a f 
L o v  N r . 331 a f  12. J u l i  1945 u d n æ v n t 
H ø je s te re tssa g fø re r  K je ld  T a g e  R ø rd a m , 
V ig g o  R o th e sv e j 39, C h a r lo t te n lu n d , og 
D ir e k tø r  K o n s u l P e d e r  C h re s te n  Je n s  F a l ­
kenberg , S øn d e rb o rg , t i l  A d m in is t r a to r e r  
i S e lskabet. S e lskabe ts  V ed tæ g te r  er 
su spendere t, h v o rv e d  S e lskabe ts  B e s ty ­
re lse, F o r re tn in g s fø r e r  ( P r o k u r is t )  e r f r a ­
traad t. S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
dom  —  a f A d m in is t ra to r e rn e  i F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  11.143: „A /S  U d ­
s a l g e t  f o r  C. K r ü g e r s  T a p e t ­
f a b r i k “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  8. S e p ­
tem be r 1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. S e lskabe ts  N a v n  e r „H .  O h l &  Søn  
A /S “ . S e lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  
u n d e r  N avnene : A /S  C. K rü g e rs  B o l ig ­
k u n s t  (H . O h l &  S øn  A /S )  (Reg . N r. 
18.842) og „A /S  U d sa lg e t  fo r  C. K rü g e rs  
T a p e t fa b r ik  (H . O h l &  S øn  A / S ) “  (Reg .
N r . 18.843). S e lskabe ts  F o r m a a l e r F a b r i ­
k a t io n  og H a n d e l.  S e lsk a b e t tegnes a f D i ­
re k tø re n  a lene  e l le r  a f U n d e rd ir e k tø re n  i 
F o r e n in g  m e d  et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  
e lle r  m ed  en  P r o k u r is t  e l le r  a f en  P r o k u ­
r is t  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty ­
re lse n  e lle r  —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .  
B e n t  J ø rg e n  O h l,  S tra n d v e j 44, K ø b e n ­
h a v n , e r t i l t r a a d t  som  U n d e rd ire k tø r .  S e l­
skab e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  Reg . N r. 18.841.
R e g is te r -N u m m e r  11.541: „ A /S  A r b e j ­
d e r n e s  K u l f o r r e t n i n g  i S v e n d ­
b o r g “  a f S ven dbo rg . J. Je n se n  e r u d ­
t ra a d t  a f og F o r r e tn in g s fø r e r  B ø rg e  A d o l f  
J a n s b ø l,  P a so p v e j 71, S v en d b o rg , e r in d ­
t ra a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  14.065: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  17.  A p r i l  1 9 3  6“  a f H e l ­
s in g ø r. A . K . I. M . U . S a a b y  e r u d t ra a d t  
a f og K o n to r c h e f  P re b e n  S ø n d e rb e rg  R a s ­
m ussen , S ta th o ld e rv e j 10, K ø b e n h a v n , er 
in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.347: „ Ø r e s u n d s  
c h e m i s k e  F a b r i k e r  A / S “ a f K ø ­
b e n h a v n . P .  C. B r u u n  e r u d t ra a d t  a f og 
B a n k d ir e k tø r  E r n s t  L u d v ig  P e te r  C h r i ­
s t ia n  v o n  K a u f fm a n n ,  Je n s  K o fo d sg a d e  1, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  12. N ove m b e r:
R e g is te r -N u m m e r  990: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E m .  Z.  S v i t z e r s  B j e r g ­
n i n g  s - E  n  t r  e p  r  i s e“  a f K ø b e n h a v n . 
A . N ie ls e n  er u d t ra a d t  af, og S k ib s re d e r  
C o n ra d  J o h a n  C h r is t ia n  H a rh o f f ,  G r ø n ­
n in g e n  5, K ø b e n h a v n , er in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  1640: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  I l t -  o g  B r i n t ­
f a b r i k “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  13. M a r ts  
1945 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. 
S e lsk ab e t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n ­
d e r  N a v n :  „A /S  D a n s k  A c e ty le n  G a svæ rk  
(H . G abe ) (A /S  D a n s k  I lt -  og B r in t ­
f a b r ik ) “  (Reg . N r. 18.848). A k t ie k a p ita le n  
e r u d v id e t  m ed  100.000 K r .  in d b e ta lt  i 
V æ rd ie r . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  400.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  S e lskabe t 
tegnes —  derunder*  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f B e ­
s ty re lse n s  F o r m a n d  a len e  e lle r  a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g .  
U n d e r  13. M a r ts  1945 e r B e s ty re lse n s  F o r ­
m a n d  T .  G ru t  sam t S. G. D a lé n  u d tra a d t  
a f og G e sa n d t K a m m e rh e r re  O tto  C h r i-
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s t ia n  J a k o b  J ø rg e n  B rø n n u m  S caven iu s , 
A m a lie g a d e  4, L a n d s re ts s a g fø re r  B ø rg e  
M o ltk e - L e th ,  S k in d e rg a d e  45— 47, begge 
a f K ø b e n h a v n , in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen . 
M e d le m  a f B e s ty re lse n , Je n s  H a s s in g  
Jø rg en sen , e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m an d . N æ vn te  O. G. J . J . B . S ca v e n iu s  er 
a fg aae t ved  D ød en . U n d e r  27. S ep tem ber 
1945 er F .  F .  S. L in d e  u d t ra a d t  a f og 
næ vn te  D ir e k tø r  S ten  G u n n a r  D a lé n , 
S to ck h o lm , in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . D i ­
re k tø r  C a r l A u g u s t  H a r r y  K n u d  E v a ld  
L a r s e n  Ø rn ø , V e m m e to fte a llé  37, G e n ­
tofte , e r in d t r a a d t  i  D ire k t io n e n . D e n  T .  
G ru t  m ed d e lte  P r o k u r a  er t ilb a g e k a ld t.  
P r o k u r a  er m e d d e lt  C a r l A u g u s t  H a r r y  
K n u d  E v a ld  L a r s e n  Ø rn ø  og t id l ig e re  a n ­
m e ld te  O tto  P e te r  L a r s e n  i F o r e n in g  
e l le r  h v e r  fo r  s ig  i F o r e n in g  m ed  et M e d ­
le m  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  5791: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R e a l s k o l e n  f o r  S k æ r ­
b æ k  o g  O m e g n  i  L i k v i d a t i o n “  a f 
Skæ rbæ k. E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  
fo r  23. N o ve m b e r, 23. D e cem b e r 1944 og
23. J a n u a r  1945 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lsk a b e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  7985: „ A /S  B y g g e -  
s e l s k a b e t  a f  1 9 2  5, N a k s k o v “  a f 
N a k sk o v . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  A . E . 
H a n s e n  er u d t ra a d t  a f og F o lk e t in g s ­
m a n d  J a k o b  S ehested  G rove , N a k sk o v , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  M . P . N ie ls e n  er v a lg t  t i l  B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  14.121: „ A k t i e ­
s e l s k a b e t  R u n g s t e d  G o l f b a n e “ 
a f R u n g s te d , H ø r s h o lm  K o m m u n e . K . S. 
S th y r  er u d t ra a d t  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.579: „ S t e r l i n g  
S ø 1 v - P  u d s e p u l v e r  A / S “  a f K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  8. N o v e m b e r  1945 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. S e lskabe ts  
N a v n  e r „ S te r l in g  P o l i s h  C o m p a n y  A /S . 
S e lsk ab e t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n ­
d e r N a v n  „ S te r l in g  S ø lv - P u d s e p u lv e r  
A /S  (S te r lin g  P o l is h  C o m p a n y  A / S ) “ 
(Reg. N r. 18.850). B if irm a e t  „S te r l in g  
P r o d u k t  A /S  (S te r lin g  S ø lv - P u d s e p u lv e r  
A / S ) “  (Reg. N r. 17.847) slettes. S e lskabe t 
e r o v e r fø r t  t i l  n y t  Reg . N r. 18.849.
R e g is te r -N u m m e r  *17.022: „A /S  F a l ­
s t e r s  L u c e r n e m e l s f a b r i k “  a f 
Id e s tru p . U n d e r  27. J u n i  1945 e r S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  17.410: „ D a n s k  
S v a g s t r ø m s m o t o r - V æ r k  A / S “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  13. S ep tem be r 1945
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. B e s ty ­
re lsen s  F o r m a n d  E . S. B a n g -E b b e s tru p  
sam t H . P . N . F u s g a a rd ,  K . E .  B . J o h a n ­
sen, A . L .  C h r is te n se n  er u d tra a d t  af, og 
In g e n iø r  H e n n in g  E v a ld  D e lfs  ( F o r ­
m a n d ) , F r u  G e rd a  R u th  W in c k le r  D e lfs , 
begge a f S tra n d v e j 110, D r if t s le d e r  Svend 
O ve  K a r ls s o n , E ls b o rg v e j  10, a lle  a f K ø ­
b en h a v n , er in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen . E . 
S. B a n g -E b b e s t ru p ,  H . P . N . F u s g a a rd  er 
u d tra a d t  a f og næ vnte: H . E . D e lfs  og S.
O. K a r ls s o n  e r in d t ra a d t  i D ire k t io n e n . 
D e n  H . P . N . F u s g a a rd  m ed d e lte  P r o ­
k u ra  er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N u m m e r  17.847: „ S t e r l i n g  
P r o d u k t  A / S  ( S t e r l i n g  S ø l v -  
P u d s e p u l v e r  A / S ) “ . I H e n h o ld  t i l  
Æ n d r in g  a f V ed tæ g te rn e  fo r  H o v e d s e l­
skabet, „ S te r l in g  S ø lv - P u d s e p u lv e r  A /S “ 
(Reg. N r. 16.579) e r næ rvæ rende  B if irm a  
slettet.
R e g is te r -N r .  18.023: „ C h r i s t i a n s -  
m ø l l e  . K r i d t v æ r k  A / S “ a f N ø r re ­
su n d b y . U n d e r  11. J u l i  1945 er Se lskabets  
V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe ts  N a v n  er 
„G u g  K a lk v æ rk  A / S “ . D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l 10.000 K r .  er fu ld t  in d b e ta lt. 
A k t ie k a p it a le n  er u d v id e t  m ed  70.000 K r. 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
80.000 K r., h v o ra f  e r in d b e ta lt  45.000 K r., 
det re s te ren de  B e lø b  in d b e ta le s  in d e n  1. 
J a n u a r  1946. V e d  O ve rd ra g e ls e  a f A k t ie r  
h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  
e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § f  g iv n e  R eg le r. 
S e lsk a b e t tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o re n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f den 
sam led e  B e sty re lse . A . H . U ld b æ k  er u d ­
t ra a d t  af, og C iv i l in g e n iø r  C a r l B r e in in g  
R a sm u ssen , K ir s te n  K im e rs v e j  6 B, K ø ­
b en h a v n , T ø m re rm e s te r  S ø ren  M a r t in  
S ørensen , T o ld b o d g a d e  29, A a lb o rg , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . S e lskabe t er 
o v e r fø r t  t i l  n y t  Reg . N r. 18.847.
U n d e r  13. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  4731: „ C  h  r. K j æ r -  
g a a r d  A k t i e s e l s k a b ,  N ø r r e -  
s u  n  d  b  y “ , a f  N ø rre su n d b y . B e sty re lsen s  
N æ s tfo rm a n d  A . N ie ls e n  e r u d tra a d t  af, 
og K ø b m a n d  K n u d  A sg e r  W in d fe ld t ,  H o l-  
b e rg sgade  15, A a lb o rg , e r  in d t ra a d t  i  B e ­
s ty re lsen . N . P . K . K r is to ffe rs e n  e r va lg t 
t i l  B e s ty re lse n s  N æ stfo rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  11.279: „A /S  S t. R e ­
s t r u p  H u s m a n d s s k o l e “  a f S ø n ­
d e rh o lm  Sogn, H o rn u m  H e rre d . H . M . K. 
D u u s  er u d tra a d t  af, og G a a rd e je r  N ie ls
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C h r is t ia n  R a sm u ssen , S ta u n  H e d e  pr. 
S ebb e rsund , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.858: „A /S  R e ­
s t a u r a n t e n  J a v a  i  L i k v i d a ­
t i o n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i 
S ta ts t id en d e  fo r  9. J u n i,  9. J u l i  og 9. A u ­
gust 1938 er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o r ­
e fte r S e lskab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  18.481: „ B  e g r  o s 
A /S  K o b e n h a v n “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
de r 30. A u g u s t  1945 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. S e lskabe ts  N a v n  er „ B e n ­
g ros A /S  K ø b e n h a v n “ . S e lsk ab e t er o v e r­
fø r t  t i l  n y t  Reg . N r .  18.853.
R e g is te r -N u m m e r  18.488: „ B  e g r  o s 
A /S , A a r h u s “  a f A a rh u s .  U n d e r  30. A u ­
gust 1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede. S e lskabe ts  N a v n  e r „B e n g ro s  A /S , 
A a r h u s “ . S e lsk ab e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  Reg . 
N r. 18.854.
R e g is te r -N u m m e r  18.489: „ B  e g r  o s 
A /S , O d e n s e “  a f O dense . U n d e r  30. A u ­
gust 1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede. S e lskabe ts  N a v n  er „B e n g ro s  A /S , 
O d en se “ . S e lsk ab e t er o v e r fø r t  t i l  n y t  Reg. 
N r. 18.855.
R e g is te r -N r .  18.760: „ S k i v e  J e r n ­
h a n d e l  A / S “ a f S k ive . U n d e r  11. O k ­
tobe r 1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede.
U n d e r  14. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  1479: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r y g g e r i e t  S t j e r n e n “ a f 
F re d e r ik sb e rg . V . C. C h r is te n se n  er u d -  
tra a d t af, og D ir e k tø r  H e n r ic h  C h r is t ia n  
C le o p h a s  H o lm , F o ra a r s v e j  32, C h a r lo t -  
te n lu n d , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . F o r ­
re tn in g s fø re r  V ig g o  C h r is t ia n  C h r is t e n ­
sen, N e b b e g a a rd sb a k k e n  22, K ø b e n h a v n , 
er in d t ra a d t  i D ire k t io n e n . D e n  H . C. 
H e d to ft -H a n s e n  m ed d e lte  P r o k u r a  er t i l ­
b ag eka ld t. P r o k u r a  er m e d d e lt  V ig g o  
C h r is t ia n  C h r is te n se n  i F o r e n in g  m ed  
t id l ig e re  a n m e ld te  P e d e r  P e d e rs e n  N ø r ­
g a a rd  e lle r  h v e r  fo r  s ig  i F o r e n in g  m ed  
et M e d le m  a f B e sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11.542: „ J  a c. B  o e - 
s e n s  M u s i k f o r l a g  A / S “ a f K ø b e n ­
h avn . P r o k u r a  er m e d d e lt  In g e r  E m i l ie  
N y k ro g .
R e g is te r -N u m m e r  13.660: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  4 6 1  o g  4 6 2  a f  
S e t .  A n n æ  V e s t e r  K v a r t e r “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  18. S ep tem be r og 9. 
O k tob e r 1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
40.000 K r., in d b e ta lt  ved  K o n v e r te r in g  a f
G æ ld . D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r 
h e re fte r  50.000 K r., f u ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on ta n t, d e ls  p a a  a n d e n  M a a d e . A k t ie ­
k a p ita le n  e r fo r d e lt - i  A k t ie r  p a a  500 og 
1000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  500 K r .  
g iv e r  1 S tem m e.
R e g is te r -N u m m e r  15.860: „ G l o b u s  
T r a n s p o r t  &  K o n t r o l  A k t i e s e l ­
s k a b  i L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  20. O k to b e r  1945 h a r  H a n d e ls m in i­
s te r ie t i  M e d fø r  a f  L o v  N r. 331 a f 12. J u l i  
1945 u d n æ v n t L a n d s re ts s a g fø re r  C h r is t ia n  
E r n s t  J o h a n  A sm u sse n , H o v e d v a g tsg a d e  
2, K ø b e n h a v n , t i l  L ik v id a t o r  i S e lskabe t. 
S e lskabe ts  V e d tæ g te r  e r su sp ende re t. B e ­
s ty re lse n  og P ro k u r is t e n  er fra t ra a d t .  S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —- 
a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N r .  17.171: „C . H e n r i k s e n  
&  C  o. A / S “ a f F re d e r ik s b e rg .  K . W .  L .  
R a sm u s se n  e r u d t ra a d t  a f, og F r u  E d i t h  
H e rd is  H e n r ik s e n ,  H o v m a rk s v e j  4, C h a r -  
lo t te n lu n d , er in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  15. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  2931: „A k t ie s e ls k a b e t  
G a s a c c u m u l a t o r “  a f  K ø b e n h a v n . 
P r o k u r a  e r m e d d e lt  P o u l  E r h o f f  i F o r ­
e n in g  m ed  en  a f de t id l ig e re  a n m e ld te  
P r o k u r is t e r  J e n n y  P e tre a  B a k to ft ,  H e n r ik  
H a n s  C h r is t ia n  L in d e g a a r d - H a n s e n  og 
E l is a b e th  J o h a n n e  B e r th a  Z ie g le r .
R e g is te r -N u m m e r  3575: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t t h æ u s g a a r d “ a f K ø ­
b e n h a v n . H . J . K . P . F .  T ie m ro th  e r u d ­
t ra a d t  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4293: „ D e t  n o r d ­
f y n s k e  J e r n b a n e s e l s k a b  ( A k ­
t i  e s e 1 s k  a b ) “ a f Bogense . P . C. P e d e r ­
sen  e r u d t ra a d t  a f og  S o g n e ra a d s fo rm a n d , 
S a d e lm a g e rm e s te r  A l f r e d  A n d re a s  Jen sen , 
O tte ru p , T o g b e t je n t  G o t fre d  V e rg m a n n  
Pe te rsen , Bogense , e r in d t r a a d t  i B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  4477: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I k v e m  i L i k v i d a t i o n “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  31. O k to b e r  1945 er 
S e lsk ab e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty r e l­
sen og D ir e k t io n e n  er fra t ra a d t .  T i l  L i k v i ­
d a to r  e r v a lg t:  D ir e k tø r  P o u l  G lin d e m a n n , 
O rd ru p v e j  160, C h a r lo t te n lu n d . S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f L i k v i ­
d a to r  a lene.
R e g is te r -N u m m e r  4577: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B y g g e s e l s k a b e t  a f  10.  
A p r i l  1 8 9 0 “ a f  K o ld in g .  U n d e r  13. Ju ru
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1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N r .  10.534: „ M a l v a  A / S “ a f 
F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  29. J u n i  og 7. S e p ­
tem be r 1945 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede. S e lskab e ts  N a v n  e r „ F a b r ik e n  F l a ­
v a  A / S “ . S e lskab e ts  B if irm a n a v n  „ F la v a  
A / S “ e r æ n d re t t i l  „ F a b r ik e n  M a lv a  A /S  
( F a b r ik e n  F la v a  A / S ) “ (Reg . N r. 18.859). 
S e lskabe ts  F o r m a a l e r a t d r iv e  F a b r ik a ­
t io n  og H a n d e l m ed  F e d te m u ls io n s p ro ­
du k te r, B e læ g n in g s fru g te r , M a rm e la d e r  og 
lig n . C. E .  J . A sm u sse n  e r f r a t r a a d t  som  
B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .  M . V . L .  D e ssa u  er 
u d t ra a d t  af, og D ir e k tø r  O la f  D essau , G u ­
stav  A d o lfs g a d e  5, K ø b e n h a v n , er in d -  
t ra a d t i B e s ty re ls e n  og v a lg t  t i l  B e s ty r e l­
sens F o rm a n d .  N æ vn te: O . D e ssa u  e r in d -  
t ra a d t  i D ire k t io n e n . S e lsk a b e t er o v e r fø rt 
t i l n y t  Reg . N r. 18.858.
R e g is te r -N u m m e r  10.735: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A u t o g e n i l t “  a f K ø b e n h a v n . 
P r o k u r a  er m e d d e lt  P o u l  E r h o f f  i F o r ­
e n in g  m ed  en  a f  de t id l ig e re  a n m e ld te  
P r o k u r is t e r  H e n r ik  H a n s  C h r is t ia n  L i n -  
d e g a a rd -H a n se n , J e n n y  P e tre a  B a k to ft  og 
E l is a b e th  J o h a n n e  B e r th a  Z ie g le r .
R e g is te r -N u m m e r  10.772: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H o t e l  N o r d l a n  d “ “  a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  2. O k to b e r  1945 er S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. A r k it e k t  F r i t s  
S ch le g e l, S ø b a k k e n  26, G ro sse re r C a r l 
A x e l W in b la d ,  K o lle g ie h a v e n  30, begge a f 
C b a r lo t te n lu n d , er in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.455: „M . M . M o r s  
M o l e r  A k t i e s e l s k a b  i  L i k v i d a ­
t i o n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i 
S ta ts t id e n d e  fo r  13. N ove m b e r, 13. D e c e m ­
be r 1944 og 13. J a n u a r  1945 e r L i k v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk ab e t e r h æ ­
vet.
R e g is te r -N r .  12.692: „ F l a v a  A / S “ . 1’ 
H e n h o ld  t i l  V e d tæ g tsæ n d r in g e n  a f 7. S e p ­
tem be r 1945, h v o re fte r  „ M a lv a  A / S “  (Reg. 
N r. 10.534) h a r  æ n d re t N a v n  t i l  „ F a b r ik e n  
F la v a  A / S “ (Reg. N r . 18.858), e r n æ rvæ ­
ren de  B if irm a s  N a v n  æ n d re t t i l  „ F a b r ik e n  
M a lv a . A /S  ( F a b r ik e n  F la v a  A / S ) “  (Reg. 
N r. 18.859).
R e g is te r -N r  13.311: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  S o l n æ s  A / S “ a f  K ø b e n ­
h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  M . R . A n ­
de rsen  er a fg aae t v ed  D øden . F r u  G u d ru n  
A n d e rse n , L I . S tra n d v e j 18 A , H e lle ru p ,  
e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.523: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y h o l m  &  F r e d e r i k s e n “ 
a f  K ø b e n h a v n . C. F .  W it t e n  er u d tra a d t  
a f, og D ir e k tø r  T a g e  G ra n d je a n  W in k e l-
h o rn , A m a lie g a d e  36, K ø b e n h a v n , er in d ­
t ra a d t  i  D ire k t io n e n , h v o re fte r  den  ham  
m ed d e lte  P r o k u r a  er b o rtfa ld e t.
R e g is te r -N u m m e r  16.015: „ K  a i L  i p  p - 
m a n n ,  D e n t a l  D e p o t  A / S “ a f K ø ­
b en h a v n . G ro sse re r K a i  O la f  L ip p m a n n ,  
G u ld re g n  A l lé  7, K a s tru p , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.382: „ H j ø r r i n g  
E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b  a f  1941“ 
a f F re d e r ik s h a v n .  J. K a m m e r  Pede rsen  
er u d t ra a d t  a f B e s ty re ls e n  og fra tra a d t  
som  F o r re tn in g s fø re r .  D r. m ed  R e se rv e ­
læ ge V a ld e m a r  M a d sen , R ig sh o sp ita le t , 
K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i  B e sty re lsen . 
M e d le m  a f B e s t ju e ls e n  K . J . M a d se n  er 
t i l t r a a d t  som  F o r re tn in g s fø r e r  m ed  E n e -  
P ro k u ra .
R e g is te r -N u m m e r  17.468: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A  s s o n  g c o “  a f K ø b en h a v n . 
U n d e r  18. O k to b e r  1945 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N avn .
R e g is te r -N r .  17.798: „ D a n s k  P l a n ­
t a g e  C o .  A / S “ a f O dense . J. C. F .  L a u r ­
sen er u d t ra a d t  a f og G a a rd e je r  P e te r  J ø r ­
gensen, T o rn e m a rk  pr. S andved , er in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.562: „ A  1 m  i n  d e- 
l i g  K r e d i t -  &  K o n t o - O p l y s n i n g  
A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  28. M a j  1945 ei 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p i­
ta le n  er u d v id e t  m ed  10.000 K r .  D e n  te g ­
nede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  22.000 
K r., fu ld t  in d b e ta lt .
U n d e r  16. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  1994: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„ V e s t e r h a v e t “  a f  K ø b e n h a v n . A. 
L ø n b e r g - H o lm  er u d tra a d t  af, og D ire k tø r  
C h r is te n  H u s te d , C a ro lin e v e j 4, H e lle ru p , 
e r  in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  6172: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S. M a d s e n  &  C o “ a f K ø b e n ­
h a v n . B e s ty re lse n s  F o rm a n d  V . K a lle ru p  
sam t O. L a s s e n  e r u d tra a d t  a f  og S e ls k a ­
bets D ir e k tø r  S. H a g le r  sam t K o n to rc h e f 
L o r e n z  Jo h a n n e s  H a n sen , D r. T væ rg a d e  
27, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B esty re lsen . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  A . L .  F .  D ragsted  
e r v a lg t  t i l  B e s ty re lse n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  6412: „A /S  H i n d s ­
g a v l “  a f K ø b e n h a v n . M e d le m m e rn e  af 
B e s ty re ls e n  G. N . B ra n d t  og C. A . N. 
L a w a e tz  e r a fg aae t ved  D øden . P ro fe sso r 
v ed  K u n s ta k a d e m ie t  S teen  E i le r  R a s m u s ­
sen, D re y e rsv e j 3, R u n g s te d  K y s t, D ir e k ­
tø r i F o re n in g e n  N o rd e n  F r a n t z  W i lh e lm
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K je r u lf f  W e n d t ,  A h lm a n n s  A l lé  11, H e l ­
le rup , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  7033: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R e i c h a r d t  C h o k o l a d e  
F a b r i k “ a f K ø b e n h a v n . I M e d fø r  a f 
L o v  N r. 331 a f 12. J u l i  1945 er de t bestem t, 
at S e lskab e t sæ ttes u n d e r  A d m in is t r a t io n .
R e g is te r -N u m m e r  8422: „ M i  r o  v i s t a .  
A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r
28. A p r i l  1944 og 9. O k to b e r  1945 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe ts  
F o rm a a l er a t d r iv e  H a n d e l og E k s p o r t  
m ed  f in m e k a n is k e  A p p a ra te r  og lig n .  og 
at u d n y tte  P a te n te r  i In d -  og U d la n d  p aa  
saad an n e  A p p a ra te r . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f 
A k t ie r  t i l  T re d ie m a n d ,  h v i lk e t  k u n  k a n  
ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e , h a r  I n ­
g e n iø r  M a g d e l in  C h r is t ia n  G le e ru p  M ø l ­
le r  og D ir e k tø r  O ve  M a r iu s  M ic h e ls e n  
F o rk ø b s re t . S e lskabe t tegnes a f to M e d ­
le m m e r a f B e s ty re lse n  i F o r e n in g  e l le r  a f 
en  D ire k tø r ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede B esty re lse . S. V . A . N o ru p  e r u d -  
tra a d t af, og D ir e k tø r  O ve  M a r iu s  M ic h e l­
sen, S o lsk ræ n ten  54, L a n d s re ts s a g fø re r  
E iv in d  H a r a ld  H e ls te d , B re d g a d e  38, 
begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9848: „A /S  W ü l ­
f i n g  C o “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  24. O k ­
tober 1945 h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  i M e d ­
fø r  a f L o v  N r. 331 a f 12. J u l i  1945 u d ­
næ vn t A p o te k e r  O lu f  V o lm e r  P o u ls e n , 
S v a n e m ø lle v e j 1, K ø b e n h a v n , og H ø je s te ­
re tssag fø re r K je ld  T a g e  R ø rd a m , V ig g o  
R o th e sv e j 39, C h a r lo t te n lu n d , t i l  A d m in i ­
s tra to re r  i S e lskabet. S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
er su spendere t, h v o rv e d  S e lskabe ts  B e s ty ­
re lse  og D ir e k tø r  ( P r o k u r is t )  er fra tra a d t. 
S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f A d m in is t ra to re rn e  i F o re n in g .
R e g is te r -N r .  12.372: „A /S  S a l a n c o “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  17. O k to b e r  1945 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  25.000 K r .  D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  75.000 
K r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  12.534: „ R a a g e -  
l e j e  S t r a n d p l a n t a g e  A / S “  a f R a a - 
ge le je , B l id s t r u p  Sogn. N . S v e n n in g se n  er 
u d tra a d t  af, og L a n d s re ts s a g fø re r  G eorg  
A n to n  P o s c h o la n n  K o fo d , E s th e rs v e j 14 B , 
H e lle ru p , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  17. N ovem ber:
R e g is te r -N u m m e r  3760: „ S k o v b r u g
A k t i e s e l s k a b  i  L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  6. N o v e m b e r  1945 h a r  
H a n d e ls m in is te r ie t  i M e d fø r  a f L o v  N r. 
331 a f 12. J u l i  1945 u d n æ v n t L a n d s r e t s ­
sa g fø re r  L a r s  H e rm o d  S k ræ n tsko v  L a r ­
sen L a n n u n g ,  S k in d e rg a d e  32, K ø b e n ­
h a v n , t i l  L ik v id a t o r  i S e lskabe t. S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r  e r su spende re t, h v o rv e d  
S e lskabe ts  B e s ty re ls e  og D ir e k tø r  e r f r a ­
tra ad t. S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d om  —  a f L ik v id a t o r  a lene.
R e g is te r -N u m m e r  5148: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S ø n d e r j y d s k  F r ø  f o r s y ­
n i n g ,  F r ø a v l  o g  F r ø h a n d e l “  a f 
A a b e n ra a . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  B . A . 
H ø y e r  e r a fg a a e t v ed  D ød en . G a a rd e je r  
A a g e  H ø y e r , J u h ls m in d e ,  H je r n d r u p  pr. 
C h r is t ia n s fe it ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  12.035: „ H o s t m a n n -  
S t e i n  b e r g s  E j e n d o m s -  o g  F i ­
n a  n s s e l s k a b  A / S “ a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  3. N o v e m b e r  1945 h a r  H a n d e ls m i­
n is te r ie t  i  M e d fø r  a f L o v  N r . 331 a f 12. 
J u l i  1945 u d n æ v n t F a b r ik a n t  V a ld e m a r  
C h r is t ia n  B o d in  W e ih e ,  GI. K ø g e  L a n d e ­
ve j 73, og O v e rre ts s a g fø re r  A re n t  L a u r i t z  
F r a n t s  D rag s te d , V o g n m a g e rg a d e  9, b e g ­
ge a f  K ø b e n h a v n , t i l  A d m in is t r a to r e r  
i S e lskabe t. S e lskab e ts  V e d tæ g te r  er 
su spende re t, h v o rv e d  S e lsk ab e ts  B e s ty r e l­
se og D ir e k tø r  er fra t ra a d t .  S e lsk ab e t te g ­
nes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f A d m in i ­
s tra to re rn e  i F o r e n in g .
R e g is te r -N r .  12.036: „ H o s t m a n n -  
S t e i n b e r g s  g r a f i s k e  F a r v e f a ­
b r i k  A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  1. N o ­
v em b e r 1945 h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  i 
M e d fø r  a f L o v  N r. 331 a f 12. J u l i  1945 
u d n æ v n t F a b r ik a n t  V a ld e m a r  C h r is t ia n  
B o d in  W e ih e ,  GI. K ø g e  L a n d e v e j 73, og 
O v e rre ts s a g fø re r  A r e n t  L a u r i t z  F r a n t s  
D ra g s te d , V o g n m a g e rg a d e  9, begge a f K ø ­
b e n h a v n , t i l  A d m in is t r a to r e r  i S e lskabet. 
S e lskabe ts  V e d tæ g te r  er su spendere t, 
h v o rv e d  S e lskab e ts  B e sty re lse , D ir e k tø r  og 
P r o k u r is t  er fra tra a d t. S e lsk a b e t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t  E je n d o m  —  a f A d m in is t ra to r e rn e  
i F o re n in g .
R e g is te r -N r .  14.493: „ A /S  W i e n e r -  
b y  e n “  a f L y n g b y .  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  
E . B . S a lo m o n  sam t J . C. Jø rg e n se n  er 
u d t ra a d t  af, og A r k it e k t  E in e r  R o sen s tan d , 
K la m p e n b o rg v e j  36, K la m p e n b o rg , O v e r ­
a ss is ten t K n u d  A u g u s t  T h e o d o r  R a v n , V i ­
ru m  pr. L y n g b y ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re l-
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sen. M e d le m  a f B e s ty re ls e n  E . H . H . J ø r ­
gensen  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  15.729: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E d i s o n - S i k r i n g - C e n -  
t r  a  1 e n “  a f K ø b e n h a v n . H . E . O tze n  er 
u d t ra a d t  a f, og D ir e k tø r  P h i l i p  L e o n  L e ­
v in , B o s e ru p g a a rd  p r. E sp e rg æ rd e , er 
in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.355: „ H e r m a n n  
K n o p  A / S “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  3. N o ­
v e m b e r  1945 h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  i 
M e d fø r  a f L o v  N r. 331 a f  12. J u l i  1945 
u d n æ v n t D ir e k tø r  J u l iu s  H a n se n , C a ro -  
lin e v e j  32, H e l le ru p ,  og L a n d s re ts s a g fø re r  
B ø rg e  M o lt k e - L e th ,  S k in d e rg a d e  45— 47, 
K ø b e n h a v n , t i l  A d m in is t r a to r e r  s  S e ls k a ­
bet. S e lskab e ts  V e d tæ g te r  e r su spendere t, 
h v o rv e d  B e s ty re ls e n  og  D ir e k tø re n  er f r a -  
tra ad t. S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
dom  —  a f  A d m in is t r a to r e rn e  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  17.712: „ A .  W i l e n s  
E f t f .  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a ­
t i o n “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  14. S e p te m ­
b e r 1945 e r S e lsk a b e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  
B e s ty re ls e n  og D ir e k tø re n  e r fra tra a d t. 
T i l  L ik v id a t o r e r  e r v a lg t:  G ro sse re r A b r a ­
h a m  V ile n s ,  V e d  K lo s te re t  2, L a n d s r e t s ­
sa g fø re r  Je n s  A x e l J o h a n n e s  G ra ff, F r e -  
d e r ik sg a d e  12, begge a f K ø b e n h a v n . S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f 
L ik v id a to r e rn e  i F o re n in g .
U n d e r  19. N ove m b e r:
R e g is te r -N u m m e r  2481: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  D a n s k  F r ø k u l t u r “  a f  K e r ­
tem in d e . A . N . M u n k s g a a rd  er u d t ra a d t  
af, og D ir e k tø r  A n d re a s  In g e m a n n  N ie l ­
sen M u n k s g a a rd ,  F i lo s o fg a n g e n  11, O d e n ­
se, e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2693: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D a n s k  S p a r e  m æ  r  k  e 
K  a s s e “ “  a f K ø b e n h a v n . J . G y r in g  ( k a l­
det N ie ls e n  G y r in g )  e r u d t ra a d t  af, og 
K o n to r c h e f  A x e l S ø rensen , Sd r. F a s a n v e j 
53, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  D ire k t io n e n .
R e g is te r -N r .  4145: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  „ S t o r e  M a r i e n d a l “  
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o n “  a f 
K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i  „ S ta t s t i­
d e n d e “ fo r  15. D e ce m b e r  1944, 15. J a n u a r  
og 15. F e b r u a r  1945 e r L ik v id a t io n e n  s lu t ­
tet, h v o re fte r  S e lskab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  5104: „ A m e r i c a n  
E x p r e s s  C o m p a n y  A k t i e s e l ­
s k a b “  a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
re lse n  og D ir e k tø r  O . E v e n se n  e r a fg aae t
ved  D ød en . H . P . O ve rg a a rd , L .  Se iden  
er u d t ra a d t  af, og P r o k u r is t  K a j  C h r is te n ­
sen, F r e d e r ik  den  7des A l lé  5, P ro k u r is t  
N i ls  G u d m u n d  T h o rb jø rn s e n ,  S ch a r lin g s -  
ve j 15, begge a f K ø b e n h a v n , er in d tra a d t  i 
B e s ty re lsen . D e n  H . P . O v e rg a a rd  m ed ­
de lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N u m m e r  8535: „A /S  C. F . 
R i c h  &  S ø n n e r s  H a n d e l s k o m ­
p a g n i  „ M  e r  c a n  t i 1 a “ “  a f K øb e n h a v n . 
H . B e n d ix  er u d t ra a d t  a f B e sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9500: „ B l e g d a m s ­
m ø l l e n  V.  L u n d  &  C o .  A / S “ a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  3. O k to b e r  1945 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede. V e d  O v e rd ra ­
ge lse  a f A k t ie r  h a r  B e s ty re ls e n  F o rk ø b s re t  
e fte r de i  V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r.
R e g is te r -N r .  14.377: „ O s c a r  S i e s- 
b  y  e A / S “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  O. A . S ie sb ye  e r in d t ra a d t  i D i ­
re k t io n e n , h v o re fte r  den  h a m  t id lig e re  
m ed d e lte  k o lle k t iv e  P r o k u r a  er b o rtfa ld e t.
R e g is te r -N u m m e r  15.046: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  L a n d s ­
b a n  k “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
re lse n  C. B . H a n s e n  er a fg aae t ved  D øden . 
F o rm a n d  fo r  D a n s k  T ø m re r fo rb u n d  In g -  
v a rd  G eo rg  E m a n u e l Je n se n  D a h l,  Næ st- 
v edgade  23, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i  B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.317: „A /S  K a ­
l u n d b o r g  O l i e r a f f i n a d e r i “  a f 
K a lu n d b o rg .  F .  W .  K ra f t ,  H . H a n s e n  er 
u d tra a d t  af, og D ir e k tø r  V o h n  A g n e r  Jen s  
Jø rg en sen , B l id a h lu n d  4, C h a r lo t te n lu n d , 
D ir e k tø r  E r n s t  M ø lle r ,  A h lm a n n s  A l lé  4, 
H e lle ru p ,  e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . F .  W . 
K r a f t  er f r a t ra a d t  som , og C iv i l in g e n iø r  
A a g e  T h o l l ,  K a lu n d b o rg ,  er t i l t r a a d t  som  
D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  15.320: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O v e  C h r i s t e n s e n “ a f K ø ­
b en h a v n . E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt  Bø rge  
S c h u ltz  C h r is te n se n .
R e g is te r -N u m m e r  16.087: „D . B . A  d 1 e r 
&  C o .  B a n k a k t i e s e l s k a b “ a f K ø ­
b e n h a v n . K . C. C. S ch ø lle r ,  O . A . S ie sbye  
e r u d t ra a d t  a f B e sty re lsen .
R e g is te r -N r .  17.623: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  a f  2 0. A u g u s t  
1 9 4 3  i L i k v i d a t i o n “  a f K ø b en h a v n . 
U n d e r  3. O k to b e r  1945 e r S e lskab e t traad t 
i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og P ro k u r is te n  
e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er va lg t: 
L a n d s re ts s a g fø re r  M og en s  E r ik  T h o r a l f  
C a m il lu s  M ü lle r tz ,  D r. T v æ rg a d e  36, K ø ­
b en h a v n . S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved
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A fh æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
dom  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N r .  17.789: „ S i l k e b o r g  
J e r n -  o g  S t a a l f o r  r e t n i n g  A / S “ 
a f S ilk e b o rg . D e n  A . E . S v en d sen  m e d ­
de lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t.  P r o k u r a  er 
m ed d e lt  V ig g o  P r im d a h l i F o r e n in g  m ed  
t id lig e re  a n m e ld te  H a r a ld  O le  C h r is t e n ­
sen.
R e g is te r -N r .  18.288: „ E j e n d o m s -  
o g  F i n a n c i e r i n g s - A k t i e s e l -  
s k a b e t  „ A  a m o s e  n “ “  a f  K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  P . G. K re tz  er a f-  
gaae t ved  D øden . B a n k ie r  C a r l T a g e  R o ­
be rt C e rv in , S tra n d vä g en , S to ck h o lm , er 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.314: „A /S  C o n ­
s e r v e  s - T  e k  n  i  k “  a f K ø b e n h a v n . U n ­
de r 3. S ep tem be r 1945 er S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l
30.000 K r .  er fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  18.698: „ D  a c i a E l e k ­
t r o - M o t o r  o g  K ø l e s e r v i c e  A / S “ 
a f F re d e r ik s b e rg . A . C la u s e n  er u d t ra a d t  
a f B e s ty re ls e n  og f r a t ra a d t  som  D ire k tø r .  
O v e r in sp e k tø r  L e o  H o lg e r  C h r is te n se n , 
J y d e h o lm e n  22, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re ls e n  og t i l t r a a d t  som  D ire k tø r ,  
h v o re fte r  den  h a m  t id l ig e re  a n m e ld te  k o l ­
le k t iv e  P ro k u r a  er æ nd re t d e rhen , at h a n  
tegner a lene.
U n d e r  20. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  482: „ B r o l æ g g e r ­
s v e n d e n e s  A k t i e s e l s k a b “  a f K ø ­
b en h avn . K . K . E . Je n se n  e r u d t ra a d t  af, 
og B ro læ g g e r H ja lm a r  H a n s  H o lm b e rg , 
M a lta g a d e  20, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen . V . G. A n d e rs e n  er u d tra a d t  
af, og næ vn te  H . H . H o lm b e rg  er in d ­
tra a d t  i F o r re tn in g s u d v a lg e t .
R e g is te r -N u m m e r  1902: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ O t a “  D e  f o r e n e d e  H a v ­
r e  - o g  R  i s m  ø 11 e r “  a f K ø b e n h a v n . C. 
A . O . (k a ld e t  C. Ja m e s )  N o e ll er u d tra a d t  
af, og S e lskabe ts  D ir e k tø r  G. J . E .  B oesen  
sam t D ir e k tø r  W i l le m  A d a m s , R o tte rd a m , 
H o lla n d ,  er in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . P r o ­
k u r is t  F r i t z  N ie ls e n  S ch u lz e  fø re r  fre m -  
t re m t id ig  ifø lg e  B e v i l l in g  N a v n e t  F r i t z  
N ie ls e n -S ch u lz e .
R e g is te r -N u m m e r  2749: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G u d b j e r g  T e g l v æ r k “ a f 
G u d b je rg . B e s ty re lse n s  F o rm a n d  H . H a n ­
sen er u d tra a d t  af, og G a a rd e je r  P e d e r  
Jo h a n n e s  H a n se n  A a sk o v , L a k k e n d ru p  pr. 
O u re , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . M e d le m
a f B e s ty re ls e n  H . J . H a n s e n  er v a lg t  t i l  
B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  2838: „ A x e l  P e ­
t e r s e n  &  F r i t s c h  e, A k t i e s e l ­
s k  a b “  a f K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes a f 
B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  m ed  
Jø rg e n  K iæ r  e l le r  a f D ir e k tø re n  a lene; ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n -  
dem  a f det sa m le d e  B e s ty re lse s ra a d .
R e g is te r -N u m m e r  3724: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r ø n b e c h  &  C  o.“  a f H a s le .
J . H . W .  T h o r s e n  e r u d t ra a d t  af, og 
G a a rd e je r  H a n s  A n d re a s  K jø l le r ,  A a h a l-  
segaa rd , R u ts k e r  p r. H a s le , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  11.815: „ M a g a s i n  
V e s t e r v o l d  A / S “ a f K ø b e n h a v n . R . H .
L .  C. N ie ls e n , H . E . M . A n g e l er u d tra a d t  
a f, og F r u  E ln a  E l is a b e th  L e o n h a r t ,  N y  
K o n g e n sg a d e  20, F r u  T h o r a  N a th a lie  
E m i l ie  J u u l,  N y  K o n g e n sg a d e  3, begge a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  12.694: „A /S  T  a t o 1“ 
a f K ø b e n h a v n . D e n  C. J . O ls e n  m ed d e lte  
P r o k u r a  e r  t i lb a g e k a ld t .  P r o k u r a  er m e d ­
d e lt H a r a ld  O tk jæ r  i F o r e n in g  m ed  en 
D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  14.862: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r a n e b j e r g  M a r g a r i n e ­
f a b r i k “  a f  T ra n e b je rg ,  Sam sø . K . O le ­
sen er u d t ra a d t  af, og F o r re tn in g s fø r e r  
C h r is t ia n  H o lg e r  M a d sen , S ta u tru p , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  18.228: „A /S  B e t o n c o  i 
L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
7. S ep tem b e r 1945 e r S e lsk a b e t t ra a d t i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og D ir e k tø re n  er 
fra t ra a d t .  T i l  L ik v id a t o r  er v a lg t:  L a n d s ­
re ts sa g fø re r  D a v id  J o h a n  E n g e ls e n , H e r ­
n in g . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E j e n ­
d om  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  18.337: „ H  e r r e m a -  
g a s i n e t  G e n t  A / S “ a f  K ø b e n h a v n . K .
C. H e l l ig k i ld e  er u d t ra a d t  af, og F r u  J e n ­
n y  M a r ie  Jen sen , R a v n sb o rg  T v æ rg a d e  6. 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  21. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  434: „H .  E . G o s c h  
&  C  o.’s T æ n d s t i k f a b r i k e r o g A k -  
t i e t æ n d s t i k f a b r i k e n  G o d t -  
h a  a b “  a f K ø b e n h a v n . A d v o k a t  S une  
A d e lb e r t  J o h a n  P e rs so n  W e tte r , L in n é s -  
g a ta n  86, S to ck h o lm , e r in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  A . R . 
B r a n d in  e r v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  N æ s t fo r ­
m an d . F .  P r e is le r  (adm . D ir e k tø r )  er u d -
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tra a d t a f D ire k t io n e n . M e d le m  a f D ir e k ­
t io n e n  J. A . P r e is le r  er t i l t r a a d t  som  adm . 
D ire k tø r ,  h v o re fte r  den  h a m  m ed d e lte  
P r o k u r a  e r b o r t fa ld e t . S e lsk a b e t tegnes 
h e re fte r  a f d en  adm . D ir e k tø r  a le n e  e lle r  
—  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f B e s ty re ls e n s  
F o r m a n d  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  e l le r  a f  A x e l R u b e n  B r a n d in  
i F o r e n in g  m ed  F o lm e r  P r e is le r  e l le r  m ed  
C h r is t ia n  P e te r  G eo rg  K a m p m a n n .
R e g is te r -N u m m e r  3483: „ F i s k e n e t  
A / S “ a f K o rs ø r . U n d e r  15. S ep tem b e r 1945 
h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  i M e d fø r  a f L o v  
N r. 331 a f 12. J u l i  1945 u d n æ v n t S a g fø re r  
H e n r y  J o h n  M ic h a e ls e n  og B e s ty re r  L u d ­
v ig  F r e d e r ik  K a j  M y g in d ,  begge a f K o r ­
sør, t i l  A d m in is t r a to r e r  i S e lskabe t. S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  e r su spendere t, h v o r ­
ved  S e lskab e ts  B e s ty re ls e  og D ir e k tø r  er 
fra tra a d t. S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f A d m in is t r a to r e rn e  i F o r ­
en in g .
R e g is te r -N u m m e r  5481: „ H  a  d  e r  s 1 e v 
B a n k ,  A k t i e s e l s k a b “ a f H a d e rs le v . 
A . G. K . H u n d e v a d t  e r u d t ra a d t  a f B e s ty ­
re lse n  og B e s ty re ls e su d v a lg e t. M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  H . C. C a rs te n sen  e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lse su d v a lg e t.
R e g is te r -N u m m e r  11.682: „ O r i e n ­
t a l s k  T æ p p e l a g e r s  E f t f l ,  O d e n -  
s e, A / S “ a f O dense . U n d e r  3. O k to b e r  
1945 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. 
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  100.000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
150.000 K r .,  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  12.914: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  S p o r t h u s e t  A / S “ a f 
L y n g b y - T a a r b æ k  K o m m u n e . B e s ty r e l­
sens F o r m a n d  H . A . B a c h  N ie ls e n  sam t 
A . E . C. H a u c h ,  R . S. O . O v e r la n d  e r u d ­
t ra a d t  af, og F a b r ik a n t  S o fu s  F r e d e r ik  
P e te r  M a r iu s  B la k s te d  ( F o rm a n d ) ,  O r ­
d ru p  Ja g tv e j 25, C h a r lo t te n lu n d , A r k it e k t  
N ie ls  H o lg e r  R a sm u ssen , S tra n d p a rk sv e j 
5, H e l le ru p ,  L a n d s re ts s a g fø re r  A le x iu s  
T r u e ls  K a r l  T ro e d s so n , N y  V e s te rg a d e  21, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.273: „A /S  C a i  
H e i n “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  6. N o v e m ­
b e r  1945 h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  i  M e d fø r  
a f L o v  N r . 331 a f 12. J u l i  1945 u d n æ vn t 
O v e rre ts sa g fø re r  C a r l C h r is t ia n  Jep sen , 
N y  V e s te rg a d e  21, K ø b e n h a v n , t i l  A d m i­
n is t r a to r  i  S e lskabe t. S e lskabe ts  V e d tæ g ­
te r  e r .suspenderet, h v o rv e d  B e s ty re lse n  
og F o r re tn in g s fø re re n  er fra tra a d t. S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e l­
se og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  af 
A d m in is t ra to r .
R e g is te r -N r .  15.465: „ D a n s k  K j o l e  
I n d u s t r i  A /S , S i l k e b o r g “  a f S ilk e ­
borg . U n d e r  8. N o v e m b e r  1945 er S e lsk a ­
bets V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  
e r u d v id e t  m ed  200.000 K r .  D en  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  400.000 Kr., 
fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  500, 
1000 og 10.000 K r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  paa 
500 K r .  g iv e r  1 S tem m e.
R e g is te r -N u m m e r  15.499: „A /S  C  h  r. 
F a b e r s  R u l l e g a r d i n f a b r i k ,  
A a r h u s “ a f A a rh u s . U n d e r  5. S ep tem ­
b e r 1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n d re ­
de. S e lskabe ts  F o r m a a l er at d r iv e  F a b r i ­
k a t io n  og H a n d e l sam t d ire k te  e lle r  in d i ­
rek te  a t væ re in te re sse re t i a n d re  lign . 
V irk s o m h e d e r .
R e g is te r -N u m m e r  16.770: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a r e h u s e t  N e v i n a  
i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
1. S ep tem b e r 1945 e r S e lskab e t t ra a d t i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  er fra tra a d t. T i l  
L ik v id a t o r  er va lg t:  G ro sse re r O lu f  Børge 
T h e o d o r  B lu m  H a n sen , H a n s  Jen sen sve j 
22, H e lle ru p .  S e lskab e t tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g  af 
fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N r .  17.110: „ O t t o  S a n d ­
g r e e n  A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  8. 
O k to b e r  1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n­
drede. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
95.000 K r., in d b e ta lt  de ls  k on tan t, d e ls v e d  
K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  200.000 K r., fu ld t  
in d b e ta lt ,  de ls  k on ta n t, de ls  paa  anden  
M aade .
U n d e r  22. N ovem be r:
R e g is te r -N u m m e r  367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o r s ø  T e g l v æ r k e r “  af 
N y k ø b in g /M . M e d le m  a f B e s ty re lse n  P . S. 
A n d e rs e n  e r a fg aae t ved  D øden .
R e g is te r -N u m m e r  900: „ D e t  D a n s k e  
T r æ l a s t k o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ a f A a rh u s . D e n  K . E .  S ch le ich e r  
m ed d e lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N r .  1761: ,,„H  a s 1 e v  B a n k “ 
A k t i e s e l s k a b “  a f H a s le v . P r o k u r a  er 
m e d d e lt  A s g e r  O r la  B is g a a rd  og Jø rg en  
E r ik  U lr ic h  F a n ø  h v e r  fo r  s ig  i F o re n in g  
m ed  D ire k tø re n  e lle r  m ed  et M e d le m  af 
B e sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2702: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a n g e l a n d s  F r ø a v l s -  
K o m p a g n i “  a f R u d k ø b in g . M e d le m  af
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B e s ty re lse n  A . H a n s e n  e r a fg aae t v ed  D ø ­
den. P ro p r ie tæ r  A x e l H a n se n , S øve rto rp , 
S k røb e le v , e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  7233: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  T r o l l e “  a f  K ø b e n h a v n . 
P r o k u r a  e r m e d d e lt  P e te r  M o g e n s  T r o l le  i 
F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  7439: „ S k i v e  K o r n  - o g  
F o d e r s t o f f o r r e t n i n g  A / S “  a f 
S k ive . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  M . M . C. 
H a n s e n  e r a fg aae t v ed  D ød en . D ir e k tø r  
J o h a n  E r n s t  H e i lm a n n ,  S kæ lskø r, e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.990: „A /S  D a n s k  
S t a a l v i n d u e  I n d u s t r i “  a f L e m  
pr. R in g k ø b in g .  P r o k u r a  er m e d d e lt  S i ­
g u rd  H a r r y  P e d e rs e n  og K r is t ia n  H a n s e n  
i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  14.036: „ K a l u n d ­
b o r g  A v i s  o g  B o g t r y k k e r i  A / S “ 
a f K a lu n d b o rg .  D e n  A . V . P . C h r is te n se n  
m ed d e lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t .  E n e -  
P r o k u r a  e r m ed d e lt:  Je n s  A n d re a s  P e te r ­
sen.
R e g is te r -N r .  15.267: „ D a n s k  F o l k e -  
F e r i e ,  A . m . b. A . “  a f K ø b e n h a v n . A n ­
d e ls k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  100.000 K r . 
D e n  tegnede A n d e ls k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  
527.780 K r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.070: „ K o n t r o l  
K o m p a g n i e t  W a l t e r  K ø r n e r  A / S  
i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
8. O k to b e r  1945 e r S e lsk a b e t t ra a d t  i L i k ­
v id a t io n . B e s ty re lsen , D ir e k tø re n  og P r o ­
k u r is te n  e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er 
va lg t: H ø je s te re ts sa g fø re r  E j n a r  D a n k v a r l 
A n d re a s  R ic h te r ,  N y  V e s te rg a d e  1, K ø b e n ­
h avn . S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
dom  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  16.141: „ B  a r  s 1 u  n  d 
&  R o s e n b e r g  A / S “  a f G ram . U n d e r
23. A p r i l  1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
15.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  25.000 K r., f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  16.358: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e s u n d b y  H ø r s k æ t ­
t e r i “  a f N ø r re su n d b y . U n d e r  29. O k to b e r  
1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  22.800 K r., 
in d b e ta lt  ved  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  
264.600 K r., fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on tan t, 
de ls  p a a  a n d en  M aade .
R e g is te r -N u m m e r  16.934: „ 0  s t s j æ 1- 
l a n d s  H a n d e l s  K o m p a g n i  A / S  i 
L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . E f t e r
P r o k la m a  i „S ta ts t id e n d e “ fo r  26. J u n i,  
26. J u l i  og 26. A u g u s t  1943 er L i k v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk a b e t er h æ ­
vet.
R e g is te r -N u m m e r  17.989: „ A /S  S k a n -  
d i n a v i s k  K e m i k a l i e  o g  L i m  F a ­
b r i k “  a f K ø b e n h a v n . K . E . E . N ie lse n ,
G. S. A . N ie ls e n , B . H . A n d e rs e n  er u d -  
t ra a d t  af, og G ro sse re r  P e e r  A b ra h a m s o n , 
F r u  G re th e  L y c h e g a a rd  A b ra h a m s o n , 
begge a f B r o h o lm s  A l lé  12 C, C h a r lo t te n - 
lu n d , R e p ræ se n ta n t E d w a r d  A le x a n d e r  
S co tt L a u n y ,  S t ra n d b o u le v a rd  58, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n . K . E .  E . 
N ie ls e n  e r f r a t r a a d t  og næ vn te  E . A . S. 
L a u n y  e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
U n d e r  23. N ove m b e r:
R e g is te r -N u m m e r  3305: „ M  ø l l e r  &  
J o c h u m s e n  A / S “ a f H o rsen s . D ir e k ­
tø r C iv i l in g e n iø r  E in a r  A le x a n d e r  H y tte n , 
H o rsen s , D ir e k tø r  J a c o b  H o lg e r  W in d -  
fe ld -H a n s e n ,  V e j le ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4167: „ C  o n  t i n  e n -  
t a l - C a o u t c h o u c - C o m p .  A k t i e ­
s e l s k a b “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  9. N o ­
v em b e r 1945 h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  i 
M e d fø r  a f  L o v  N r. 331 a f 12. J u l i  1945 
u d n æ v n t G ro sse re r H a n s  C h r is t ia n  P u c k ,  
H a v s lu n d e v e j 8, H e l le ru p ,  og L a n d s r e t s ­
sa g fø re r  A le x is  G re e n -A n d e rs e n , P e d e r  
S k ra m sg a d e  7, K ø b e n h a v n , t i l  A d m in i ­
s tra to re r  i S e lskabe t. S e lskab e ts  V e d tæ g ­
te r e r su sp ende re t, h v o rv e d  S e lskabe ts  B e ­
s ty re lse  og D ir e k tø r  e r fra tra a d t. S e ls k a ­
be t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f A d m i­
n is t ra to re rn e  i F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  4194: „ F r i e d r i c h  
&  C  o. A / S “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  6. N o ­
v e m b e r  1945 h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  i 
M e d fø r  a f L o v  N r . 331 a f  12. J u l i  1945 
u d n æ v n t C iv i l in g e n iø r  A x e l J a n u s  von  
de r L ie th ,  V it u s  B e r in g s  A l lé  11, K la m -  
penbo rg , og L a n d s re ts s a g fø re r  C a i Iv a r  
T h o r g r im  B e rg , G rø n n e væ n g e  2, C h a r io t - 
te n lu n d , t i l  A d m in is t r a to r e r  i S e lskabe t. 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  er su spendere t, 
h v o rv e d  S e lskabe ts  B e sty re lse , D ir e k tø r  og 
P r o k u r is t  e r fra tra a d t. S e lsk a b e t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  —  a f A d m in is t ra to r e rn e  
i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  6875: „ N o r d i s k  
M ø b e l s t o f  A / S “ a f S ø n d e rh a v  pr. K o l-  
lu n d  (S ø n d e r jy lla n d ) .  I M e d fø r  a f L o v  N r. 
331 a f 12. J u l i  1945 e r det bes tem t at S e l­
skab e t sæ ttes u n d e r  A d m in is t r a t io n .
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R e g is te r -N r .  7933: „ A /S  T o n h a l l e ,  
T ø n d e r  T e a t e r  i  L i k v i d a t i o n “ 
a f T ø n d e r .  U n d e r  22. O k to b e r  1945 er S e l­
skab e t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  
er fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t  exam , 
ju r is .,  R e v is o r  K a r l  K r is t ia n  K o fo d  R ø ­
m er, T ø n d e r .  S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n ­
de r ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a t o r  a lene.
R e g is te r -N r .  8573: „ R o b e r t  J e n s e n  
&  C  o. A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  6. N o ­
v e m b e r 1945 h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  i 
M e d fø r  a f L o v  N r. 331 a f  12. J u l i  1945 
u d n æ v n t C iv i l in g e n iø r  A x e l J a n u s  v on  
d e r L ie th ,  V it u s  B e r in g s  A l lé  11, K la m -  
p enbo rg , og L a n d s re ts s a g fø re r  C a i Iv a r  
T h o r g r im  B e rg , G rø n n e væ n g e  2, C h a r lo t -  
te n lu n d , t i l  A d m in is t r a to r e r  i S e lskabe t. 
S e lskab e ts  V e d tæ g te r  er su spendere t, 
h v o rv e d  S e lskabe ts  B e s ty re lse , D ir e k tø r  
og P r o k u r is t  er fra t ra a d t .  S e lsk ab e t te g ­
nes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f A d m in i ­
s tra to re rn e  i F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  11.960: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C y k l e b ø r s e n ,  H o r s e n s “ 
a f H o rsen s . U n d e r  29. S ep tem b e r 1945 er* 
S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. S e lskabe ts  
F o r m a a l er at d r iv e  H a n d e l m ed  C y k le r ,  
C y k le d e le , M o to rc y k le r ,  R e se rv ed e le  t i l  
M o to rc y k le r ,  O lie  og B e n z in  sam t an d en  
i F o r b in d e ls e  h e rm e d  s taaende  V ir k s o m ­
hed . A k t ie k a p it a le n  er u d v id e t  m e d  90.000 
K r., in d b e ta lt  de ls  k o n ta n t, d e ls  i a n d re  
V æ rd ie r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  100.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on ta n t, de ls  i a n d re  V æ rd ie r ,  fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  500 og 2000 K r .  H v e r t  A k t ie ­
b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e rd ra g e lse , A r -  
v eu d læ g  og P a n ts æ tn in g  a f A k t ie r  —  
bo rtse t f r a  O v e rg a n g  t i l  en  A k t io n æ rs  i 
u s k if te t  B o  h e n s id d e n d e  Æ g te fæ lle  —  k a n  
k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e , og 
h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r 
de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved  
a n b e fa le t  B re v . S e lsk ab e t tegnes a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e l le r  a f  D ir e k tø re n  a lene; v ed  A fh æ n d e l­
se og P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f 
d en  sam led e  B e sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  13.222: „ D a n a  d-  
k o - A u t o m o .  b i l - A k t i e s e l -  
s k  a b “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  6. N o v e m ­
b e r 1945 h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  i M e d fø r  
a f L o v  N r . 331 a f 12. J u l i  1945 u d n æ v n t
C iv i l in g e n iø r  A x e l J a n u s  v on  de r L ie th , 
V it u s  B e r in g s  A l lé  11, K la m p e n b o rg , og 
L a n d s re ts s a g fø re r  C a i Iv a r  T h o rg r im  
B e rg , G røn nevæ n g e  2, C h a r lo t te n lu n d , t il 
A d m in is t r a to r e r  i S e lskabe t. Se lskabets 
V ed tæ g te r e r su spende re t, h v o rv e d  S e l­
skabets  B e s ty re lse , D ir e k tø r  og P r o k u r i­
ster e r fra tra a d t. S e lskab e t tegnes —  d e r­
u n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g  af 
fa s t E je n d o m  —  a f A d m in is t ra to re rn e  i 
F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  15.310: „ H a n s  J ü r ­
g e n  s e n  A / S “ a f S øn d e rb o rg . U n d e r  3. 
N o v e m b e r  1945 h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  i 
M e d fø r  a f L o v  N r. 331 a f 12. J u l i  1945 
u d n æ v n t M a n u fa k tu rh a n d le r  Jø rg e n  H a n ­
sen K o c k  og L a n d s re ts s a g fø re r  D r. ju r. 
J a c o b  H e in r ic h  M ia n g , begge a f S ø n d e r­
bo rg , t i l  A d m in is t r a to r e r  i S e lskabet. S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r e r su spendere t, h vo rved  
S e lskabe ts  B e s ty re ls e  og D ir e k tø r  e r f r a ­
traad t. S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  —  a f A d m in is t ra to r e rn e  i F o re n in g .
R e g is te r -N r .  15.865: „ T r a n s b a l t i c  
A / S “ a f K ø b e n h a v n . I M e d fø r  a f L o v  N ri 
331 a f  12. J u l i  1945 e r det bestem t, at S e l­
skab e t sættes u n d e r  A d m in is t ra t io n .
R e g is te r -N u m m e r  16.325: „A /S  N e u ­
m a n n  &  Z i m m e r m a n n “ a f L y n g b y . 
P r o k u r a  to i F o r e n in g  er m ed d e lt  H e in z  
B ra n d , B ru n o  H e in r ic h  F r a n z e l,  R a g n h i ld  
H a n s e n  og E m m y  K ra g h .
R e g is te r -N u m m e r  18.258: „A /S  C  a u  t i o 
i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
6. N o v e m b e r  1945 h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  
i M e d fø r  a f L o v  N r. 331 a f 12. J u l i  1945 
u d n æ v n t C iv i l in g e n iø r  A x e l J a n u s  von  
de r L ie th ,  V it u s  B e r in g s  A l lé  11, K la m -  
p enbo rg , og L a n d s re ts s a g fø re r  C a i Iva r 
T h o r g r im  B e rg , G røn nevæ n ge  2, C h a r lo t-  
te n lu n d , t i l  L ik v id a t o r e r  i  S e lskabet. S e l­
skabets  V ed tæ g te r e r su spendere t, h vo rved  
S e lskabe ts  B e s ty re ls e  og D ir e k tø r  e r f r a ­
traad t. S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved 
A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  —  a f L ik v id a to r e rn e  i F o re n in g .
U n d e r  24. N ovem be r:
R e g is te r -N u m m e r  2104: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F i e d l e r  &  L u n d g r e n “  af 
F re d e r ik sb e rg . U n d e r  30. J a n u a r  1945 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  5116: „ T r æ v a r e -  
o g  M ø b e l f a b r i k e n  „ V e s t “  A k ­
t i e s e l s k a b  i  L i k v i d a t i o n “ af 
H o rsen s . U n d e r  10. O k to b e r  1945 er S e l­
skab e t t ra a d t i  L ik v id a t io n .  B e s ty re lse n  er
fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r e r  e r va lg t: S n e d ­
ke rm este r C h r is t ia n  D a h ls g a a rd  Jen sen , 
L a n d s re ts s a g fø re r  K r is t ia n  R ic h te r ,  begge 
a f H o r s e n s , G a a rd e je r  W i l l i a m  Jen sen , 
L ø v b a lle g a a rd  pr. L ø s n in g .  S e lsk ab e t te g ­
nes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f s a m t lig e  
L ik v id a to r e r  i F o re n in g .
R e g is te r -N r .  11.204: R e v i s i o n s ­
k o n t o r e t  i A a r h u s ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ a f A a rh u s . V e d rø re n d e  F i l i a le n  i 
S ø n d e rb o rg  „ S ø n d e r jy l la n d s  R e v is io n s ­
k o n to r  i S øn d e rb o rg , A fd e l in g  a f R e v i­
s io n sk o n to re t i A a rh u s ,  A k t ie s e ls k a b “ : 
D en  H . J . C h r is te n se n  m ed d e lte  P r o k u r a  
er t ilb a g e k a ld t,  h v o re fte r  F i l i a le n  e r h æ ­
vet.
R e g is te r -N u m m e r  13.764: „ A /S  L i s e ­
l æ n g e n  i L i k v i d a t i o n “  a f L is e le je  
pr. M e lb y . U n d e r  26. O k to b e r  1945 er S e l­
skabe t tra a d t i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  
og D ire k tø re n  e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  
er va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  K a i  R o b o rg  
B au , V e s te r  V o ld g a d e  14, K ø b e n h a v n . 
S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  16.514: „A /S  S k a n ­
d i n a v i s k  S a m s e i l i n g  i L i k v i ­
d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  5. O k ­
tober 1945 er S e lskab e t t ra a d t i L i k v id a ­
tio n . B e s ty re ls e n  og P ro k u r is te rn e  e r f r a ­
traad t. T i l  L ik v id a t o r  e r va lg t:  L a n d s ­
re tssag fø re r R ic a r d  C a r lo  M a g te n g a a rd , 
Sdr. F a s a n v e j 99, K ø b e n h a v n . S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L i k v i ­
dator.
R e g is te r -N u m m e r  16.958: „ A /S  A l b e r t  
N y  g a a r d “ a f K ø b e n h a v n . O . H . H i l -  
d o r f  er u d t ra a d t  af, og F r u  E b b a  M a r ­
g re the  B jø rk ,  A a lb ro v e j  16, H e r le v , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.347: „ H a n d e l s -  
A k t i e s e l s k a b e t  V e l l u s “  a f K ø ­
b en h avn . N . O. N is s e n  e r f r a t r a a d t  som  
D ir e k tø r  ( F o r re tn in g s fø re r ) ,  og den  h a m  
m e d d e lle  P r o k u r a  er t ilb a g e k a ld t.  C i v i l ­
in g e n iø r  S v en d  N o rd b y  K n u d se n , O n s -  
g aa rd sv e j 27, H e lle ru p ,  er t i l t r a a d t  som  
D ire k tø r  ( F o r re tn in g s fø re r ) ,  og d e r er 
m ed d e lt  h a m  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N u m m e r  18.595: „ K o s m e t a -  
p h a r m a c e u t i s k  I m p o r t  A /S “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  16. A u g u s t  1945 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe ts  
N a v n  er „ B rd r .  S e ibæ ks E f t f .  A / S “ . S e l­
skabe t er o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r . 18.880.
U n d e r  26. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  2431: „ B  y  g g e s e 1- 
s k a b e t  W e s t e n d  A k t i e s e l s k a b “ 
a f K ø b e n h a v n . K . G. J e n s e n  er u d tra a d t  
af, og F r u  I l ia  A n e  Z e u th e n  H a s s e lb a lc h , 
D ro n n in g e g a a rd e n  29, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  2634: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  B l a a k i l d e  M ø l l e s  F a ­
b r i k k e r “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  8. N o ­
v em b e r 1945 er S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. S e lsk a b e t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m ­
h ed  u n d e r  N a v n  „O d s h e r re d  D e s t ru k ­
t io n s a n s ta lt  A /S  (A k t ie s e ls k a b e t  B la a ­
k i ld e  M ø lle s  F a b r ik k e r ) “  (R e g .-N r . 18.879).
R e g is te r -N r .  14.297: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  B r ø n s h ø j  S e l s k a b s ­
l o k a l e r  A / S “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r
15. O k to b e r  1945 e r S e lskabe ts  V e d tæ g ­
te r æ ndrede. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l
150.000 K r .  er f u ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  18.380: „A /S  J ø r ­
g e n  G a b e  &  C o .  I n s t a l l a t i o n s ­
f o r r e t n i n g  i L i k v i d a t i o n “ a f 
G en to fte  K o m m u n e . U n d e r  29. S ep tem b e r 
1945 e r S e lsk a b e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  
B e s ty re ls e n  og D ir e k tø re n  er fra tra a d t. 
T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t:  R e k la m e k o n ­
su le n t J ø rg e n  C a r l T o ld b e rg  G abe, E l l i  - 
n o rsv e j 8, C h a r lo t te n lu n d . S e lsk a b e t te g ­
nes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
U n d e r  27. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  2991: „ P e d e r  P.  
H e d e g a a r d ,  A k t i e s e l s k a b “  a f 
N ø r re s u n d b y . K o r n h a n d le r  M a r t in u s  
S vendsen , H e rn in g ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4876: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B j e r r i n g b r o  o g  O m e g n s  
p r i v a t e  M e l l e m  - o g  R e a l s k o l e “ 
a f B je r r in g b ro .  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  S. 
B e ck  sam t R . V e s te rg a a rd , J . N ie ls e n  er 
u d t ra a d t  a f, og  L æ re r  J a k o b  T in u s  E r i k ­
sen M a u l,  V in d u m  p r. B je r r in g b ro ,  D y r ­
læ ge N ie ls  C h r is t ia n  S to c k h o lm  P o u ls e n , 
Læ g e  S ven d  A a g e  A s tru p , begge a f B j e r ­
r in g b ro , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n . M e d ­
lem  a f B e s ty re ls e n  A . P e te rsen  e r v a lg t  t i l  
B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  5568: „ ,,H  o r  s e n  s 
M a r k f r ø k o n t o  r “ , A k t i e s e l ­
s k a b “ a f  H o rsen s . A . N . M u n k s g a a rd  er 
u d t ra a d t  af, og P r o k u r is t  A lb e r t  A n d e rs e n  
H a a rb o , B o rg e rg a d e  15, K ø b e n h a v n , er 
in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9862: „ A  k  t i e s e 1-
s k a b e t  N o r d i s k  P r e s s i t - C a p “ 
a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n
J. N . W u l f f  e r a fg aae t ved  D øden . O v e r ­
re ts sa g fø re r  S te fa n  C h r is t ia n  F r e d e r ik  
N y e la n d  H e ts ch , S ch ø n b e rg sg a d e  15, K ø ­
b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  14.155: „ A /S  O l a f  
H e n r i k s e n s  P r o t o k o l f a b r i k “ 
a f A a rh u s .  P r o k u r is t  E r i k  C h r is t ia n  H e n ­
r ik se n , S ilk e b o rg v e j 92, A a rh u s ,  e r  in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.584: „A /S  D  a- 
n  i 1 b  o “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  O. C. J . J . B . S ca v e n iu s  e r a f ­
gaae t v ed  D ød en . F .  F .  S. L in d e  er u d -  
t ra a d t  a f, og D ir e k tø r  S ten  G u n n a r  D a lé n , 
L id in g ø ,  S to ck h o lm , er in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.117: „ K .  K . K . K . 
O l i e  A / S “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  14. N o ­
v em b e r 1945 h a r  H a n d e ls m in is te r ie t  i 
M e d fø r  a f L o v  N r. 331 a f  12. J u l i  1945 
u d n æ v n t D ir e k tø r  Im m a n u e l S tran d , 
S tra n d h ø jg a a rd  p r. V e jb y ,  og H ø je s te re ts ­
s a g fø re r  E in a r  D a n k v a r t  A n d re a s  R ic h te r ,  
N y  V e s te rg a d e  1, K ø b e n h a v n , t i l  A d m in i ­
s tra to re r  i S e lskabe t. S e lskabe ts  V e d tæ g ­
te r e r su sp ende re t, h v o rv e d  S e lskabe ts  
B e s ty re lse , D ir e k tø r  og P r o k u r is t e r  er f r a -  
traad t. S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  —  a f A d m in is t r a to r e rn e  i F o re n in g .  
P r o k u r a  e r m ed d e lt:  K n u d  B jø r n  R in g ­
sted  og R u d o l f  F r i t j o f  R i i s  i F o r e n in g  
e l le r  h v e r  fo r  s ig  i F o r e n in g  m e d  en A d ­
m in is tra to r .
R e g is te r -N u m m e r  16.193: „ K .  K . K . K .
E n t r e p r i s e  A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
de r 13. N o v e m b e r  1945 h a r  H a n d e ls m in i­
s te r ie t i M e d fø r  a f L o v  N r .  331 a f 12. J u l i  
1945 u d n æ v n t D ir e k tø r  Im m a n u e l S tran d , 
S t ra n d h ø jg a a rd  p r. V e jb y ,  og H ø je s te re ts ­
sa g fø re r  E in a r  D a n k v a r t  A n d re a s  R ic h te r ,  
N y  V e s te rg a d e  1, K ø b e n h a v n , t i l  A d m in i ­
s tra to re r  i S e lskabe t. S e lskabe ts  V e d tæ g ­
ter e r su spendere t, h v o rv e d  S e lskabe ts  
B e sty re lse , D ir e k tø r  og P ro k u r is t e r  e r f r a -  
tra ad t. S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
dom  —  a f A d m in is t ra to r e rn e  i  F o re n in g .  
P r o k u r a  er m ed d e lt:  R u d o l f  F r id t j o f  R i is  
i F o r e n in g  m ed  en A d m in is t ra to r .
R e g is te r -N r .  17.507: „ T  r æ m a c h é -  
f a b r i k k e n  „ N o r d e n “ A / S “  a f  K ø ­
b e n h a v n . K . W o ld  e r u d t ra a d t  a f, og 
G ro sse re r K a i  O la f  L ip p m a n n ,  G u ld re g n  
A llé ,  K a s tru p , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
Forsikringsselskaber.
Under 8. Novem ber 1945 er optaget i 
Fors ik rings-Reg iste re t som:
R e g is te r -N u m m e r  479: „ S t o c k h o l m s  
S ø f o r s i k r i n g s  A k t i e s e l s k a b ,  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
S v e r i g e ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  
D a n m a r k “ a f K ø b e n h a v n , de r er G e­
n e ra la g e n tu r  fo r  „S to c k h o lm s  S jö fö r s ä k ­
r in g s  A k t ie b o la g “ i S to ck h o lm , Sverige. 
S e lskabe ts  F o r m a a l e r T e g n in g  a f d ire k te  
F o r s ik r in g  og G e n fo r s ik r in g  i  Sø-, L u f t -  
og a n d e n  T r a n s p o r t fo r s ik r in g  sam t G en ­
fo r s ik r in g  i B r a n d fo r s ik r in g  og øv rige  
S k a d e fo rs ik r in g s b ra n c h e r ,  og G e n e ra l­
agen tu re ts  F o r m a a l er T e g n in g  a f G en ­
fo r s ik r in g e r  i S ø - og L a n d - T r a n s p o r t fo r ­
s ik r in g  sam t i B r a n d fo r s ik r in g  og t il l ig e  
d ire k te  S ø - og T r a n s p o r t fo r s ik r in g  u n d ­
tagen  K a s k o fo r s ik r in g .  G en e ra la g en tu re t 
h a r  t id l ig e re  væ ret re g is tre re t u n d e r  N a v ­
net „ S to c k h o lm s  S jö fö r s ä k r in g s  A k t ie ­
bo lag , U d e n la n d s k  A k t ie s e ls k a b , Sverige, 
G e n e ra la g e n tu re t fo r  D a n m a rk “ (Reg.- 
N r. 363). S e lskabe ts  V ed tæ g te r er a f 1867 
m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 11. J u l i  1941. 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  1.200.000 
svenske  K r.. G en e ra la g en t D it z  S c h w e it ­
zer, A s s u ra n c e -A g e n tu re r ,  R a a d h u s p la d -  
sen 4, K ø b e n h a v n . G en e ra la g e n tu re t teg­
nes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f G e n e ra l­
agenten.
Ændringer.
Under 3. Novem ber 1945 er følgende 
Æ n d rin ge r optaget i F o rs ik r in g s-R eg i­
steret:
R e g is te r -N u m m e r  103: „ D e  B a l t i s k e  
A s s u r a n d ø r e r ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
K ø b e n h a v n . U n d e r  23 . J u n i 1945 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r æ nd rede  og u n d e r  20. 
A u g u s t  1945 s tad fæ stede  a f M in is te r ie t  
fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt. P a a  den 
tegnede A k t ie k a p it a l 2.000.000 K r .  er 
y d e r lig e re  in d b e ta lt  20.000 K r., h vo re fte r 
d e r p a a  A k t ie k a p ita le n  e r in d b e ta lt
1.040.000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  104: „ A s s u r a n c e -  
C o m p a g n i e t  „ B a l t i c  a “ , A k t i e ­
s e l s k a b “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  23. 
J u n i  1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n­
d rede  og u n d e r  22. A u g u s t  1945 s tad ­
fæ stede a f M in is te r ie t  fo r  H a n d e l,  I n d u ­
s t r i og S ø fa rt. P a a  den  tegnede A k t ie ­
k a p it a l 17.000.000 K r .  er y d e r lig e re  in d ­
b e ta lt  119.000 K r., h v o re fte r  d e r p aa  A k ­
t ie k a p ita le n  e r in d b e ta lt  7.055.000 K r .
U n d e r  8. N ovem b e r:
R e g is te r -N r .  340: „ H u s -  o g V  i 11 a- 
e j e r n e s  L a n d s f o r e n i n g  f o r  
g é n s i d i g  F o r s i k r i n g “ ä f G en to fte  
K o m m u n e . U n d e r  9. S ep tem b e r 1944 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ nd rede  og u n d e r  
2Ö. S ep tem ber i945  s tad fæ stede  a f M i n i ­
s te r ie t fo r  H a n d e l,  In d u s t r i og S ø fa rt. S e l­
skabets  H je m s te d  er K ø b e n h a v n . L .  D . 
H a n sen , N . P . H e r ir ik s e r i e r u d t ra a d t  a f 
bg M ø lle b y g g e r  C h r is t ia n  Je n se n  T h o r ­
sted, G ø rd in g , T ø m re rm e s te r  H a n s  A n ­
dersen , K in d v ig  p r. M e rn , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  363: „ S t o c k h o l m s  
S j ö f ö r s ä k r i n g s  A k t i e b o l a g ,  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
S v e r i g e ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  
D a n m a r k “ a f K ø b e n h a v n . G e n e ra l­
agen tu re ts  N a v n  er „S to c k h o lm s  S ø fo r ­
s ik r in g s  A k t ie s e ls k a b , U d e n la n d s k  A k ­
t ie se lskab , S verige , G e n e ra la g e n tu re t fo r  
D a n m a rk “  G e n e ra la g en tu re ts  F o r m a a l er 
T e g n in g  a f  G e n fo r s ik r in g e r  , i S ø - og 
L a n d - T r a n s p o r t fo r s ik r in g  sam t i B r a n d ­
fo r s ik r in g ,  t i l l ig e  d ire k te  S ø - og T r a n s ­
p o r t fo r s ik r in g  u n d ta g e n  K a s k o fo r s ik r in g .  
G e n e ra la g e n tu re t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R eg .- 
N r. 479.
U n d e r  9. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  140: „ C a l e d o n i a n  
I n s u r a n c e  C o m p a n y ,  E n g l a n d ,  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b  S ø -  
&  T r a n s p o r t f o r s i k r i n g s a f ­
d e l i n g “  a f K ø b e n h a v n . G e n e ra la g e n tu ­
rets V ir k s o m h e d  er genoptaget.
U n d e r  14. N ovem b e r:
Register-Nr. l43: „ F o r s i k r i n g s ­
sel skabet  „ P r o v i n c i a l “ U d e n ­
l andsk  Akt i ese l skab,  E n g l a n d  
Gener a l age nt ur e t  for D a n ­
mark P. D. J o c h i ms en  & C o.“ af 
København. Generalagenturets Virksom­
hed er genoptaget.
U n d e r  20. N ovem be r:
R e g is te r -N u m m e r  300: „ H u s m æ n d e -  
n e s  H u s d y r f o r s i k r i n g ,  g e n s i ­
d i g t  S e l s k a b “  a f K ø b e n h a v n . M e d le m  
a f B e s ty re lse n  J. N . P e te rsen  er a fg aae t 
v ed  D øden . N . C. C h r is te n se n  e r u d tra a d t  
af, og H u s m a n d  Jo h a n  M a r t in u s  A n d e r ­
sen W a m m e n , V a a rs t , fh v . A m ts ra a d s -  
m ed lem , H u s m a n d  Jø rg e n  P e te rsen , A v n -  
bø l, e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  334: ,jH  U s m  a n  d
b r a n d  k a s s e n  f o r  D a n f n a r ,  k, 
L ö s  ø r e - A f d e l i n g e n ,  g e n s i d i g “ 
a f  K ø b e h h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J. 
N . P e te rse n  fer ä fg a a e t ved  D ød en . N . C. 
C h r is te n se n  e r u d tra a d t  af, og H u s m a n d  
J o h a n  M a r t in u s  A rid fe rsen  W a m m e n , 
V a a rs t , fh v . A m ts ra a d sm e d le m , H u s m a n d  
Jø rg e n  Pfeterseri, A v n b ø l,  e r  in d t r a a d t  i 
Bestyrfelsfen.
R e g is te r -N u m m e r  378: „ H u s m æ n -  
d e r i e s  A r i  s v a r s f o r s i k r  i n  g, g e n ­
s i d i g t  S e l s k a b “  a f K ø b e n h a v n . M e d ­
le m  a f Bestyre ls fe ri J . N . P e te rs e n  er a f ­
gaae t v ed  D ød en . N . C. C h r is te n se n  er 
u d t ra a d t  a f, og H u s fn a n d  J o h a n  M a r t ir iu s  
A n d e rs e n  W a m m e n , V a a rs t , fh v . A m t s ­
ra a d sm e d le m , H u s m a n d  Jø rg e n  Pe te rsen , 
A v n b ø l,  e r  in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te i'-N r im m e r  451: „ H u s m æ n -  
d e n e s  U l y k k e s f o r s i k r i n g ,  g e n ­
s i d i g t  S e l s k a b “  a f K ø b e n h a v n . M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  J. N . P e te rs e n  e r a f ­
gaae t vfed D ød en . N . C. C h ris tfen sen  er 
u d t ra ä d t  a f, og H u s m a n d  J o h a n  M a r t in u s  
Andersfeh  W a m m e n , V a a rs t ,  fh v . A m t s ­
ra a d sm e d le m , H u s m a n d  Jørgfen P e te rsen , 
A v n b ø l,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  21. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  236: „ K  r  i g s f  o r -  
s i k r i n g e n  f o r  d a n s k e  S k i b e ,  
F i s k e r i a f d e l i n g e n “ a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  26. M a r ts  1945 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede , og u n d e r  9. J u l i  1945 
s tad fæ stede  a f M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n ­
d u s t r i og S ø fa rt.
» j , * ■ ( ' i ; v >'
U n d e r  24. N ovem b e r:i ' 1 - f [ i . ,
R e g is te r -N u m m e r  36: „ F  o r  s i k  r  i ri g s- 
A k t i e s e l s k a b e t  Ø s t i f t e r n e “ 
a f M a r ib o .  U n d e r  29. N o v e m b e r  1944 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n d rede  og u n d e r
16. N o v e m b e r  1945 s tad fæ stede  a f  M i n i ­
s te r ie t fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt. 
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e, dog  at in g e n  
A k t io n æ r  k a n  a fg iv e  fle re  en d  15 S te m ­
m er.
R e g is te r -N r .  101: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ V i d a r “ “  a f K ø ­
b en h a v n . D ir e k tø r  W i l l i a m  H e rb e r t  W a l ­
ker, B e ck e n h a m  K e n t, E n g la n d  ,er in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
Foreninger.
Under 17. Novem ber 1945 ér optaget i 
Foren ings-Reg isteret soh i:
Registfer-Nr; 1290: „Randers  H an ­
d e l s s t a n d s f o r e n i n g “ a f R a n d e rs . 
F o re n in g e n  b e n y tte r  „R a n d e rs  H a n d e ls ­
s k o le -H a n d e ls h ø js k o le “ (R e g .-N r . 1291) 
som  B e teg n e lse  fo r  en  A fd e lin g .  F o r e n in ­
gens V e d tæ g te r  e r a f 27. F e b r u a r  1936. 
F o r e n in g e n  h a r  t id l ig e re  væ re t re g is tre re t 
u n d e r  N a v n e t  „R a n d e r s  H a n d e ls s ta n d s  
F o r e n in g “ (R e g .-N r .  12). F o re n in g e n s  
F o r m a a l er: A t  v ir k e  t i l  F r e m m e  a f H a n ­
de l og In d u s tr i,  saave l i  A lm in d e l ig h e d ,  
som  sæ r lig  fo r  R a n d e rs  B y , a t v a re tage  
B y e n s  H a n d e ls ta n d s  fæ lle s  In te re sse r og 
R e tt ig h e d e r , a t o p re th o ld e  den  a lle re d e  
be s taaend e  H a n d e ls s k o le  og e fte r  E v n e  a i 
støtte  u n g e  u fo rm u e n d e  H a n d e ls m æ n d  
m ed  B id r a g  t i l  v id e re  U d d a n n e ls e . F o r ­
e n in g e n s  K e n d e te g n  er: E n  M e r k u r  S tav  
a n b ra g t  m e lle m  B o g s ta v e rn e  R  og H  i 
M o n o g ra m  ove r en B u e  a f P r ik k e r .
R e g is te r -N r .  1291: „ R a n d e r s  H a n -  
d e l s s k o l e - H a n d e l s h ø j s k o -  
1 ee“ . „ R a n d e r s  H a n d e ls s ta n d s fo r e n in g “ 
(R e g .-N r . 1290) b e n y tte r  t i l l ig e  dette  N a v n  
som  B e teg n e lse  fo r  s in  V ir k s o m h e d . A f d e ­
lin g e n  h a r  t id l ig e re  væ ret re g is tre re t  u n ­
d e r  N a v n e t  „ R a n d e r s  H a n d e ls s k o le “ 
(R e g .-N r . 741).
Ændringer.
Under 1. Novem ber 1945 er fø lgende op­
taget i Foren ings-Reg isteret vedrørende:
R e g is te r -N r .  937: „ L  o 11 e r  i k  1 u  fa- 
b e n  a f  1 9 3  4“  a f  S øn d e rb o rg . F o r e n in ­
gen  e r s le tte t a f R eg is te re t.
R e g is te r -N u m m e r  1108: „ D e t  f r i e  
N o r d “ a f K ø b e n h a v n . F o re n in g e n  er s le t­
tet a f R eg is te re t.




U n d e r  12. N ovem be r:
R e g is te r -N u m m e r  668: „ D r o s k e ­
c h a u f f ø r e r n e s  F a g f o r e n i n g  
a f  K ø b e n h a v n . R e g is t re r in g e n  er fo rn ye t 
som  gæ ld ende  t i l  29. N o ve m b e r 1955.
R e g is te r -N u m m e r  669: „D . C. F . “ R e ­
g is t re r in g e n  er fo rn y e t  som  gæ ldende  til
29. N o v e m b e r  1955.
R e g is te r -N u m m e r  670: „ D e n  b l  a a  
K l u b “ a f K ø b e n h a v n . F o re n in g e n  er 
s le tte t a f R eg is te re t i H e n h o ld  t i l  § 11 i 
B e k e n d tg ø re ls e  a n g aaen d e  F o re n in g s -  
R e g is te re t  a f 14. A p r i l  1926.
U n d e r  15. N ovem b e r:
R e g is te r -N u m m e r  667: „ R  a d i o - H  a n- 
d e l s f o r e n i n g e n  a f  1 9 2  5“  a f K ø ­
b en h a v n . F o re n in g e n  er s le tte t a f R e g i­
steret i H e n h o ld  t i l  § 11 i B eken d tg ø re lse  
a n g aaen d e  F o re n in g s -R e g is te re t  a f 14. 
A p r i l  1926.
U n d e r  17. N ovem b e r:
R e g is te r -N r .  12: „ R a n d e r s  H a n ­
d e l s s t a n d s  F o r e n i n g “  a f R ande rs . 
F o re n in g e n s  N a v n  er æ nd re t t i l  „R a n d e rs  I 
H a n d e ls s ta n d s fo re n in g “ og A fd e lin g e n s  
N a v n  e r æ nd re t t i l  „R a n d e rs  H a n d e ls ­
s k o le -H a n d e ls h ø js k o le “ . F o re n in g e n  ei 
o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r . 1290 og F o r e n in ­
gens A fd e l in g  er o v e r fø r t  t i l  n y t  R eg .-N r. 
1291.
R e g is te r -N r .  741: „ R a n d e r s  H a n ­
d e  1 s s k  o 1 e“ . N æ rvæ ren de  A fd e lin g s  
N a v n  æ ndres  t i l  „R a n d e rs  H a n d e ls s k o le  
—  H a n d e ls h ø js k o le “  j f r .  R e g is tre r in g e n  j 
v ed rø ren d e  R a n d e rs  H a n d e ls s ta n d s  F o r ­
en ing . (Reg. N r. 12), som  h a r  æ ndre t N a vn  
t i l  R a n d e rs  H a n d e ls s ta n d s fo re n in g  og er 
o v e r fø r t  t i l  n y t  Reg . N r. 1290.
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